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'DEL'-' MINISfERIO! DE 'DE'FENSA 
.. 
DIARIO .OFIClAL 'DEL EJERCITO·" 
~ o , ~ 
REALES' DECRETOS 
PASES AL GRUPO DE «DESTINO 
DE AiRl\fA O CUERPO» 
Número 2898/19'18, por el.que el General de Di· 
o visión don José Cano Medrano pasa al Grupo 
de «Destino de Arma o Cuerpo?>_ . 
. , 
¡:>or aplieación ,(le Jo ,dete.eminado en el í1rtícu-
ll) t:uarto de li1 IJey d(~ .. ,dte<liRéis de ·didembre <lo 
mil nov(wientoi!. dIH'Uonta y {'uatro, 
Ven/,,>0 en ,Uisponei' {Iue el Generwl de División 
del ]11jérdto (lon ;:roRé 'Gí1no -Medrano, pase al qm-
...... po de «Destino de Arma,.o Cuetlpo», como (:.olll-.J 
pren(lWo en el !!-t'ti~ulo 'Primero. ll:pa-rt~do b), ;1e 
lo, <:ítadu, I.H~v I contmuI1ndo en ltt sltuaClón de (ha-
ponible. " , o • 
Dado en Ma.ctri(l a .cinco ,dedieiembre ae mil 
novecientos setent¡¡, y o('ho. o 
'!<}l Ministro dG' Defensa, 
MANUl<JL G~Trl!lRREZ :Ml<}LLADO 
JUAN 'OAHIJQS 
ASCENSOS 
Númer.os 2893, 2894, 2895,.2896 Y 2897/1978, por 
los (11le se ascienden al empleo de General de 
División a los Generales de Brigada, de Infan. 
teda don. Mar«elo Aramendi Oar·(lla y de In. 
genieros don "José Ma~tinez Jiménez y al de 
General de Brigáda de Infantéda a los corone-
les de dicha Arma don Emilio V~cente López 
y' don JUan Coll de San Simón y de Artilleda. 
al coronel de dicha Armá don Manuel" Alonso 
AglÚlal'.· . . 
Por existir vaeante en el" empleo dé Gener~¡ 
de División ·del Ejército, en aplicación de la. IJey 
quince/mil J;fovooientos setenta 'y tres, de dieci~ 
nueve de diciembre, una vez tlUmplidos los requi~ 
sitos' que señala. el Real Decreto mil seiseÍentos 
nueveJmil novecientos setenta y siete, de ti'e(!{) 
de mayo 1 a. propuesta del Minh,;tro de Defensa 
.y previa dl\:ibel:a~i6n del C<.'n?ejotle lVIinistr.os en 
l;1ureunión ·del >lha. uno de <hclemhl'liI de l1u1 no~ 
vecientos setenta y ocho, 
V{u¡.go en promover al e.m¡Jlli'(1 "le Oenel'ul de 
División del lljjér<:ito, con antigiíetla.<l ele' uno de 
., dicielubre de mil novedentos setenta y odtn, al 
(Jencl'u,l de Briga<1n. de Infantería, <lip:Otwido ~le 
Esta.do .Mayor, Grupo <üvran:do de Armas». dou.' 
Marcelo Arll.mendi Garcíl1, confirm¡\ncl{)l~ en el 
cargo ;ele Director de Jilnsetíal1za Militar -d61} 1~j41'-(lito. ' . 
Da.do en M3Jdrída dos de diciembre de mil no- , 
v~cientos setenta y OC:ho. . 
El Ministro ele Defensa, 
MANUEL GUTIERRl!lZ :Ml!lLLADO 
,JUAN OARLOS 
Por existir V8JCante ,en el empleo de Genel'al. <le 
División del Ejército; en ,aplicooióJ? de ]¡¡, Ley 
quhwefmiJ. novecientosf'lctenta y tres, de c1ieci: 
nueve de ·diciembre .• una vez cumplido·s l'Ús requi-
sitos que señala .el Real Decreto luÍ¡l seiscientos 
nuevejifnil nove<Jien'r,08 aetenta'y Riete, de tnlC'€! dn 
_mayo, lJ, popueRtaílel Min·ifltl'{) <le Dci'emlll, y 1)1'(>~ 
viru ,d,Bli1)t~t'¡wión .(le1 COllsej.(j ,ueMinistl'oK .,11 eu 
!'uunión il~)l {Hu. 1.1110 de ·tUde:tnlm.' c1~ ¡lni! '~lOve-
eilil1tOR I;R\'GEH1tn,,.y &dho, . • 
V.enl.\o cm JH'O·I1HWer ¡tI t1mpleo <le (l'mOl'l1tl .aH 
J)iViHió.11 del l~jt\l'{Jrto ,(!OU unti.giledn,<1 ile uno <1e ' 
diciembre ·de mil novecielltOf:! !'!t:!t'6ntly y ()oho" Sil (:l-eneral ·de BdgM.¡¡, ,de IngElniel'os, diploma,tlo, de 
Estado Mayor, Grupo <dJY.(¡¡,ndo de Armas», don 
José Martlnez Jimén,ez, quedando, en la sItuudón 
ue 1d1apo;nibl.e,. '. ' 
,1,31~ D. O. nUlIl. ~ 
- l?¡pdo en Madrid a do.S ,~e diei'e~hre de mil no-. \. Y'prevj~ d.élihera~ión delCo~~eiio. d~Ministr.os en 
vementos setenta. y ooho, . l' su reumón del ,día uno de dICIembre ·de mil no"' 
, . vecientos setenta y odllo> " , 
JUANCABLOS, ! Vengo en promover al empleo de Genera.l de 
El Ministro de ,Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
Por existir vacante en el empleo de General de 
Brigada de Infantería, en . .aplicación. "de. aa Ley 
quince/mil noveeient"Üssetenta y tres, de' dieci-
.nueve de. diciembre, una vez cumplidos los re-
-::- quisitos queseñatla el BeaJ. Decreto mil seisqien-
tos nu~ve/mil novecientos set~nta y cSiete, d~ tre-
ce de mayo, a .propuesta. del Mínistro de Dé'fensa 
y .previ.a ,deliberación del Consejo de 'Millistros 
en su reuuión del díll. uno de diciembre de mil 
novecientos setenta y ocho, 
Vtmgo en. promover .0.1 empleo de. General de 
Brigada. de Infantería; con antigüedad de uno de 
diciembre ,de, mil novecientos setenta y ocho." al 
coronel de Infantería, diplomado ,de Estado !vIa-
yor ~éion Emilio Vicente López, quedando ~n ~a 
situooión de disponihle. . 
Dado en 1Iadrid a dos de diciembre de mil no~ 
vooientos setenta y 0000.. 
. FA Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ :MELLADO 
Por existir vacante en el €lml>leo de General de 
Brigada ,de' Infa.ntería, en aplicación de la IJey 
quin.ce/mil novecientos· setenta y tres, de dieci~ 
nueve de ,diciembre, una vez ,cumplidos los re~ 
quisitO's que señala -el R{:l,al Decreto mi[ seiooien-
tO's nuevej:rnil novecientos setenta y siete, \le tre-
ce ,de mayo, a propuesta del MinistrO' ,de Defensa 
Brigada ite Infantería, con a.ntigüedad de uno de 
diciembr~ de mil novecientos ¡;¡etenta y ocho, 3d 
coronel -de Infantería. don Juan DolIde Han Si-
món, quedando en la situación dé 'disponible. 
Dado en M&drid a ·dos de diciembre de roil no-
vecientos setenta y o6ho',,' 
El Ministro de Defensa:. 
~MAJ.'iUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARL.OS 
Por existir vaeante..en el empleo de General 
de 'Brigada. de Artill~ría" en .aplicación de la Ley 
quince/mil noV'ecientos'setenta y tres, de dieci-
nueve ,de diciembre, una. -vez cumplidos', lo~, re-
quisitos que ,señ.ala el Real DecretO' mil eeiscÍen- . 
tos nueve/mil novecientos setenta y siete, de tre-
ce <le 111O,yO, a propuesta del Mh;listro de Defensa 
y previa deliberaeión del (Jonsejo de' Ministros en 
. su reunión ,del día. uno de diciembre de mil no-
v<l<:ientos setenta y .oóho, . 
Vengo <ln promover .al emll]eCl <le General de 
Brigoon. de ArtillerílL, eon u,ntigiiedac1 ,de uno de 
c1ieÍeml)re de mil noveciento'S setenta. y OMO; al 
eoronel ,de Artil1eria~ <liplomado, de ERtado M'lt-
y01', don Manue.l Alonso Aguilu,r, <iuedando en la 
situación ·de dispónible. 
1)llIclo en Madrid a. dos ,de ·diciembre de mil no-
vecientos setenta y p-cho. 
_ m Ministro' de Defensa, 
MANUEL GUTIERREZ :MELLADO 
JUAN OARJJ08 
------~--------'--,-----------------~--------------------------~--~~----
ORDENES, 
'JEFATURA SUP~RIÓR DE 
PERSONAL 
Secrefarri' General 
,._' 
, 
lF1e1'llllnlf1o i('Cl1tl!1z.), ,e[ Genen!. d:e B!l'1-
gad¡¡¡ >de J:l1l!lluteria,.en. s.itua,c!ón ,die. 
11€,SJeI'VIl, ID. AilJfon$1o GarClÍa Lwp1il¡ya, 
Ma\lri<I" 1112 de dl.ciembl.'e >d& 1~7S, 
El Teniente G .. neral. 
JeCe ,Superior de Personal, 
GÓMEZ HOn~IGtJELA 
(f5ir;~d6; d~lnseñl~' 
"'......... . " 
ES·CUEJ.,A J)E ESTUDJIOS 
JUilUDICOS DEL EJEIlCIITO 
. . y A:CADEMIA DE INTER· 
ESTADO MAYOR GENERAL VENCION MILITAIR 
. Bajas .' Concurso.oposi(lión 11.006 ' . . 
El >d:!a 13 <lel paS'aido\ me'soda 'Bn -virttud idJe, '110 'é!J!ISlpueiSlbo, 19Th ,~1 Da-
no<y.\e:mbre lalleció ~h 10. .p1a'z,a >de San 'o·reto, 1:004/rJ.'9IOO. l(iD. iQ. d.e-l fM.!.x:líisilie-rl0 
~e:¡ ¡Ji)N'l'cíto, 11I11lrne~'o 1115'), SIHLtl:Umia 
c>o,nlrm,l1..'lIO_O!POSlldÓtl1 .para ICUlbril' doíCe. 
1PJ,(J¡zae >d"e. 'C,Q¡oolleI'O'Si Orudoete:Sl e.nl-a. 
ESlCUt4!o, die IE'SltUlclio,St J"ur:td1<coll> (l.EJi!: 
iEj('I'ei,to W .o,oo>Q' enf la. .A-eatlemia. !(I¡& 
'IDlte'T'lV'enoión IMili'ba.r. . 
'Dictruo· :conCllJ.'OO"OfPOlSii.ción. :SIe. rlliS'Í'rá 
¡po;!' las itl:SltruClciQne<SJ lqUA 13<& Il!Pl"1Í<e-
:oll¡nl 11'01' esta misma. Oxide.n y 13;0> pu-
'b.JiCO,111 a. IcoDitinu3.'oió!)¡, 
iP'rolgt'iJ.¡mo,~: 'Los qU& -se. tp-ulbáic.a¡n, Il\. 
\Co,nltintlf¡IClióndi.? flp.'1'I insiliru>ool<l>!H)51 :y 
Sloruprm'lb:ulI IpiOft' ¡¡SIto.. misma Orldie·n.. 
ICU1eu'dlt.tti'o : 
,{líj'!l17.0 'f~(l lpi1'0&!lutv.ci6·¡l! dJe. 1il1JSrbrm· 
t:,¡ t~~: I!}~'J r.t !l') .31 1f11~ lrnnrzo, Jd¡G 1Q1ii<j. 
~O'I'tv,(} !11t1>1'U :SlPti,t1,l,rtltt¡¡'Ptl~O 'd'n rolfJlllu9 
<Lo !l1~ttltt{ltóllO!C MI'iJ ,{)IP'05ttOtlél:l> ~lAlm1· 
tII¡LrH:J 'u (l,Xfi,nl t'u:' íL3 ,dl(J. Il,lbl'H >diI1, \l1Jrn) •. 
IIiixlÓm~utl¡U 
:gS!(.Hwlu, ,(1.(\ (m~tl11d,!{).gIJulIÍldi,ool'J: So· 
j,f¡.j·cllltl'Óln C!l Id/tn 14 ldic mayo «'(,B 1070. 
• u\lco'lCllemlú, ,die 'Irrt;QilW!lX!lCAlóh MUl't,n'l': 
Sé j,t]J,ctIM~ó.n, e'1 dlío. ¡¡¡tI ·IUJe. mwy¡o I(ll(l\ 
19'119. ... ' . 
'La\~, ¡promOfC¡j,oule'sl 'dJe iUI¡'''l'e:Slo' que1dla-
lt. (). núm. ~ 
rán c&rra<l:~1SJ ·dJeifi'llitivumen.te el l,15 die 
ag.Qs'to doe 1~'i1.). 
'Cm'oSo a~a'ti~\Illi>co-: 
'l?r!mer !perÍo/dlO·, ¡(J;¡¡. ¡forlnu'ción mi-
lit-ar: Ero:la. ~l\.oordemia, iGenena[ .Mili-
ta,r, Zara:goza, d.el1? <le. se!}tiembre al 
15 de dll.>eien1J)r.ede ':m79. 
Seguniruo ·p.e.río(lQ. ,de. lEormalCiów lPi'O-
fesion'lll: iEl11 k'll Escuela o \-\íCa.d!emia. 
. respectiva,' il\fadri'l1, del 9 r!le. .enero a¡l 
15 'de julil() de- 1000 .. 
'Ma-rurMJ, 13 de nOtviellIl'llll.1e Ide 19'78. 
Instruccion~ pOl." . las que ha de regirse 
la conv~atoria de ingl."eso en Iá Escuela 
<le Estudios JurldiOOs y Academia de In-
tel."Venci6n Militar 
1. DISPOSICIONES GENER..<\LES 
15 da diciemhfe. de. 1973 
. 
4.1. Los p¡1'8ctores de 10$ respectl-
VDS Centros, u.na ve'z expirado el pla. 
zo -de pres-e-ntaciónde. 1-nstancias y a 
su vista·, x:es,olverán. seguidamentE- so-
bre la ,a.dmisión o no a(!misiótl do 
los solicitantes y se. 10' comuni';arlin 
por escri:l;o, 'l'tlzoTIando 105 mótiv'JS do 
la no adrn1sió11, en su Co.so. Alllomu. 
nicM.o de fidm!.sión SG o.djuntlu¡\ llt1 
mO,d01o (l.stua!!!~CO, ,qU& cnmpUme·ntn. 
rl1n y ~t(1Vol vl'riín 1 os .tnterNH1;(ltJ~ 
4.2. li()!! Ilspu'nntes, qu!> -u 105 quln-
01\ ,d!n¡:j de (lo'X!1U'fH\lón <te u'([unl plfl.zO 
no lm'h.j(~l·nn 1 Qclbl(lo ,comun1(l¡¡oi6n 
positiva o ,n~gnt1vo.. apuntada. ,en eL 
ap.artado ,ante,rior, se. dil'lglrún a la 
Escuela .o ,Acl:1idemia por escrito, ro-
ganodo noticias ,deo su i,nstancia, To-
do's los que pasados esos quince ·dlas . 
D. O. núm. 285" 
D. O. m'tm. '1:85 15 -d0 ·dicietnbre, ,de 1978 1.311 
--~--'--~'. ' 
1 • 
valorará. la ~lctllaci6l1. del opositor -de militar, "\"entr~ -dos paisanos. E'l llijo tro horas, realizará los l'lgnlenh's 
c¿.ro a 1011Ul1fos, hallándose la media do militar 0, en 5\1 <'refecto, el ·de e.jerclClOs, pl'eviame.nte- rooaot¡l{los 
aritmética, que se-rú la nota: obtenida mayor ~ad. por sI TrHltlnal y tenidos hasta ~n-
por el opositor en aqul'lla' prueba. 6.111. El Dll'ector de la Escue.la SQ- toncesen s!,creto. ~ 
6.17. Los aspirantes (fUS sin moti· meterá a la llprobación.de' la Je-fatll' al R,tsolución de dos probl~mail de 
va justificado dejen ,de pl'esental'se a,' ra Superior de P.el'sonal V?ireación de. cálculo aplicados a las ope.racIones 
~:x:amen el día .qU'El .tengan señ:llado Enseñanza) la relación, conceptuatla genel'a!es comerciales yb::mcari:).s. 
S8 entiende que, renuncian a tomar doe !os opositores que hayan sup&ra· b) Resolllci.ónde dos supuestos ·tl(~ 
parta en 1.& (·onvoc¡¡,toria. do 01" concur,'o-oposición: deo la qus contabilidad general por -el .. si"t.ema 
Cuando la faita de presentación sea solamente, considerarán aprobados de-, ,ds parti.da: doNe o bien cóntestacHín. 
debida a enfermE,dad o motiv.o justI- finitivamente aquellos asplrantes {j'ue, por escrito a un cu.estionari.o de pre· 
ficado, anteriores a la fe~ha indica- l'.clacionados pC:l' .orden .de ~aycr a guntas.coilGretas relativa" a dicha 
da o simultánea,. lo .comúnicará por menor puntuaCIón final, les corres'l contabilidad o supu.estos YJ!l'eguntas 
escrito al Director {lel Centro, acom- panda ocupar las plazas anunciadas; ,·arias. 
paliando el (,'portuno justificante. 'En a' los· que flguran{lo -en dieha r&la- Cnarto ejerciCIO: Escrlto.~RéS()lu­
su caso, ·,e,} certificado que acredite ción no les haya _corre.spondMo ~pla. ción de un cúso práct.ico sobre ma~ 
la e-nfe:runooa:l deberá ser exnedido za, se conslderarán aprobados sin; terias del proO'l'ama, redacción de do-
·por el ;:\fédIco lIilitar que,P'l'eviarrien- ella, con la posibiUdadde ocuparla ·cilme.ntos, informes o interpretación 
te petlido, y 4esigna{lo por el.G9,ber .. ~n caso de qUf\ S8 prodnzcan batas de I de algunu;disPosi.ciÓn legal, j;ambi(>n 
nadar ,~nlitu)"d6 la plaza en que re- mgl'esados aLtes de· la f!;lcha qU& la I relacionada con ,dichas materias. 
sida el aspir'l.nte, haya reconoci{io'd, c~'l'~Yoeatoria tija para. ~l ci.erre {¡."fi- ó A este fin 1-'Od1'á el opositOr COllSUJ-
éste. Dicho celf.ificado seJrá expedido mtIvo de. la promoClon, .quedando ¡ tal' los textos legales o fOl.'lUu:ario:s 
por -un Méd~r.o civil {mando. no ·10 é~iminados los q~le hasta Mtone!'!s !lo I qua es estiu1€n oportunos,. dispcmiell-
huhiera militar en la plazn. de l'esi- ln. hayan obtemdo. No habrá otra I do ,{le un p:azo mlÍ-'timo·de· dos lln-
dencia. " _." amllUa~iÓn do ~l!lzas q~ú~ }¡1 'ieriva·¡l'US pal'a realizarlo.' _ 
RN;tahlecido de su pnf'í'H'mNlad o .{1e~ d~. dE' ¡os bem:flClos de mg~'eso f-l:\pe·! tt~3~."< Progl'arn'\l: 'El citado ":11 !ti 
sapa:¡;-ecida b. ca-usu, origen dl'- la in- c¡f}~a{losl',n (l1 apartado ~.~. Orril"n de la eonvocntol'ia ele ingrfiso, 
compluece.ncia, el aí'lpiranttl> deberá . {I,112, ,Cuantos }lOl'menOres se <lon- afiaptlldo n. id. formo. en qU\, han {l" 
IlI'PSBntUl's(!< I'U laE¡;cu¡;.~a pura qne le sidl'l't'n neil~"u)'jos aclarar para ~'l di'- tlmH1l'l'olla¡'::;e los r,,il'l'cicioo de tt\J\t.'I" 
.sel} S(!l'1alaüa nUeva fecha de exn- so.1'1'0110, d(\ fas ·pruebas -de la opMi~ <lo non 10 rsttlhlee:do cnIo,; Pllll.tll'i 
m(~n. PltrO <.olamente 011 ¡tI caf;O -ñl' c;t'in. la.ri ja!~¡r.ll .(Id los C'(h'tieiellti's {l," nnferiol'í's'-
qUt\ todavin. {'»fén ({(l8v.rI'011¡lntloAe los ilnll(il'tuI1Cia.qu¡' (l, Nld:t uno S!l' 1'1"- G.2t Para conceptual' 10$ 4;jf:fr'kiü!" 
ilJerciclo¡.; do ;n OPOsición, no si í;¡:fo~ 11n1('n, ('1 hm··:,¡no qm' í(N'v¡rá '11(' ha¡;(' lifl 1.11. O/Hlilitli6h, (':H1n UlW !k In:<. 
l1a.n tl'rm!nnrlQ. o. In. \'aJot'nt~i6n (It' IOfl mí'l'itos ·11('1 mit'11:1bl'os {le'! Tl'llmno.l I'x:unhhldm' 
(\.18, El ns!)!t'allh' qm'dt:f\lltll':! dé COflOUl'SO. Ilehpl'án figur!!r 4tr'tnlln4t:t- Vnlm'Hl':\ la UCUltlfl1ún .r}"l O!)O¡;it;1!' II¡~ 
l'mpl'zadn. una pl'u~ba tl~~:!ist(\ dI!- con- UII'flf.r¡ NI la" npl'mas qu",. apl'Oh:Hln,:; Ctlro tí 10 pUlltOS, lmlláudost' la. !l1I'· 
tinunr, s~ c!!lt1rndf' que l'NlUfl¡'iu nI POl' t'SÜl. Jt,r:ltur(l, f)l1tlN'iol' de l>Pt'líO. din, aritmética. que sera :a -110M oh· 
Nmmon, Sa.lvOqUl' sea POI' Cnflc'l'líH" nul (mrf'Cn!t'I:ldl'-Ensf'l1o.nza), esta.-' trnitl:t flor (11 opoRito!' f>U nquf'.lln. ¡ml(' ... 
. >liad l'ntonces Fobl'evp-nl<la. y Inamfl'S' 1'(111 {.l.XPlH'"tu ~ <'11 ffl fablún dfi armli- ba. . . 
tn{la. nI PrE'si{l·(mtü dt'¡ Tri·buna!. :En ciosd'l' la E:5cuI'la coudos 'lllt'>U,:;.(Ie 6.~, Los l.lspimnt!'s qUfi :'¡)i cl!ot¡-
esto caso sClr,í inffif'diatQ..me.nte .. 1'('(;0- nnt('laelón a la fllclla (fU!' com. ir-lHwn I vo jUf;f.if.iCa¡u., d .. pjen '(i ..". PI-í'!'.N .. lta .. t."I'. a. 
uoelrlo pOI' C!¡!M(>·dico dM Ce.ntr\), y, Jos (l:-::;1~l\lne., y de lus. qUE'. SI> dar~í (1Xnlllt'l~ ~1 ,lín y. a !n. hora {(lh~ ten-
s! In. e.nfe,rm'j{l(l<l fue.ra. cie.rta \' ::;u- conoClmlNlto u los aspu'untes udnll- gall. ".:ll'ilI.U'¡JO, l'l Pll,tHHd:f' .qllf; ¡",'lIm)-
flni('ntf', nut.ol'izará -el cittido Pre¡;i. ,tidos. _"' , r!an :t ¡'Dma¡' 'pnl'tc NI 11,\ 'C()IlIY<¡·':lf(j· 
<le.rrbe. supresenta-ción a' .nU(lVO exa. CJ!2. Para ingreso en la Acu<!,'mia rill. 
men completo del pjfrnicío ~n lus -ño Intel'v'ención Militar. . Cl;HN:'fl() la 'falta .¡1':;'1l!('!wn1~,C¡{¡¡!, ~k~ 
conrUcionllS 6xplU8stas en ,el 'pánufo .f¡,,!,1. Los e-xl'lmeJtes dcla opo¡;wió.f1 íl.f.jHfNl a mr~'lllHH.la.tt ,0 m(~t¡v,~ j¡~>;i.l' 
ant!}rior. Si ia -&nfpl'me-dnrl' n.) l'~flul. drmín comirwr.o (.in lus (·echas s-afialíl- f¡;'au(j, r~lIItf'l'l(H'eSl\ lal'EcllU IndlCll-
tara. c!rrta. y ~u.flcientl', ;;¡nc<lal'(t 1'1 o.S- das en IaOxúen. <de la. cQ.nvocatoria. thl o ~-ÍliUll-hhwn, lo ilonnm,j'c(ll'lí por 
plnmte Ilutornáticamente. ",lhninu<lo de j'ngrc5o ,del Ul10 corl'í'spond;enh'. ¡;"eHto al ,DiH'l!íul' {l~'l {:·entl'O,!l'Com-
¡lo In. oposición. , 6.22, Los (l.;;pil'antl's declararlos út.!. .paü':l':ltl-o H (iPOl tUIl'O .]ust,j;fimwtr .. En 
6.19, Rupül'-lgo (1.1 último e'jel'(¡loio, lp!'i e-n (); reemlo.cimif'nto médico l'(ln- ":11 ',',mí{¡, el lH'l'tLfiead'Qt!llc w::l'("IJoftt· kt 
la Cl11Wc!lwi(¡nrlHílnitiva, serú la que liza.l'án dichos f>Xó.menPR pOl' 1'1 01'- PIlli'f.¡:lIN ,¡ttdtj¡·j)wl'ti S-d' ("'XIP.itlhl{¡, ·p.o!' 
rf'í;.u1to.d~ sumar n.' Ía nota. .(te. la opo. {].í'.y¡ .qun l(!s hn.ya COl'l'tlspOlldido eh' (;: ,.:Xli"íUeo :mHital'. 111H' 1pl'¡',iWnlf'lIb' 
si.CióIl la;' 'COl'!'l'spoIl<Ile.nte a los rué- 01 ¡;ortt'o, yrlrnt,l'o IlG ia tanda l'P¡';. llL'tl,:~h) y _ tl.~i!JlllHI(J ,1H1!, ,H, (lo-I)(',¡'uu, 
titos apol'turlr),; al concurso. DíclH1S J)pr.t,!vo. ~i stl llUl)iü¡.;e·n fohn!l(10 (l~tas, do!' miJitwl' ¡j,e út 'j1,:llzae!lJ oqUI' H'¡.;j·tH1. 
llota!'; '!,;(J hallarún: '¡¡.23 .. Los eJerci.cio!) <Ir, esta oposi- ei ll>l,Jínmt,~ha.va ,j'(!(!(¡Il(l'C:tlo ,ti; (·,.tP. 
1,0. primera, !';umando la.s ollfellMas ción serlÍn lOh que se dptnllan (l, (lIUI- Dh:al'O '¡lr:Jt.íofient!o í;('I'I1. t,xperlid;u!){)l' 
NI cadaej-ercicío de lu:opol'1c!6n, af~I). tinuftCión: ' HU' m,';fli00 {;-lvllell,an'llH 'UO)o ,lml)j¡'· 
tndns ¡le l05coe.flcientmi· di' jmpol'- fh1!31. 'P-l'fmí'.l' nj-ercicio: E~[\rii,o,- l'f\¡ Illil.íhu' '("l!' .I.:t iP:ltZa. lhl l'l\»jlH'NHliIL 
ttUH1Í(1 que. so (lstrthlez{)(lll en lnr, nol'- J)onrlo el opoRltor .. PU Gl plazo mnxi- Hf'st.ablwit1ü ~lt, ·su enfel'Inml,J-ñ o 
~as a quo. alude ·el pli.rrufo 0.1'12 ·di- !nO de ·CUat.!.'o lloras, ¡,xllOnd¡-{:¡. por df'snpa!'úci-da lncauí5ll. ol'i!!fJlI f11' la 
VlfHi'lHlo <llClh Stl!JH~ P01' la <lo los e,>¡cr1to tres turnas ,(lel pl'ograrntt loia- ilW\Hll-jlar¡;cennla, el uS1Jinwt.(~ .ddH+l'li 
l'~rpl'i.¡l()1; «,lO(!,:irl(~n:te's, nndos a '10. l'ol1Vrt:1 y COl'l'CSll0JÍ.rlientPí\ prestmttu;Ko f:rl la ACtLílernia paril qtli' 
. Lo. ·nota dl'l CO'J1.curso surtí 1a valo- ti. ll1s. mo.tt\!'iaq 51g'ul'éntllll: [(1 i51!rl. Hefía.l:1Ilu tl11Pvt1. fFlllltt d,B ('"a. 
I'Mi.611 flUlIH'1l'ln:tde los rn(!I'ltos l1.1l01'- lH!l't'cho a·t1mhl.lstl'tlJivo '(Ull ¡!'Infi). llWII. Pl~l!{} linit1llll'lrtll 1'11 d mH,¡ di' 
tn(¡(H~, (¡Cil'n1!ta¡lo:; ,pOI' ln tllHl11Ul1'tlta- '¡'('odu.. ¡lo lit J1¡Wi¡ilHlaI'(ll¡liM ('n.n qlH~ tru1avÍI. 1'¡MIl .¡f1'i'HU'I'ull(¡nMtHf'!Os 
clón P¡'(!sl'nhHla a lo. qUe ¡;(i 1·(,.f!e1'l' 't1-1 tl'lftw). Lpgi¡;!tWit'lll r1f' HlI.ci!'IHltt· {UIl fljf!l'c:icjos do ia OllosllJlt'lu, 110 Hl {."jop.; 
:IlH\l'ÜHlO 1t.1t, d'e ,(I.Htnti ill¡;tl~ll(jt1¡()rwll¡ tmtllll, . hilH tl'!minaf/{l. 
y (jf\ [í.(\llN·'¡¡O CJ(1.ll un l)lUmllO llt'('vin. ~ef.l'1tndo tlJe~clclo: O¡'al.-}<:·Il lil {Jun t¡.~m. 1';¡ tt"¡lH'ltutl" 1111(' .1pf;!l1l.·" ,tltl 
llwat¡, (!;¡t!t'h!(-,c:il1tJ QH I.HR IHH'W,tí'l 1\ H ÓIHIHitOl', 1'11 '('1 plt!y.l\ m¡í.x!nlO di' 'l\m¡w7.(utu u!t¡¡,pl'ul',lm {lt"'Íí.¡to di' ¡~on, 
r¡w\ jHwn l'nfc¡'p,llíl.!I1(\1 (ljHU'ÜUUJ H.tm.· .rHltu·(\,niaJ, y r:¡nr~(j minuhJil t ,cilllt.e;'1::\l'IÍ. t!mlltl:ltl, ;1(, mIUfIHl¡\ ,qlHl 1 !'·lllllll ¡.¡ ,al 
. (l.'!Jll. jenl~tl dí!' empo1:í\ '('Ji lo. ]1\1n. l\ tl'uil·1;t'mnH flU(mtloll (t In til1f'!'tl' y t1~¡mHm, ¡.:¡alvo ~lt(1. ííP{t j!O)' ('tl,!"~1 ¡¡¡.tI. 
tlllul'l(m .final, ('1 (1·]'rlr.fl <l,r, cttlHl¡lnei(¡.n r.OI'l'('}ilHlWlinIl1l'íi tí la:,; lllat'¡'l'lll:, t4J. rlutI cwtollflf'" ,nllI'í'v1'nltla y, mnnifpf\ 
<1(\ los usplt'aniíl',g 8(\'1.'11.: (Elllwr, !los ml- gnl(lllj;~¡¡: talla, nl 'Pl'('¡,lripntl' {lf'l Tl'ilHHht! íF.1l 
1itU!?l\H, (\1 elf' IrtnYOl.'gnHhlu,cl(m: Rl . ,l)m'()C,110 civll (un t(lma). D",I'('cho ~)s1:(, C(l.SO, sf:.éti. lm.n erll at 11111 (',nt,e' l'@. 
fUN'¡;¡' (h~ Jo. mi¡;mn, ,el ln(h, antIguo (u mN'(~nntil (un t('Ulo.j. 'l',poría y Voli· conocido por 901 l\~údjco ol'el .c~f\nÜ'n, y, 
()¡;t.e. 'ef@·r.to f1¡, ,co.nsi,rlE'l'(U'tln mHUnl'Ps tico. ocon,ómioa ,(un tema). sI ](1 '(>,nfermedudtuel'o. ciel'tn y su-
los pl'oced,enf,l's. o pe-rte'nec(c:mte¡.¡. (l la Tclx\cer ,ejerilieío :. il~scl'ltO.~Dou.¡}e' el ;fici9ont.é, (llutori:l;a1'(Í el ,citado Pr,esi-
I.M.E:C,)lj entre milita:r y paisarlo, el opositor, en el pluzo\ máximo de {jua- dente su p,resrmta;c1ón a n1l0V.o e,xa· 
• '. ' , o > ... 
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. men completo del e-jer¡1i{}l-otlll las (l.;?,10. ,cuantos pOl~n:1:enOres se con~ individual reglamentario, .cuyo deta· 
condiciones l'xpuest..'ts".¡en el pánaófo side-ren ,necesarios aclarar para e-l 'lle ·e-s expondrá en el tablón da anun-
llnterior. Si la enfermedad no resul- des3.¡.'rollode las pruebas de la opo- ciosde dicho .. Centros jun~o a la re· 
tara' cierta. y sUficiente, qued'il'D. el sición, la ~ijación de los coeficilmtes 1ac.lón de la promoción de. ingreso y 
asp5rante automáticame.ntí:' e1imL'lado de impol'tam,ia qUE? a cada uno se cu~ndo ésta. 
de la oposición. . señalan y el 'bal'emoque servirá de. 7.4. Tendr¡iíl deredho al equipo roe· 
ti.27. Finalizados los ~xúme"nes dé base. a la valoración de. los rqéritos glamentaria de Ca'balleros Cadetes, 
la oposición Ir. j:lallficaciónd"nniti- del ~oncul"SO deberáv: figurar detalla· can cargo al presupuesto del iVUnis-
va será la, qm> resulte de sumar a la damente en las normas que, ap1'oba- teriodd Defensa, los aspirantes ingre-
nota de la QPosicÍ.Ón la cOrre.:lpOIl- das por. la Jef:ltura Superior de Per sados que sean hijos, hermanos y nie· 
diente a los lll¿ritos aportadas al con. sona1 del Ejército (Dirección,de 'Ense- tos de -Caballeros La]1reados de. San 
curso_ Di-chas notas se hallarán' !lanza), 'estarán expuestas -e<fi el ta- Fernando 'e. hijos y ni{ltos d.¡; posee-
La. primera, sumando las obtan:das blón 4" anuncios de la Academia con ·dores de la Medalla Militar Indrvi-
en. '~ada e1ellCi-c{.o ,de, la oposición, ll.os m.eses do antelaoión a la fecha dual o hu¿¡;fanos de milit&r, anador 
. afectadas da :os coefici.entes 'de 1m- que comienoe:! 10.s exámenes, y de o marino '(profesional, ·da compl{lmen-
• portancia qUt} se establezcan en. las las qua~ Sil dará conocimümto a ~os to, Ilonorífioo, provisional o ,militari-
úormas a que alude 'el párrafo ñ.210, aspirantes admitidos. , zado) muerto eon.oampaña o en acto' 
dividiendo dlcha suma por 'la :le los. de servicio a de sus resultas, o Sub-
rel'¡¡ridos -coefici'e-ntes. - 7. INGB®SO EN LA ESCUELA o oficia,Í o aS1l:llilado, profesional o ola-
:Para superar la oposiCión será. n& ACADEMIA se de Tropa a~ solicita:!' y ~omar par~ 
ces ario que esta n..ota sea igual o su- - te en la oposición. 
perior a cinco, quedando ·elimilúl.dos 7.1.' 'Completada su documentcleión ¡A: los ihuél'fanos de milÍtar&s ·ho· 
ios que no' la .consigan. . . esgúll el apartado 2.14, y obtenida la comprendidos en el párrafo an!;~rior 
'La nota del concm:so será la' valo- superior aproración de- la propuesta se les ,facilitará 61 equipo con cargo 
ración uumél'i.ea de los 'm:éritos apor- promociona!' indicada a.-nteriorme.nte, al Patronato de Huérfanos oorres-
tados, acreditados por la doeul1lr,nta- se fijará en 1'1 tablón de. ·anuncios d61 pondiente. 
eión J,)resentu da" ti. que- se re:tiere el respectivo Centro la relación de I'los • 
8. CURSO ACADEMtCO aparta.-do 2.11 ,dsestas instrucciones, que ponstituli'án la promoción de in y de acul>rdo con un baremo previo.· gresa y S8 publicará en el «Diario 
mente establE'Cido en las normas a Oticialde-l Ejército» la 'Orden nomo 
qUA 'hacs ref~rt·ncia el apll.l.'tado ,(l.2Il0. hrllndo Cnl;lalIel'os ende.tes n los que 8.1. '!".J. pla.n dea estufli?s. se <tesa-
6.~. Ca.so de ·empate. en la, pUlltua- en '1'113. figuren. rrollara. en un curso dIVidIdO a.n los 
clón final, el orden de ()a.1ifi,}~\ci6n 7.'1.. Los que hayn.rl ingl'esado6n la. I dos PN'lOdos siguie-ntes: 
do los aspirantes serÁ.: Entr& dos mi- Escuela o Academia. ~omo {:abal1er(1!-l 8,11. 'Primer pe-ríodo, o ,€l'e «Formo.· 
lItaros. el de mayor graduación: '11 Cacletes usartln el unUOl'me l'eglrLln.¡¡,n. .alón ¡Militar»: se desarrollará en la· 
tUtll':\ do la misma, ¡¡¡l.más {l.'lltlguo (a tarlo de éstos sin oste.ntar soble él Aca.demia. Gemll'll.l M~Utar ·(Za.ragoza), 
HstOllf(wto ~o <lonsiderarán mmtal'~'1i ·ninguna divisa y IWl'cibil'tíll los -emo. ent·ro 'las fechas \Sel1al.~das -en .u- Or-
IOl! pn¡COOIl-lltE:S o P¡¡\l'tclH'cieirtcs a. lo. lumentos que det{ll'mj.nll et Decreto dE'u df'.ln convocatolla de ingreso, 
I,~n·X:J', entre militar y palSo.lw, -e-l 1:ID¡1007.de 28 ele enero (<<'Dial'l>1 O.fI- ,dcr!PIHio los Caballeros Cnd(lt~ i~l. 
militar, y enL¡(, 'dos paisanos; t>-l hijí) ciar» mímero 'i.f1 y «!J301et,ín ,O,flcinldt'l gt'E'sn<los in<lol'poro.rs~ a·las ,diez ho· 
<1(1 mllltnl'; o en sUdptecto, 1'1 ,do l'!¡;t;a.rloll mlm¡>fo 27), sin que; éste ]Jlle- ra.!'i ·del día t'jtado en prlm.el' lugar. 
mu.yol' !'dad. do. t~n()rotros e:fectos qun los pura- Los qUf.~ 'superen estE'; periodo serán 
. 0,29. El Dir(~ctol' da 111 AClHll,ltlh mante f1conómlcos. nombrados CabaJleros .l\;lféreces <:o.da· 
HOrtlct¡'T!l. a la (J.pl'ohucióll: {1t7 la, .1p. No ohstmnte, lps qtUe ingresen pro.' tes del ICuerpo respe.ctivo y tp,n,dr¡in 
f:.tUl'o, SUIHnJOr d() ,Personal (Pll'etl. cedcntes ·de Oficiales, Suboficitll(ls o en su expediento e-~colar la notl <lO· 
r,ión lls ~nscf¡anzu) la re1n.o1On con- asimUa<los, tndos e.Uos lwofesiollales, rl'esp,ondiente al rmsmo período. 
u¡¡.ptun.,rla de los opo$itonis que !laYltn cons,o'rvul'án· dUl'anto su p®rmnn€.neia. 8,12.$egundo periodo. o de .F-oI'· 
supel'üdq (~l cOl1cur~o·opos:ición, de la en llqu01l0s Centros los de-vengos ·del maoión !Pro'fcsiOl'w.b: se. -desarrolla. 
qtlf1 solallHlllt" so consM"rar(m Üpl'o. empleo .que es.tuviN'!l.n entonoes, per., 1'á en la. Escuela. o ACD:de:mia. .0.0 su, 
lH;Hlos (h~fi.ni1.iY(lme.nte a'::ruellos asp1- 011:1e-ndo 8i 'fueran mayores qUl' los Cuerpo rospectivo entre.last'echas se~ 
l'antes ,que; ,.elacio~lad.O<l' por or<lim COl'r!Jspondientes a. 10sCaballel'os Ca- :ilaladas en la. Orden ·de. 10. convo,~ato· 
.dJl muyol" a mC!Jlor pUlltllMiór¡ fhlai, detes. . ' r1a. ,de ingreso, de!51e,udo ,los Cabrtl1e: 
les COl'l'fls.popda {){lupo.r lUíI pltlZlt:~ 7.3. Los míntares ·en ac.tiv·ocausa. ros AlotÚl'MeS Cadetes i!}(lorporo.lJse- a 
I\lluncio,.dll.s. Los que, figurand.ll f~.n ·r6.n baja en su situación o destino las dl-ez horas del ·dia citado en pri. 
dIcfua l'f>Jació'j ,no 1('s M.ya COl'l'(,¡;;- 11M fin ,del mes ,df~ agosto y alt,tl' en mer lugar, 
pCJl1dido pla.'t,(l" so consld.ernrán o.p¡'o la .Academia Ge-ne'l'al Militar (7;0,1'0.. Losqu(; tel'mi·ne-n con aprovecha· 
bndos. sin ;ella j ¡(Jan la Ipo,sib-Uidad dos gozfL) pl1 <ir, SGptiflmbre slgu10nte-, miento los estudios ,dr: ,e~te se,g-Utldo 
ocuparla en caso d'(} qu') Hll Pl'c)fluz·, ¡'Olt!izaudo (fl vinje ,dl> 1ncorporuciól1 pe·río,do ssrán promovidos a Te-nientes 
.r~an lJa,jas dI! ingresarlos antes. de la POl' clH'nta' dill (EstadO', En igual te· ,d@ SllS 'Cuerpos, ingr'e,5ando y escal!l-
techo. qUIl 111, cOllVocatol'ia 'fija para ella. sm:á el o Ita. dllt los no m1lii'.1l'C'5, fonándose po~ e-l ordenqu(f 1"5 .co· 
&1 ei(1l'l.'e ,düfiiJi'tivo d¡; la, !Jl'OIYlOoi6n, Los asp.1ralltes ingroso.,dos dCbN'(tn rr(+spon·da. seglín In. nota final d(l.otlr. 
lJ'lwcll1rHlo ,olilllhlUdós lo" quo Husto. 1l.{'!quÍl'll' en JaEscuola. o Aca.tlt'mio. so, ,qUEl se obtendl'á, sumand.o la. del 
olltO[)ClIS no 1U hayan obt~nld(~, No r¡~sJ}ectiv¡¡, los, oleme,ntos necesarIos }:>l'ill11"1'o y "egnn·do :!>()l'ío,dos (a,lecta. 
ha})rn. otra. 1l111plittr\ión de plttr.a~ qtW para 1¡¡'·C().nt(~M16n de. sus lmiformé!s, ,dt~ I'lsts,l1ltirnll. del ,coeflcie'llte- dos) y 
J:t d¡'yj¡¡l1;!a ,1i' JOB lHme,f!ílioH tl(' 111- y 111 i,nCOl'pOl'Ul'Stl como Cuhallero$ 'div!d1tm,do ¡).J l'osultndo por tres (su-
¡.fl"·¡'¡f) c¡.¡p¡;olr¡l}uciOI'\ ell (~l ttpQ.l'tnc!ll 2~. Gltdntl\S lo pfr'ntutu'útt non e:1 tiqttipo mtl. dr; los coellciYmtes toéa.le.<l), 
f 
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MODELO'DE ílNSTANCIÁ 
Póliza 
cinco llesetas'r 
Don ........................................... (1) ............................. ,' ....... " .. ',,: ........... : ,solicita. 
_ tomar parte en la ·convocatoria. anunciada por Orden número , ............. : ... para mgresar en la 
Escuela (o Aéademia) ,de' su digna dirección> y a. ese fin a{;ompaña dos fótografías: una pegad!f, a 
la presente en el lugar :Señalado al efeCto y otra adjunta y respaJd31da -con S11 nombre y apellldos, 
,. !manifiesta lo siguiente: . . 
CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL SOLICITANTE· 
.... '. > o 
Residencia en .............................. , calle o plaza de .............................. , número ...... , 
piso ....... feoha de nacimiento ... : .......................... , nombre ·ded padre .' ............................. . 
nombre de la 11131are .................... ' .......... t Doc um~nto nacional de i,dentidad níunero ............... ;. 
expedido en ........................ el ...... 'de ........... : ............... de 19 ...... . 
Condiciones: ............................. ~. (2) ............................ : ...................................... . 
Religión que profesa! ............... ~ ............................................................................ .. 
Títulos que ,posee: ................................................................................................ . 
Ejército .8, que :pertenece: .: ...................... (4) ............................ : .......................... . 
Empleo; ........ , ........... ~ ................... : ............................... Antigüedad ......... : ......... .. 
Arma ·0 Cuerpo: .. ; ..... ~ ... _ .. i. ,f.' ... " ...... tI;. ~ •• " ."' ••• " .... : '~".'f ..... t ........... It~ ....................... "' •••• It •••••• ~ .. 
Procedenci~: ........... ..................... (5) ' ........................................................... .., ..... . 
Destino-: ""'''fI'''''' '" ................ ~ _,.W" ....... " ..... 5 ....... fI ............... ~,." .............. flla"'- " ••• " .. " ..... *fI.fI , •••••• " f ...... ;o..~ ..... t ....... " ... . 
Tiene <concedidos los bene;.fieios de ingreso romo oom:pl'endido en el apartado ........... , ...... . 
(6) .................. de laí ~onvocatoria ,por Orden .................................. .. 
"', ., . 
H"a. remít~do por giro :postal número ............... , feClha .............................. , la iCant1dad 
1l,signada. para dereehos de exwroen. O «está. ·exen to de :pago de uos ·deree'hosde examen», según el 
tIIpart31do ............ (7) .......... " de 18iS instruecÍo n84il que' rigen esa convoeatoria. 
. , 
El firmante jura por Dios que reúne todas y eada una de las condidones 'exigidas 'pa.ra esa 
.oposióíón, .que no se ¡halla procesado, que carecede anteeedentes penales, <ll1e no está. ,declarado 
&n rebeldía, que no [la .siao expulsado de Ouerpo alguno Ide la' Administración públiea en sus dis-' 
tinta.s esferas ni·!de Centto de enseñanza oficial; .su estado .civil es de ............... (8) ............. .. 
) ". u 
'Ma.drid, ...... de "" •• j;"'" ••• ti." ..... " ... " .... t-t .'.,,,. de 19: ..... 
/ (Firma) 
. , 
, . 
Excmo. Sr. AUditol" General Director de la Escuela de Estudios Jurídicos o sr. Coronel Director 
de la Academia de Intervención Militar.-Calle. del Tamb.re, S5. Madrid-2. 
(1) o Nombre Y dos apellidOS. (2) PaIsano {) mH1tar (incluyéndose como militares o. los procQdel1;les de la IMElC). (3) S61·(> para militares. (4) Tlerrl.1.', Mar 'o Aire. . ({) Profesional. de oomplemento· () eventual. (6) P6ngase 2,21 6 2.22 segllnel <laso en que se halle. Om[tase todo el 'Párrafo si no lo afecta. (7) P6ngase 3.21, 3.22, 3.23 ó 3.24,segün corresponda. 
. (8) P6ngase soUeró" casado o viudo segün proceda. El que sea, ,de .esta·do casado añadirá: «Por lo que lIJe compr.o-
moe-w.» a cumplir 10 prevenido en el apartad{) 2.1?3 de las referida~ instrucciones. . . 
1.3'10 
I 
Pl'OgI'al1l8 pm:'n la oposici6n a ingrt>so en 11a. {,a ¡pl't"scl'ipcH}l1 €-xtintiv¡¡. Lu TIl:es. 
, la Rscuela de Estudios ~lnl'idicos errl}ci6n ,(i't> t\ceioní's, La cil.(!twida{l. 
Tema 14. 'El ij),irecllo -de familia:' 
Sus <luraGtel'Ps. .m mat·rimonio: Na-
tnmlezn ,y fines. El matrimonio 0:1-
l"rl. Parte primera: Derecho 'civil (1). nónico. 'Efectos- 'Civiles del matl'iJ;tlO· 
nio .canónico. 'El matrimonio civil. 
L PEThIER F~ERCI<"'IO (ORAL) 
Tema. J. El: IDE'l'eChO civU:' 'Conr,;e.p- 'rS"uLi-dad 'j" separaciófr ell el matrimo-
1,0 e ins.tituciones' que compl'l:'l1de. El nio canónico y civiL 
CC>digo ,CIviL IEspaI1oL: Historia, .es· 'Tema .::t5. ;El régimen económico 
truetura y "elem~!ltosque ló' c011tor· -del, matrimonio. Las eapiiula11iQues 
mano 'TI'isposi<:iones modificativas,. matrimoniales. :D'ona¡:iones ¡por razón 
Tema 2. Los lDerechos fOl'a1es. Te- {le. matrimohio. \Donaciones entre eón. 
rritorios forales. Las compilaciont::s ~ :ruges. Los hienes< parafernales. < La' 
:¡¡:us rasgos fundamental8-s. Principales dote. . ,-
instituciones del ;Derecho fOJ:al. Tema lK . La soci.f:'-dad -de ganancia-
Te,ma 3. Las fuentes del [J·erecho.1es,. NaciÍlllento y extinción.' Bienes 
iL&y,. eost~Iñbre, p1:inc1p1os' generales .privativos y.. bienes . gananciales. ca.r-
del i!I)e-l'eCl10 y júri&pru<!sneia. Otras gas. y O.bli.gacione.s -de la sbcied3:d. Ad. 
fuentes< del Dereehb. ministraci6n y. -disposición 'de sus 
. <Tema 4. Eficacia ~le las normas. bien·es. Disoluoión y liquidación. _ 
lnexcusabiIoidad'de- su cumplimiénto ;y Tema' 1". Régimen {le st?!paración 
€rror de- iDe'teeho. Nulidad. Fraude a de bienes. Admini¡:ü'áC1Qn de lOS bie.-
la I,ey .. EJe.rcicio -de Jos derechoS':r sus r1PS .dfr1 matl'imonio 'por -la mÚJer .• 
limites: ¡El abUl¡p -de derecho. RéIllln· Tpl1U1 18: I~a Wiución: La filiaci6n 
<lía, legmma. iPl'usba. La legitimaei6n: 
. Tema '5. ,\¡plieacióne interl)r p t a- Sus' ('specíes. La filiación ilegitima': 
ción de las normas jUl:idieas. LtlS la- t:la:;t'i'. Et retlolloninli.H1Ío y la inv.,s-
.gllUUS legales 'Y lo. analogía.' ¡'~i(llH\ia tigaclón {le lupat.erntda(f. Derí'c1Hl5 
ido(' lCtl; normas en \'1 Uempo. COIJl'iNI- de lGs, hijos segl'm sus clases, "-limell. 
zo de su vigencia. D~l'oga<lj(¡JI. La tG/l. e.ntre ,parientes. 
il'retl'onotividud dí1> 1M ley(ls.Uel'eoho Temu l1i, La 'p!l.tI'1~t é"otí'stad. F.lí'-
D. O.,num. ~ 
-de. prelacicÓn. Extinción <lé'l l.pgu{(o:· 
Pl'elegado. e 
TE'ma '2K El a1>baci'na:l.go: Su na· 
turaleza. Clases de ulbac(..¡l.s. Capa-' 
cidád y prohibiciones, Obligaocionoo. 
plazo y extinción del aU}aceazgo.EI 
.()ontll-dorpartidor y figuras afines. El 
il'egistro -de actos de tutima volullta-d. 
Te-m3. 29: Sucesión intesta-da. Aper. 
tura de €-sta SUoQesión. El ,paTentes. 
ca. IDerecÍlO' d,e rf:"preS>e<ntación.- Or-
den ;¡¡p llamamientos. : " 
Tema: 30. ·Reservas. lConce.pto y .eIa .. 
ses. Reserva ordinaria. Psrsonas obU. 
ga-das a l'€se-l'var bienes :r-ese-l'vables 
y 'benffiniarios de la ,l'é-sena, Ef€c· 
t08< 'EI1'ajenación <le. los lJh'IlE'S; t'x· 
tfnci.ó.n ,11", <ia reserva. !Re881TIl li.ufati: 
Es,~muio del al't,bnlo S11. -
Tema 31. El derecho de o am'¿cer: 
Pre.eaucionE's .proce-dentE'S,:muU;lO la· 
VilHI;l queda encinta. AC'tptrrci6n :. l'e-
plldiación de la herencia. Cla;:."s (]I;\ 
ac~pfación. <Capacidad 'PU!'tt aC!Jlltul' y 
l'€}mdiur. Forma y efectos, E¡ bene-
ficio dí' iIp¡{·ufario ye! 4l2l'rclH\ de-
dem)N'ur. 
'1'I'JI1(l,3''2. Pal'tici,pUCi6u de la. he· 
'l'i'rwia . .r.lu",es y olleraciallPs qut-com· 
pl'rudr: La colaci(m. Ln. SUl1l:<ión' 
eontl'tHl.tUo.l:. Sus manifl'st::I.I:1ont-s. 
transi tor! o. l' 
"''"''''"1'' <1' L" ,,,,,,,(,'10'1'¡ 4t1t'l"'1"3. 1" ti mt'<uto", personales. ,Efectos íWl'~Olla· l::!. Parte ¡¡(','J' nnda : 1)¡'1'I'I!h() el. 
1", .... 'Y. u. ~""" J "". m • lí!:s. y 'po,tl'imoll!ules. oSu:;tifuciÓIl, RUS-1-ulltl'idad y el del'('~llo subjetivo. Ca,7J  (11). 
te"orfas. Situaciones jm'ídicIJ.& li't'CUll' ll¡\llSióll ;¡ l'xtitwión dí' la lltttl'iu, po, 
'" tRstad.· t • darlas (l intml'Ílms. ,,\dIIUisición,' madi. T"ltm >11. Las )}osal'. {;I'B/\¡';, Hlt.f\¡>& 
:ficaci6n, tr'ünsrnisi6n y Qxthlción. . Tp~I;!t~. La ("nHl.IICiPntJi(~n. IIt~)¡. lnw'hl(l!;- Q 1nmuGblc's; >dIstinción' t'1I. Tema.1-'E~ sujf'to >de la ,rl,lacióu ~ltaí'HHlil(!. o('dl~<1. l,l1 ado'!Jc¡(¡n: l:',us 1,1'(> Iincltl'l rústica" yo 1l1'IW!la:;. ni.'. jU~í~1ic.a. !>r~1'80n,(J.t y ,~¡¡'I'SOllall~Ía<l. EII ~m~~¡{' U¡'qUíSltOS, (',t¡>ut"" yo "xlm· Iléíl oí¡l' dorniílio 'TH'¡l}lico y .¡II'Tl:·oph~. 
Jlthllntlf!nto de, 1,1 ,peu;ona mrl1Vlduul. 'r.' <'/1 r t tI'» ,.,', dad ¡privada. Fl'uttJs.EI patrimonio, 
l"l'otecclón jurídica ,lel nowwhMo y •. t.nM~:, :a "1: ,e a .. 1. ~.lS?lhI7 SU'!': Tema 2. .El 131(l1'('c>hO' 1'1\0.1; Concp.p-
l'wnMkto. Extil1ai<'in de la P 1'1'501) 0,1-1. t~s, ,t tutQl~. Cla¡;u, .. ~~ tutOl, plOtutm to, Y' oeal'uMerr-¡;. Sus. <Uti'fNl.r,iall (~orr 
durLP¡'{lI!!l:twienl¡:itt YCIJ,mol'l!ünlC i a. j! tI ,C9¡1~f'JO ~l(' fUI"n;~pa. , ,. > lal'l dl'l'llchos ~le .obligación. ne,l~f'tlalt1S 
El nombre ffi:l domicilio Tt'ma:9'" La SU·"clllón .m01tl¡; cnll- H,Ulí'S rccortoci-do¡; t1r~ la 1I1g1s1u·cj(¡n 
'l't'mu 8.":'ca;pllcidad d~ 111 !pel'sona.S~»: ¡Clases., j~O:Po.cidUd(}., illOU,~a(~d.t\d (J;;puI1olu. Tipos dUdo&os dI' (I{\l'(óúllOS 
indivMuul: 'GnlHtci~ln-d.iuri~Ucn y ya.- P;i,~ n, S,IlC:lin" .rf)ctos .. ( .. tu~as {:' ~ll. l'NLÍrs. 'EI df~I'l'cllo -élp pl'(}piH!:1of1. (:nf). 
[Jaci<la.f!. odo Obl'al'. ·Jncupaci{lo.od y pro· d;"ruflad, f'!,\ct?~. ~e!;tUlr:d:to,', .?- 'ceMa legal (1 el' dl'l'eclw (jI' dominio. 
1Ji.lJiO!01W'H.{;J¡'ólmstm¡cius modif'j(la. ~tllHlld~es ",t!lU alel:>. 'tAl1l.lCl<1,t.l .pa- ¡,imitaciones del -domlnie.Las prohi. 
tivas d,e la e a.po.cidad. !Edad, anEN'me. 1'0. testu~... , i1JiciollPíI '<le dis¡ponel' .. Protoocj(íu del 
>dad pl'od'icra.lida.d 1nt\>rdicclón eivil T('-rna. 1l~. IClas~s de test,lmento. ,lómirfio. • 
liex¿ y rrnthmonlb . . , T(lSHt!ne¡¡to 016 g r tt 10, 'l:.estarrH'll,' 'Temtt:l, Modos .d@ adquirir «<1 do-
'1'(\l1UL n:'La tl,o.ol<malitl'ad. I.D,JtlJquisl, to í,t1!Iel'to y trsttltrli'utos, alnCl't,o," ns· minio. l~ítlllO y !i1o.(¡o. {)cuPullión, ~lOn, ,col1servMló,n, Q:l{n:dMa 'Y l'tl.cu'lW. rW~lf1~CS. T~~t~m(mt~ .cPl'rado. ,1 esta· tl'adición 'Y Q.(lc('slón. ~'lÍ'c:lón de la nnciO!H).Mdad, íLp, doh1e ,mt Iltos mill~,tl. malltnuo y llecllo~!l T{'l1U14. La usu<ll:lpi6n. 1.1'040::: de. 
:ct!1clonalt'llo.d, 'Condición < jUlídica de. [mís,e.x,tranJ'cl'o, . . p!'rdel' ¡JI dominio. EL ab:mdO.llfl. Ad· 
lOS.íl-xtl'Qlljeros. J .• a veoln(lu~ • .¡).Ívil. TCI!11u 'i2:t rnt~rprl't~Ci(¡!1, d.~l t{'sta. qul;;iclones «a non domino., l.tt pfí'S,· 
TBmn lO, La nllsencia . .DetPllSa .a·ol nW!Jttl. HevtJ(:lH1l6n e lfH1fH,aclU dr Jo!> 111'!pcióll ,ext.intlvn. La '!Wfl¡¡,¡wl:pci6n (le. 
defHl.pal'(Jciílo. 1]}(lclul'tlci6n .¡l(i lU1Sf!tl. t~stam(mtos. <r,~S'f,1tllc.16n <le, h0~'('d('l·O. la~ llMion€'s, Laca.¡lucldad. 
cill.r.l'l'o}aNl.oión ¡(la ta:llcclmllltlto. ,El formo. de .¡lo):j¡·gna:c!6n. Modttl 1.(1 tlll 1'5, 'rema. 5. La ¡pos¡¡¡;i(in. Conée,pt.o y 
H('~lsto :(;lvil: ,O¡'guni.?ución, lHlchns MI1H>!ituoiom¡>, hrl'(l{l!tal'iaw: '¡':;Ufl {:la· {lluses.· A{1'q1l1si()i6n,cong,~rvaoióll, y 
J'I'gitl&l'uhles y ,clasct;¡ d~ Uí>ielltos. Pl'l.:H':. ses yato<:tos, Los tlcj¡i,com!sos' y illspó.r·dí{lo. de la .. 1lORosión. grecto~,.(Ir JI\ 
ba .¡}('l ('Htado ~ivJ!. ¡;l,(tllsnlas .¡'le l'NildUO, lHHH'si(m. lLa po¡""slón de ])j·(HH'·S mtlP • 
. '1'emt1 H. 1,:15' pm'SIJl1U5 jUl'Micas: ".~~(>~p.1W.La. }egftima .. , C(m~e,pto. l.l,rs. 
Su fHtturtlll'zu Y' dlll5el'i. (;oll~itittUliótí, l'loJ1WI!l1!. ~lt\ 1-:1 l(lg'wnHl~ ~1!el11111d:.L, o 1'l'mn!(l, '/,0. úOm~ltlida~l ,(fu J¡i('lIf~,fj 
efllp¡¡r,Jda.n, 1'(!'P'!'PSNIÜll',iótl, ,{{¡JnllcllW, t¡'UllHfW(\lpn lllJb1'tl,lü 11~g"itWlU. LI!l:ptl· y r'l·tJondomhllo, U¡\i!'ltl¡'¡ dl'l (:(¡di~o 
nUOLOfH1Url:J.r\ y l'xtiIlCi!Í1V,d': lnll 1)1'.1'- mu ~tp, 1m" a¡.;(1t!lHIH'lltoll Y' (ÍNWI'lHl1-en- <:ivil. Ln ·p!'Il!PI¡'{1<Hl lw!'i:r.fmtal. . 
¡;Ol1as. JUI'f,¡IlCUH. ,,\SfJ,(,!ttC¡tJllt')\ Y' :l'1!1l, tr,¡:, :F',r df!I'HI'I110 {}¡; r(>v~J:i'j·mll, nh'l'HllwH Tl'11H't 7, F,J 1!liU:t¡'lll'to, ,('out. 'nl¡lo: 
'Il:wlon·¡¡s: Hu l'éghrH~n JUI'fdlctl. drÍ' (\Ónytlg'H vhJ{lO, n"!'¡'.¡'lln¡.; y Ol:JHg'tWl(JIl(\H .¡l·O¡ 11' Ilfl'Uilo 
'I'f'lllll 12. El h(t(}}¡o y 1'1 lwtO jul'Í, 'l't\liltl, :W, J,li lfWJ(H'lt (:0\1(\\,1110 Y' 't,uHrlo, 1r,(rllf\titu,,\MIl. UaflNlIli,MllI 'Y 
:tUco, il':l: lll"fmalo J lU'f·dhm, r:la~{';¡. mp· 'llIltl:"l'¡,!, 11'erlltltH1H ,t{lll' Jl\[(,tlNI 1lll',iO!'1ll' (!xt,incl(m 1lrl' t1íiufl'lll'\t¡l. t1sUfl:ntl!(Jf\ 
lIítHlt(l!' Nil1t\clnlc'l'i. ¡f,n 'VOlt1tltUod. y 1.0¡\ ~'~t'l' lIi'!"Jol'fHlnH'; {lQlt.'gttlMm. Pl'tnlW· (jllv('el:ü,,~. 'lkl',('CJllWB' t!'l(~ 1lf\t1 '1 jmhi· 
vlclo¡.;" dl'e eOlll'wntlmltm,tn, Ln rl
"
[1l'0.. AfiK' {¡(' m,I\!(Jt'IU' y no nw,lol'ru', Ora· tll!!li(ítl. " , 
!\N,lta:!'<l(¡ll I'!l ,01, [H'g'onio Jud;l!(l{). Au- 'V1Í.tiH'lj('H AOlJN! lri mnjOl't\,; Uevo(j(H'.!(¡U, 'r(\wn.!l. llil .¡l(1.['CI'ho l'i'fll >do. I!J'J'vl. 
Mcont)'n:bM~(¡n, n(i~a'(l¡NmtM16n l!>-gl\l n"~~HlJ'(!{¡rHjl(Hl y I]JI'ri¡(ll'l¡:!(lll. 4Ulllhl',(\, lr.OllC¡'pj¡n y (llaRi'~;. (¡otlt.rni· 
YI vnlulltnr'la. . Tew(l¡ e'i, f,p,garlo¡;; c()nnopto y cl,a •• 10, ,Ad,(!u!FlleI6ll, ulrHlJd'll'.aclún, yC\:lc. 
'l'PTIHl \13, Ipl'llnbn..f!.n lo~ h¡lChos, y s'e~, ,D-ite.l'oncln.s ,e-ntl'() ';llO',\{{'¡lI'O Y' 1(1.. tlncl.ón,Srrv1düm.bl'f's, Iegnl(\¡; y ~,(w· 
l,oR< M\tOH JUl'Í>rUcoB. Inl}Ctlm(.'U~os p~í. gatn.rl0. Le~a:do Q,,(\ parte a1f'cu.otn, :ne. vidnntbrrs; vOlnuta:l'ias" 
Micos, y 'privados,,· La '(lonfe-stón. Las, ,gta<s\ .ae .1051 le-ga.aos: Sle,mt1lJ s'U'eSlpe· Tema 9~ D'erecfhos, reales dI» go.nll1-
preilímciones" ,Otros' medios' de ,prue· eiE'" ·'Fac)l~ta.¡ies'del legatario. Oroden tia, La hipote,cá.. Con'(jf,pto, ,co.:ractere.s 
, '. 
1.St1 
1 
V oCIas oo. riosas Y' del'.ool'l.Qs suSC(l!pti. too Cesión, 'Y -extinción del a,nrenda- I que. se rigE} sE}gún los delincuentes y 
blloo yn{J. susc~ti}}les. '<l·e hilpoteca .. mi-ento. 1El: subarriendo. los delitos. [.egislaci.ón -e&palloilia. ' 
.E1Jtte.nsión de la. hiopoteca.. Protección. Tema íro. 'Gontrato de arr.endamien- Tema 7. Conce.pto de.l deUt(}: Fil~ 
Extinción. .. to de obra: Su re.:,"11laeión. Contrato Slófico, socio1ógieo· y técnico-jurídico. 
Temal1t1.La. prenda: Constitueión, de soci€da<l. Conoe;pto, cons1;ituei~n yConce.pto <le! '<l,ento. oe-n eh Código P.e-
conteni<lo y extinción. ,E] <lerecho <le clases. IConteni<lo. lEoctinción. na}; ¡CJ¡astl'icación <le loS! de.Htos y d]s.. 
anticresis. La. hipoteca mobilia;ria y Tema. OO. Contrato. ,<le. mandato: tinción entre delitos y :faltas. 
la. ;prenda sin desplazamiento. Concepto y earacteres. Constitución, Tema. 8~ La· acción. Acción en SI&n-
Temailit:lDeredhoregistralinm(}bi-co~te.ni-dQ y extinción. C!lntrato <le ti-do· estrict& y slementos: Estudio <le 
¡iMio. Sistemas registrallSs. lEl: sist.e- ¡prestamo: Claoos. iEl com04ato. El la ifeliac1ón de causaH-da-d. La omisión 
l'l'lIa, -es,pañoL Los ,princrpios hiopoteea- prooar~o. lB]; mutuo. ¡Los 'préstamos y la. comisión ¡por Qmisdón. Tiempo 
rios. usurarIOS.. y lugar de la acción. La fuel'Z& irra-
T.em.a. 1~. E~ !Registro' de- la Própi.e- Tema fifl. Contrato- de de{Jóslto. Na· sistible' como .circunstancia' elimina-
dad. Deroohos objetfr .0.'6 inscripción turaJieza y clases. ;¡dea del, s.ecuestro. dora de la acción. . 
en ell (Registro_ Títulos inscribibles. Contrato <l& hospeda:íe. . Tema, 9. La antijurieidad penal: 
.Asientos que. 00 practican .en "-1 Re- T'eina 1iI.8'. Contratosj a1eatorios. Se-. 
gistro. guro, jue.go y a:pJ1esta. Contrato de C{}ncepto. [,a tipícida-d y su r~lu-ción con ~l>a antijuricidad. [)e1'€cllo espa~ 
lÍo1. Las causas <le< justi:W:ación en Tema 'iR La. obligacióu. Conceipto renta 'Vitalicia. ["a transacción y el y elemehtos. OrLas fU'e;ntes de las onli· compromiso. general. . gacÍones. Las obligaciones naturales. Tema 29. Contrato' de fianza. Su 
Clases <le obligaciones: i!)a dar,' <le naturaleza, clas-es' y extinción. Ef-ec, 
hacer y d,e no hacer, especificas y ge-•. tos d!& la fianza· entre el fia-dor y e.l 
nél"icas, unilatera1es y r.et}rprocas. acree-dor, entr.e &1 -deu<lor 'yel: 1iador 
Tema 1~. Obligaciones' puras, COll· y entre cofia-dores. Extensión <le la 
dicionales y aplaz-o. Obligaciones úni. fianza. 
T,ema. -lO. La. le<glÍtima. d.e.f.ensa. Su 
fundamento 'Y concepto. Extensión y 
requisitos. Examen de la legislación 
as,pal101a. 
Tema 1;f. El estado de necesi<Iad. 
cas y múltiples-; maneomunadas y Tema OO. Los cuasicontratos. Con-
solidarias; divisi·bles e indivi.sibles" ce-ptri y clases. La gestión de negocios 
con cláusUla penal. ajenos. El eobro de lo ind':'hido. Obli· 
Tema 15. Extinción de las Obliga- gacionas nacidas de eU]¡pa o negligen-
eiones. EJpugo ~Formas es.peciales cia. EL da110 moraL 
Fundam€nto y >coneepto. Ext€nsión y 
requisitos. Examen de la legislación 
e~Jlaliola, 
Tema. l~.El cumplimiento de. un 
deb(H' o el: e.jercicio legítimo de un 
<lel'echo, oficio o cargo. La. ohedien. 
cia «ebida.. ·El <lon¡;'?llfimie-nto dí'. lu. 
vídima cm nuestro derecho. 
de. pago. Pérdida d·e la eosa debida. 
COndOlítlei6n de. la deuda., Confuslóll 
(I~ dr"l'oohos. iCompt!llsaeilJn Y' nova- 1.3. I>arte tercera: D e r e e 11, o lJC' 
alÓn, naL {I). 'rerna13. La culpubili<lud: COIlllep. t,Q y N~mE'níos. Lu!Yformus du cul-TNnn. 16. Cumplimiento de las. obli. 
gll.ciOw!s.I-nclllnplimir>nto: Mor(l.. do-
lo, CUlpa, easorol'tuito Y' fuerza ma-
yor. Cumplimiento forzoso en forma 
eSlpecífi,ca. R-esal'cimj,ento de <lll.!1os y 
perjuiCios. Las. aecioneSl sUbl'ogatol'ia 
y ¡pauUana. 'ConoCurre.ncla dI} ·crédi-
tos: 'GLas!fict~ción y Q)relación. 
Tema 17, El contrato. -Concepto. Ca· 
pacidad, consentimiento. Obj,eto >cau-
sa. y ,forma. Perf.ección, consumaciÓn 
del contrato. 
Tema ,18. iLa inte.r.pre.tac1Ón. d-e los 
contratos< .. Estipulo.-cionesen favor de 
te·rcero. IElcontrato .preparatorio y la 
opciÓn. ¡Contratos de' adhesión. 
T,ema 19. r.neficacia de los ·contra-
tos. [ne.xisben-cia, nulidad y anulaiJJi-
lidad. :La ·conflrmacf,Q'll de. loos >contra-
tos. [.a r.eoois.tó!l, irreiVocab1Iidad y 
l3U~ ·"x.ce:p.c10nes: .Allteraci6n de. las 
cláusulas >d:elcontrato. 
Tema. ~O. La. donación: Su nat.ura. 
Le-2la,. CLases. ¡Elementos. Per,f.ección 
d·e1 eontrato. iEfectos. Revocación y 
re<lucción d·e. donación. 
Tema 2!L El -contrato de. oompra· 
venta. Na:turaleza. Elementos.. Obliga. 
ciones d'"l vendedor. EviccMn y so.. 
neo.micmto. Obligaciones. del .compra-
<lor.ICompraventas I{lsl)?e.cialifls. 
Tema ¡¡ez. El r(',tracto -convencional: 
Condiciones, y eteoCtos. íRétmcto legar: 
elasles, [~l'et(Jrenclo. .!'Utl'& l'()tro.y()ttiies. 
COlltl'o.t09 de· !pEll'mutll YC{lS1óll. 
'l'emlt 23, 'Contrato de (l1'l'¡¡ndo.mlcn. 
too I{;on,c(l,pto Y' c1ttses, 1<,',1 u~rcÍHit\. 
rUl('lltO' do .(lOBIlS: Su l'0ídmooll cm ·ClI 
Cód1goCivll. iAl'l',olldo.niientos, 1'Ú5· 
tlcos,: -I ... Q·gis1a:c16ü N,pQ·clul j ox:.¡ws1. 
elóll de lo.s nOl'maSl ¡J:uooo,mento,lcs. Lt\ 
aparcería. agrada. 
Temu a. Conc¡¡.pto del ,I)erooho ,po.. pa.lJilidad. Las' acoiones. d1l:J.era·e In 
na!. Su natura1e.ztt y >coutenido, iHe- cltu:m.. 1 .. :.ts· ·causlts de inlrn!putulJili· 
la.clones con otraS! ramas .¡JelD.el'e- dad en g'r.m·eral. 
1 :D' h • 1 ,,'. .'. J'. ,'r' 'rema 1;4, El dolo: Concepto V ~le. C.lO,. Jere,c o pena, 'UlS~lP.l1HU~~, ... len- nlt'ntos. ,Clases. La ignorancia y el 
CH1S< o.uxlliares. Lacrlmmolo",la. . €:l'l'Or 'Clases de e.r1'01' ,,. su '<l'st'r tao 
'¡'ema. 2. 1.as Escuelas .penales.: Es..! , ", " . 1 1 1 
cuelaclÚSlca, -correccionalista, positi- I.eperc~sl~n en la e,uLP.aln1tdad, . 
vista, <l!"Ítica. y soci01óf,,1co.; sus i.d.eas Tema.. r.tll. ~a CUl!P:. c,oncePto. y 
fundamentales. (l?1'incilpales represen. fUlld¡u~ento. Cl~ses. El caso fortUIto. 
tantes e. in:!luencias .e-n la. le,"islaciÓn El: dellto· pretermten~ional. 
!penal. iLa ciencia pe-nal: en Es'pafia: Tema. 1<6. La eml;Jenaoi6!l mental. 
lEsope-cial it'.eferencia a la obra de IAl. El tr<:storno. me,~ta.l! trans.¡torl0, Le· 
;fonso de 'Castro, .Covar.ru,bil+s, SUál'oE!lZI, glS1Io.cl-Ón y <loctlma. 
!Domingo de Soto, .Lardizábal y Salas, 'pem;t\l17. La. menor eüa<l, Trata· 
Tema. 3. La codificación pe-:t:ull .en :nl~nto. de I~ del1ncue~cla jUv.eni!. 
Espa11a. tE'volución ih:!stÓrica. El lOó. [)¡~l eClho' ·espanol. .La sOldomlLd.ez . .El 
digo, ¡pena.l, texto revisado de- 1900; mledo- insuiperable: . , 
su ,estructuro., contenido· y 'Principios Tema. 18, El: del'lto como a:OOló.n ip~. qu,~ .19! info.rman. .M-odifico.ciones ,in- n1ble-. c~usas< que e'~oCluY'e.n la. ·pum-
troducidas ,posteriormente.. Breve re- bllidad. Exam.el~ de. las llamadas ex· 
feJ.'e.ncia Si las 1e.yes eSlp.eciaJ¡e.g. que. co~ cusaS! absolutonas ·en, la legi&la·('~ón 
-e-x1.sten >con .el Código. y juriSipru.c1encia. ·eSlpat!.01as. 
Tema. 4, lFuentes de.l De.r.echo ¡pe· Tema 19. Las atenuantes: CQnnep· 
naJ¡' ·I)n ,e,l te.r1'eno doctrinal y .e-n e.1 to y clases. lP,roiblJemaSt que· ·plante-a,n 
;pos1Uvo. 1m princi¡pio· de legalidad: las e·xil'llente.s incornrpletas. Estudio de 
Su origen, fundamento Y' eoncrecioÓon las atenuantes .espec.ítf1.cas. La adm!-
en la /Ley [Penal. l]nterpretac1.6n de las s-ión die las atenuantes. !por analogia.. 
LE'ly-e-s Ipe·nalies'. La analogía. El ám- T·em.a, OO. Las' (l¡gra.vantes: Clasi:fl· 
bito. !personal de. ,La .Lr.;.y P·enal. IEl cación, enumeración y exame.n de la$' 
'P,rincipio de;) iguo.ltdad ante. la Ley ¡P·e. más. importantes. E¡,;.1¡udio 8<Stpe,cial de 
ulll y SilS eX!celPciOfloCs. e·n la doctrina. la al·evoSlia y ;premedIta·clón. 
y ,en el 1Í)'Cl'(;·cíhopoS!tivo. 'f,ema 21. La. reitlcidf:lncitt: Fundo.· 
n.ma 5. La Ley ¡r·ena~ -en ·901 tiem. mento de su onrá,tltet' o.gl'fiVtLtOl·10. 
PO. ¡El Pt'1n·cl'llio d¡i. il'l'etl'onotl:vldud: G~tl.SI)* .• <\n6.1sis, dG ·la l'eincl·dfi!lc!a y-
Su tumlm:lItt'nto y con-A'Ilg'l'ltCiún jJ)05.J. l'c,ltonwión (lfl Gl ·Código. PClH1.1. 
tlvo.. lAl. l'¡¡.tl'o!l.Ctlvi-d.o.d ·(lomo ex·(l(1~· 'l'Crtlll·~. El sujnto a·ctivo de~ do-
oei,óll. Vig(Jtl>cltl. y dfirO'g'Ltn!óll <li} las lito, Las IHu',somls. :t¡.lltuX'a~es y e.)¡ 1m.)· 
!../eyIJj'i, tClmpot'al(1~.: Su u11;I'IHl.Ctividlld. blomt1 <Le· In iI;'tlR!p(l1líloll·bWdud dn las 
'rGmu. {l. IAmblto ,oslPllc1ul de la Y.ey jUl'loéUcus. :g~SlUjo&tO. ,pa.$'lvo dp~ df\li· 
P,onal, IEI' prinoipio d·e· te:rr1to.l·üLlidad i to, 'PrlllO~palt>s' teol'tas a~ reSlpécto ., 
tundam&nto ye.xce¡pc10nes. Lu. l'¡¡!pr·a· pO$<ici.ón da. nu,cstraS! le'yes Y' juris.-
Temu" tU. Arre.ndo.mi·(mtos. urbanos 
en la l!e,gis.lación ,(>sp.eClial. Ambito do-
a¡pl1cación. La prórroga. tforzlQSIa y ,SUS, 
~ i!']Cce¡pciones. ,R'enta. Ta.nteo· y retrac-
~, 
¡¡ión internacional. Pos-lclón del iD·e' pruodenr,lia. . . 
re.cho pO·sitivo -eSlpax101 ·en la materia. T·ema, 23. La parUcipMióÍl en el 
La e:x:tradción. Conc&pto, :fundame-nto deUto, :Rsquisltos eomune·s 'lJ, toda~ 
y claSles. P(!"incipios·,g.enerales por itos las. :torma·s de< ¡pariíici:pación, ¡P,roble· 
1.~ D, O.nt1Dl. !&) 
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mas de discordancia <le Yolunta<l en· '1 D:emos, contra 10&. altos organismos das sus 'ewecié,s y clasilficación 51St&. 
tI'e 'los '!iartíchpes y comunicabilidad de la Nación. 1D'~1itos .contra la forma mática de :éstaS:' Pr,evaricación. Inri· 
·de ciÍ'cunstancias modificativas. Au· <l:e gobiErno. delidad'en la custodia de ,presos. 
tor1a, oCOlllJ;llicida<l y .encubrimiento. Tema 3. Delitos >cometidos! con oca· Idem en la de documentos. Violación 
¡Exam-en -especiaJ¡ d& la autoría .en los sión <le.l -e-j-e-l'cieio de. los der€chos de <le secretos. 
d'lllitos doe. impr'llnta y del encubri· la persona reconocidos, por l.as 'Le· Tema 14. Desobedielléia y de.ne,gar 
. mientócomo de-lito autóno~Q. y.eg: Sus cal'ooterfsticas esenciaLes y ción de 3:lL"tilio. Anticipación, prolon-
T-ema 24. Fases, del <lesarrolla d.ell clases. lDelitos cometidos por los par- gación y abandono <le, funciones pú-
<lelito. ,Actos pr.eparatorios ipunibl-es. ticulares con esta ocasión. blicas. Usurpa-ción de afribucio.nes y . 
Las llamadas ¡formas de resolución Tema. 4. Delitos come.tidos por los n.Onlllranüentós ilegales. Abusos con-
manfestada: Conspiraeión, propo.si- funcignal'Íos públicos, contra el ejer. tra IahonestidM .. Cohecho. 
cióny pro.vo.cación. Tentativa & d';rus- ci.oio de los <ler·echos doe la .>persona Tema. 15. Malve;rsación de cauda.-
tracióu. (';(}llilU[U,a;ción. 'El >deeUto ilrrupo- reeonocidos epor las Leyes, !El llama-o les ¡públicos. Distinción .entr& ;propia 
,pinte. . d~ deHto <le- tortura. iDelitos contra o. im]ll'oIlia: lFiguras tipificadas en el 
T.ema 25. La pena : Su conce-pto, la ltbel'tád r~ligiosa. . # Có{iióO Penal. Fraudes y exacciones 
fundamentó yelases. Princ:tpales. teo. Tema 6. IDelito'<le ;r'eb&lión: Su di. ilegMes. Negociaciones prOhibidas a.' 
rías abolicionistas y antia·bolicionis- visión en ~ropia .e impropia y sus los <fun~ionarios. 
tas 'sobre. la. [l'ffila de, muerte. Elases, coinci{i,encias y variantes -con la re- Tema 16. Delitos contra las parso-
<luración y efectos <le' las ipenas ton- :belión militar. iDelitos de' sedición: nas: Su conlCBpto. y clasificación. Pa-
tenidas en ll1:estro ICódigo. Las ~.e<li. Espeeies legales y sus difel'encias con rricidio. l>\sesinato. Ho.mici'!iio.: Ho.-
das <le segurIdad, su concepto, natu· la l'ebeHón común. !Examen especial micidio en riI1a tumultuaria. Am>:ilio ' 
raleza y c1as~s:: !:ll: Le:y ~e Peoligrosi- de las coligacioues y huelga. Dispo. o inducción al suicidio. Infantici<liQ 
<la:d y Re-habll1taclOn Soelal. ¡¡lcio.nes comunes a estos delitos. y aborto. 
Tema 'OO. La apli.caeión de las ;pe- Tema 16. iDa. 10& atentados .éontra la Te.ma !l7. Lesiones: -ConooptOo gene-
nas seg,ún el ¡CMigo, IP.eual 'Vigente.. autorida<l, sus age.ntes y los funciona 1'301 y especial. Castración, mutilacio.· 
Las escalas .gl'nduales. n'ivisión de rios ¡públicos. !Resistencia y <l.esobe- nes y esterilización. Lesiones graves 
las penas en 19'1'a<los. iReglas para la dieneia. "De- las blaSf.emins. }>e los y mellOS g'ra'Vf:'s. Lesiones en rifia 
ll'plicación de las Ipenas en los caSilS desacatos, insultos,' inJuriás 'Y ame. tunmltual'ia. Lesiones causadas en de· 
<l-e. fl'Ustra.c1ón, tentativa, conspira· nazas a. la autoridad, a SUs agentes portlts o el1 o.ctiyidades laborales. 
ei·ón, proposición, provoc,lció14 com- 'Y a 109 >demás func.ionarios pll151icos. Tema '18. ~De.litos .eontrn la hones-
p1icidad y~llCubrimie.nto. Caso.s de ,Deoordenes públicos. tid\l!¡t: COl!cepto general y 011151'8. Vio-
incongruencia ,(>utl'e el delito que S9 Temtl¡ 7. Propagandns ilegnles. Toe. Iu,cioue\; 'Y abusos desll()nestos. Escán-
habió. prolpu,esto cometer el r(julpablo nencin y dc,pósito d~ n.rnlns o muni. dala p(¡b1iM. Estupro. Ra.pto. DiSlposi-
. 'Y el e'j-e.uutMlo. ;¡{e.glas .para la .,1e.t!!l'- 01011>(15. 'Terrorismo y tenencia. de- ex· CiOHIlS co.mun.¡¡s ,a estos dlllitos. Dt>-
miua:ción y apn.cación do la ,puno. de .plosivos. !DisposiCiones 'eomunes. litas relativo-s a lo. prostitución. 
m\lHa. Tema 8. in!) Iü::. falsedad!(!s: 'Oist1n- Temo. 19. Delitos contra el honor. 
Tero(\¡ 27, .<\¡plicación de las J.1<enas c!ón entre. fnlsedad ipt'lHl.l! y relvil. C~a. Ca.lufi1nin: Sus mOda1!<lades, la ,ex-
s>eglln ,eJí laMigo Penal vigente- ~con· siticaclón legal de los delitos de. :tal· pe'l1tio veritati¡;.». Injurias: Sus clases 
tinuación). ¡Conc.urrencia <le las cir· sedad. I!"alsiricnclón de lo. fh'ma. o es. Y r¡leme.utos esenciailes. Causas qu~ 
ounstanclas b.te-nuanteSl y tl.gro.~antes. tampilla 4e1' ¡r,e¡f,¡a, diaL :¡'~stado. firma <;!tmlmm 01 «animus ill'juriandb. Dis-
Reglas Ipara el: ,casa. de COllc.urso de <le- lOSliMinistros< y sellos 'Y marcas. posiciones genel'.ales &Obre ambos de-
<lelitos. 'Del1to ,continuado, 'Y <1elito Fo.lsiti.anci:ón de. moneda metálica y litos. 
¡permanente. !Concurso do. ley.es. IExa- lJil1e.tes<, de1 .Estado y 'Ban-co. Repre. Toma ro. Delitos contra ea estado 
men {i,el artí:cu~o 00 d>&l; Código Penal. sión inter!lacio'na~ de este delito. c1vil de. la !persona: Su fundamento 
Te.ma 28. La ,e'jeCucióf1 de, las 'Pe- T<ema 9. Falsifico,.ció'fi de documen. y eSll'ecies. SUPOSición de .parto 'Y 
nab'o iD,isposicionesg.enerales. La <con- tos de ,cl'Mito papel s<ellado senos de usur.pdición dea osta<lo c.ivi1: Diieren 
dena 'condiCional. La, libertad cond1- teMgro:fos, 'Y ¿orreos y <lem~s efectos cías de éstas, con ,el uso de. nombre. 
donaL La, redención <le- ;¡le.nas por >&1 <estatales. ¡Falsificación de <locumen- SUPU(!sto, Celebración de- matrimonio.s 
trabt1jo,.' Ins.tituciones. del Patronato toSl q?túOll!cos, mercantiLell! y tele,grd:!i. ilegales. DeJdtos contra la liberta<l y 
earCelal'lO y postoarcelario. coSo: iFo.l<s<edad de, uso, Falsificación segl1l'ida'Cl: COl1!ce-pto genel1al"! clases. 
Terntli /2.~. IExtinción de, la, l'&Silong¡a. de documentos' prlva<los. Falsifica. Det¿.nc·iones ilegales, Sustra,cción de 
bilida<l :lianal: ,Sus ,?ausas. !Examen d6n de do,cume.ntoSl de. identidad y meMres. 
l8Sipecial de, la p~e&cnpC16n, amllis;f:;i~ certificMos. D-isposiciones comunes. Temo. 21. Abandono- de. ,familia y 
,¡¡. il!.clu1to. IElxthlcl~n de., la l'as.ponsu'bl. Temal !lO. El delito. fiscOJ1. Usurpa. delllfiOS. Omisi6,t~ deJ. deber de &CCO 
ndUd >Civil. ~eht\b1l1taclón. \ ción ,de funciones o (JUOtlidad prof&- t'1'O. A,llatlamie,nto ·de. morada. Ame. 
Tema 30. La reSlpons.abtlidad <civil sionul. Examen es.pecial ,de'! funcio,na,. lH1Z'15 y coacciones. Descubrimientos 
dimu,nante del de~ito o fnllto,. Pe.l'S{)· l'iodehecho y ,del instrusismo pro- y lf:ve-lacioilJ!es ,de secretos. De.litos 
nas ,reS'ponsables civilmente. n,espon· !es,ional. UsO< indebido d('; nombres, COutl'f1 101 libertM 'Y seguridad l7n &1 
s-abi1i<lad ,civil en loas casos de ,¡¡xen· tra,je.s, instgnias y condecoraciones. tmbujo.· 
clón de la. 'p()oua. 'Extensión de la res- 'rmua 11. Delitos contro, la A<lmi. Tlltua 2~. DeUtos eoutra 11.1, ¡pro:pie-
:ponsabiUdad. íl?r¡¡.lo.cióll po.!'a su :pago. nistl',lJ;ci6n de. Justicia.: Sus caracte. dOJd; COl1ce¡pto general 'Y clasilfic(l.-
Pluralidad deo res.po~s'ab1I':ls': Solida· rísti'O:lS genera,Les 'Y clMes. '.A!cuso,.ción clón.. llobo: Sus elementos, principa-
ridad y subsddiaridad. y den.tmcio. falsa. }!'also testimonio .. les y sSI!>G<cie-s. ExpOSiCión do nuestro 
(Juo])rll.nta,mionto d,o ,coilldeuo, y eva- G6digo sobr(Jo la mn.tel'ia. ProblemM 
sión de pl'Gsos. Ren.l!ill:ación arbitrario. qt1()plante,o. el robo (,Ion homicidio. 
i1.4. Pa'fte cua'fta: .]) o r o (lh o Po· d¡¡.l ;J)l'o:pio dorecho. SimulMi6n de de. AílO'ulMlón cl'lminu,lll(Lru, 01 rol:!.o. El 
nat W). lito. Omisión d(hldelHll' d,e implJodlr !'OlHl cm 111 lHI.Z.tl.y 'su J.r!), pesca.. 
Tema 11. ¡l,)elito9 tlolrul'll.lo. Sou,gul'i· 
dad exterior d,,,l IEstudo: Sus 'otlt'!wte 
re~ 'l2<se.n~1tl.1e-s y '010.S'86. ID'~Utoa' {ltl' tl'tl,l. 
oIÓ'n. ilJ.e1itoS! IqU8 'Colll,pl'on~ottlií lu PI1l'l 
o H\ j.nd,e,peIldonOlo. de] E,stado. [j,e. 
Utas! ,eouéra ,eol' IDC1r,ooho' de. 81S1l:tSs<: 
Exmnen e Slp e,ci al: de g,enocid10. ;Pelllto 
d,()< ¡pirater1a. 
T,emo¡ 2. IJjlelitoSl co'ntra ~a Sleguri· 
dad interior d,al Esltado: Sns ,üa¡·ac· 
teres ,e-s
'
e-ncia1es y .clas,es. neUtos 'con-
tra el JeICe del ¡Estado 'Y su >sucesor. 
d()tlttnüml.doa 4al1toll. 'l'ml1t4 2:J. ¡Hurto: Sus cll.ractc1'1s:ti· 
T,tltl:l't :t;z. 'Infl'lliélC1ún ~l(lo ,lnll l,aY(!1l (HU, Itll'l!lWl'dl{j¡le!! 'Y ~!!11H\(it,~!!. llill'tO¡j 
Miu'() :L11~l.u:rm~(}¡otl(ls. Vl()ll\t\l~\u d~ flU- l1.g't·(LVtHlo~. L1tildztw1ón ilog1thlUl. de 
:tlultlmis. DeUtos d(ll'I()~gofm genGl'!l;l. vfl'hítluln(ol :d(~ motor t¡;jo.TW. USlUl'IHJ¡oio· 
f)o11i:Oij Clontnl. lu. s(J,gul'J,tlad d~l tl'(l,- líOS. 
!ieo. I])olitos contro. 10. su.l.ud [lÚblic[t: 'l"lmHII ,24, D(lo11'[tTldo.c.iOfiOS: Con-
Loa iLlaru,ado/:l, delitO$! s,O,n1ta¡'lol1i y SIU 0~'1')to gmw¡'t.l y tlSP¡;C~os. Alfll.tl.:n1i!lonto" 
dltoJ."encla. da las falta.s sf.\IUital'1tl.s. El qr\c:lilhx·u., {lO{lCU1'SO e. insohNlll!oia. pun1w 
dolo ,eve.ntual 'e.n e.staclllsIs"de deutos. bIes, Es,tafa~ y otros' ~ngI111os. IntrM-
Juegos ilí:citos< y luegos. :p1'Q{hibidos. clo,u@s <1,el derecho deo !lutor y dI(? ~a 
'rema 13. De,lito·s <l" los fUD!I:Jiona.- propie.¡j,adlndustl'ial. -
rio!? ':L)úbllcos en' el eJerci'cto de s<us T,ema 2,5. A:pro\piación inde bid a., 
cargos: CaNI¡cter1stica,.s comunes ato- Ded:l'audaolón da !luido ,,,l@cirico 'J' 
D. O. núm. <¿&5 
anúo'ogu;s. Maquiillaciones :para alterar 
el prHüo de. las cosas. U5ma y casa 
de l·rtistumos. 
T~ma 26. EncubrimientÜ' con 'áni-
mo de lucro., E~eptación Incendio y 
otros estragos. Daños: Su dife'rencia 
de Jos esf.ragos, daños cualificados 'Y 
especiales, abuso de lUJ cosa propia. 
El cl1equ,? en descubi€'rto. 
Tem:), 27. De la imprudencia pu-
nible. PrÜ'blemas esenci{!,les plantea-
dos por los delitos cometi'llos con 
vehiculos de motor.· 
Tema 28. Las faltas. Normas gene-
raJes sobre su .punición. Clases de 
falt<ts que regula el 'Código y e-xp05i-
ción de !las más important.es. 
Temo, 13. Organiza,ciones reg'iona.-
}¡"s de cÚ'operaci6n política, económi· 
C¡t y militar. . 
Tl'mtt 14. El Derecho internacional 
privauo: Conoepto, fuentes y siste-
mas doctrinales. 
. TEma 15. La norma de 'Derecho in-
tel'nétciomil privado: La norma de 
cOfrflict,o. P.rincipioSl ifrformantes de la 
norma conflictual.' El l'efmvío. El act'o 
juri,iico. Autonomía d~ la voluntad. 
Regla "locus reg!t actum». . 
Temt1. 16. Aplicación de la Ley Ex-
tranjera.' El oroen público. El fraude 
a la Ley. El PrÜ'blema de las califi· 
caciones. Alegación ':!~ prueba de la 
Ley 1Extranj>el'a. El l'.ec-urso d-e casa· 
ción. Los de-rechos adquiri'llos. 
Tema 17. Derecho .civil internacio. 
J..5. Pa?·te quinta: Derecho interna- na1. Esradó y capacidad p'crsonal. Au. 
cion(Jl. sencia Bienes muebles e inmuebles. 
Der.!c110 .&e obligaciones. Derooho .de 
Tema 1. El JJerec,110 interrracional familia y s'ucesiolles. . 
púb1il;o: 'Concepto y >fundamento., Su Tema 18. Dérec11o. marcantil ínter-
des':-i1volvimie-nto histól'ico: La Escue· nacional. Las sociedades intemaeio· 
la ifntemacional Es.pafiola, I nales. La contratu.ción inte-rn:::wionaL 
'I'fHll~ 2. ,Las fUEnte-s del De,l'echo Quiebras. "Derecho marítimo y ue-ro-
inti"l'nacioflal: Su enume.raeiól1, Los náutico int2rnacional. Delitos come· 
f,ratadoo. La costumbl'!'. Los. pl'inci. tidos en eal'OlIaVeS : La' pirateria 
píos gen(,l'ales d('1 de,recho. La jUl'is. alÍl"~l,. . 
pl'u<iencin. y l,¡¡, doctrina cienUfica., La TWIll. 19.>Del't'chÜ' procesal intl'l'l1a· 
equidad. La ,!eg'isiución internt\ciolllll. CiOlUtl. cCompt'tpIlcitt judicia.l. El ex 
TI~m¡L 3. Los sUj(,tos del Dl'1'<lc110 tl'uuJel'o a.nte los '1'l'ibunal~s. Comuni. 
LlItl'lJI:1cioIl'nl. El Estado: Sus eleme-n. ütWlúll '<l11t1'e 'l'l'ibtUlüles de diferentes 
tos. Las nnJ.ones de Estado. Estad&s Esla{los. Efic¡witt ('xtrat~rritorlal da 
Utl enlldiciól1 Jurídica parUcula,l': Los .la:> ¡;entt'ueitts extl'ul1j eras. El arbitra-
pl'O,tNltOl'a-dos y los 'Estados neutral!· je fll'ivado. 
ZtHius. Oti'OS {lasos de. subjetividad 
illtmmwiollul: Co.lectividad-es no es-
tat!l.lcs. 
2. SEGU;:-;DO E.TER>CICIO (ORAL) 
'r(llUa. 4. El individuo ante. (1.1 De- 2.'1. Parte se~¿,ta: Derecho prOCf!. 
¡'{Jcho internacional público. Las nli· sat (I). . 
nOl'ias. Los derechos humanos. AIJá· 
tl'idus 'Y refugi.ados. 
TeJl'tlu 5.1.os derechos tun.aameill· 
tales >die los Estados. El respsto a. la 
inde,pend&llCia: La inte'l'vención, doc-
trillas de MOnToe y D'rago. 
'rema 6. Nacimiento, recollocimien. 
to, lIlodi!t'i<Jaciol1Els y ,extínció,n: de. los 
Esto,dos. 1.a. sucesión de. Estarlos. 
'l'-3.m11 7. El ámbito de. vali.&ez esta-
lal en el e&llucio: El ,domi.nio 'berres-
tre, fLuvial marítimo a6reo yeSo'pa-
cíal. Modos de, adquisición de la so-
bemn!a te1'1'itori'al. 
'f~ma 8. Los órganos de. las r,elu· 
cio¡ws intermtcio¡tUltles . .organos: oon· 
trales. 01'ganos extf!.riol'es; Agentes 
dl-p!ü1l.láticos ty' Cónsul{1s. 
T'ema 9. 1.0. responsabilidM inter-
ua,ciona,] dEi 105 ¡Estados': NaturalJe'zu. 
y Ifundamento. La ipol'tsICción dipIo-
mátioo 1Ai1l1icacíone,s deo la reos-ponsa-
hUMad illte.l'tlaciono.l. [{apuración. 
TlJmtb ilO. Segul'idu,d individuo,l y 
¡\lígul'ida>d ,¡mll'ctivtt. ne,gl(l;rfientllc1~n 
<1(11 tmpl(!O ,(le ~tt fuerzo.: lAl renuncia 
1\ lit g-\uirr(l, y >(ji dr¡lUl'ml{). l1:OQJrlísi6n 
do 1:. gl1Oí~¡-IL: Lo, ngl't's,16n y 10. as1a-
t~m\1I1 'mlltlm; hts sl1flclmws da la 
()ümunldu,¡l 1nt(l1'llIw1oI!ul üí'go.niz,u\dl1. 
'1"¡\UW. '11. S(~lu(J1(),n llO.\c!,ttca dQ los 
Q(mrHetos 1!lt0't'níl(liot~nl(ls. Ln. vio¡ di. 
¡HQmM1o(l., El lll'l'eglo ,po,litico. El al'-
bitraj t'. El o.l:'l"(\gl,(), judicla1. 
'l\m:u)¡ 12. OrganIzo.ciones. interna. 
c1ol1u,les. 1.0, 'Org,o,nizo.ciórlJ de las' Na· 
CiOIHlS .Unidas: Propósitos, principios 
composic,ión y estructura. Los úrga· 
nismose~pe.cializ'a.dos. 
'rema 1. El Del'e.cllo [lroc.esal. Cone 
c:'pto 'Y cO·l1teJlido . .Fuentes del Dere-
cho 1l1'0cesa.1. El ,proceso: Conce1)to y 
nattll'o,reza jUl'Ldica.Clases de proce· 
so. 
Tema e. l:aJul'isdicción: ConlC>e,p-
to, ,nntul'alefia y clases. :Auxilio juris .. 
d1coio11a1. Con-tlictos de j,uris-diooión. 
Te-ma 3. Los órganos jurisdicciona. 
los. Cluses, c(}mposición, atribUCIones 
y {Us,tl'ibuclón actual de los Juzgados 
'Y Tl'Umna1es., 
T,(!llna. 4. El ;personaJ. judicial. R,e· 
ausación y abstención, LoS! órganos 
coa>dyu~antcs y ,auxi1liares de. aa' fun. 
clón judicial: El Mi.nisterio FíSlCal, 
Secretarios judiciaLes. ¡El ,AbOgado y 
el Procul'ooor. , 
Tema, 5. La ,com[le,te.ncia. Sus cla-
ses.CauS'o.s mo,üifica.tivas :de la com-
pettl,11ci a: 1.a sumisión y la conexión. 
CUOt;tiO!HlS de 'conrpetencia. C'Ues,tio. 
lWS ,pre,judtclo.1es. 
'1"(lUUL 6. El objeto d¡;l pro,ce.so, 1.a 
Molón pro'cesa.l:. Su concepto 'Y natu· 
l'o.l~;{u, Accióill'. pretensión y demo.nda. 
'l'jpoÍ'! c:¡,.í} o.cció,n l?1!Uro.1M:1ld de llccio. 
)jf)~. AClumt>lnciún de aooio!~es y aou-
Ulutwclón d(l il1'O(l(lsos. 
'1't-mo. 7. Las pa.rtos I.'Jntll [lrooeso: 
Su no:tlCJ<Q,pto. C:l1P0Kl1>tHld po,rll ssr par. 
ta :l cUipncl'utul.pl'OCtlSal. r~e.g'ltimll.­
clón. Postu¡o,ción \procesal. Compare. 
c(mela y rebeldía. Pluralidarl dilO' prur· 
tas "jY litisconsorc10-. Inte-rvenc1ón pro-
cesal. 
'rema 8. Los actos' prooe.sai1es,: 
Con,c"pto, 'cla.s'es y l1eiCluisi,tos. Conte-
1.323 
nido y efe'ctos. Las resolucioaws "ju.di. 
Ct.),!,"!>. P1'ovi>tlenci:as, autos y senten· 
cias. Actos de comunicación: E::<l101'-
tos, notificaciones, citaciones, empJa· 
zunü:mtos y requerimIentos. 
T'alla 9. Actos de' iniciación del 
proct'so civil. La demanda: Concepto 
y contenido ,Co.ntestacióna la d'€man. 
da. 'EXc2pcionés. ReCOnvención. Ré-. 
opliC:l, (l.llllUca y ampliación. 
Tema 10. k'1. p1'ueb[l,. Su conoepto: 
Obj'Oto y clases. ~1iedios de prueba. 
::\'ECesidad y v3!loración de la prueba .. 
La carga d ... la :prueba. " 
Tema ld. TeTminación no-rm'lll del 
prom¡so.La sent-encia: Concepto, cIa. 
ses :; eleme,ntos. La cosa 'juzgada lIia-
teria1 y d'ormaJ. TermmacióI).' anormal 
del proceso ~ Renuncia, desistimiento, 
aHanami'€ntú, fransación y caducidad. 
Tema 112. 11'POS de :procesos de co· 
noci nÜL'Jlü¡,. El acto de conciliación. 
El Juicio ordinario de mayor cuantía. 
Sig'uificRdo y <laratCtel'es. Proeedi-
lllie.:tto. 
T"'lua il3. El juicio d~ me,nol' cuan· 
tia,; ,el juh:io de cognición y el jui. 
e:o \ t>rlml: Significado y caraet-e1'es; 
pi·oe::dimiento. Cuestiones inci>d:enta-
les. 
'1'\;\lUO, 14, 'ifmpuginación del iproae· 
so. J~o·;; recursos: Sus clas.es. Repo-
sioi6n. ¡SúpIicm. Ap¡;laoiól1. Queja. 
'l'sma 15. El recurso d'& cll.sación: 
COllC!lptO, finalidad y cluses. Motivos 
(J., eas[leiCm. Trámites (te,l r{'curso. El 
l\(j(lllI'SO de revisión. 
TíllUU, 16. Juicios &s<peciaJes. Juicios 
pOSi?sorios. 1.05 interdictos. El proce-
dimiento -del artículo 41 de la Le,y Rll. 
po.te\lul'io.. E:lGll·edi.entes de. dominio. 
Tl!mo. r17. 'Proce'CUmi.entos en mate-
ria .t1c. arl'e.ndamientos urbanos y rús· 
ticos. Juicio de. desahucio. 
Tmna 18.. Embargo preventivo. El 
j-uic!o 'e.je-cútivo, Títulos que lIe.va.n 
apal'e~ada la ejecución. Prol(}SdimiEn:· 
too El orden'amiento procesal civil en 
materia de, uso' 'Y' circula.ci6n de- ve· 
Mculos de mÜ'tor. 
Temo. 119. 'Sus<p.ensión de pagos. 
Quii!-bro.. La de,claración d.e quJ¡ebra 
Y' sus efectos. iProce·dimientos de quie. 
bra. 
T,ama 20. El afbintestato y 1a testa. 
menta,r1a: :Su naturaleza ju.rídica. La 
dec.1uru<lión de 11e,rede1'05 abintestato. 
El jUicio d'e ilestame.ntaría. Institu· 
ci6n de bienes. a lMerederos innomina· 
dos. 
Toma 211. ,Concepto de- la. jurisdis. 
clón voluntaria. Cuestio!l1es de juria· 
di'ílcíón voluntario, en materia civil. 
Oue,stione,s de. jurisdicción voluntaria 
en materia mercantil. 
,2.2. Parte séptima: Derecho proce. 
sal (11). 
'l'emí1 (l. ,m pro~(\so l1e.tlll.1. Concep. 
te, lla.tUi:'líl(eZo, 'lcIns-NI. Sist(+lnns pro-
(}!]!l1\1,8: InqulH;!tivo, ,ll.C\usu,tol'io 'Y 
mIxto. Il;U¡¡tmlHt sC'tguido en 01 l)elltlCllO 
(,\s:p(l.ilOl. 
T,e\na 2, La jurisdicción y la oom· 
,petencia .en 'el proCí8so \penaJ., Crite>:r1os 
y re!.¡'Jas .que. la deter.minan. Las par. 
tes ,·n :e,l ;proceso .penal. ElI Ministe-rio 
Fiscal. 
Te-ma S. La I:l¡cción :penal: S1J. natu. 
D. O. iIU1m.. ~. 
l'alezn. 1urf.diea. mferencias. d-e< la. ac- Tema 2. íFuentes d&l Derecho adro!·' ta,clon.es. Policía del orden y ~ segu-
ciónpenal con la. acción 'Civil. Ejer. nls'trativo. La. Lely: Ley fundamental rid'l.d p1)bliva. El orden ¡públieo: .!té· 
ciclo, renuncia y extinción de la ac- y Ley ordinaria. Dis.posiciohes del giml.'n vigente. 
ción·.pel1a.l y d.s la RlCCioo civil deriva- ,poder ejei}utivo 'Con valor de J...ijy 01' Tema 15_ Expropiación for z o s a: 
d.a de d.eJito o falta. dim.3.ria. Los Decretos-Le1yes y 1& le·. Conce-pto. natur-aJeza, evoJ¡uCión y !'Un-
Tema 4. .MOdos d'& inioia.¡:ión del gislación delegada. Pr~m'8.cia. y reser- dam~nto. Sujetos :t objeto d-G la ex-
prOCESO ·pena.l.La. denull.'Cia.. La que- va. de Ley. La. codifieación d&1 D-&re- pro.piaciÓll. Proce-dimiento general. 
Q'.e,lla. Inicia,ción de~ oficio. Cuestio-nes cho administrativo_ Procooimientos oes.peciaI!es. Ga.rantiM 
prejudiciales. '. Te,ma 3. El reglamento-: Conoopto juri5dicciona~s. Requisas y transfe-
Tema 5. El .proceso :penal ordina- . y naturaleza. Fundame-nto de la po- re.ncias coaetiv.as. 
río pO't delito: Sus fases. El sumario: test3.d l~.glamentari'8.. Clasificación de Tema.!t1>. El dominio público. Con-
Su onjeto. Orgallos competentes 'para 1m; reglamentos. Limites del conte- .capto y naturaleza juridi'Oa. Blamen-
instruirlo. Íntervenctón de. las partes nido -de los r.eglalll'entos. La lmpug. tos tlal ,dOomil1io ,públieo. Bienesdema-
en el sumario. nación de loS reglamentos. Circulares niales: Bu clasificamOn. :R¡églmen 
Tema.s, üilig€ncias sUIQ.ariales. El s' In::ltruccioues. Qtras fuentes del D€- jurídiéo del dominio público.' Afecta-
auto deprocesa.m.iento. 'EJlectoo que racho administrativo. La jerarquía ción,' desllif.ect-ación y mutacjo.nes de-
prodq.ce. Recursos contra el mismo. llorm'J.tiva_ maniules. La 'Utilización deJ. domillü~ 
~es'llramienl;o de. :180 pe~s?~a de~ de- Tema 4. P.ersonalidad.de la Admi, público. 
imcue.nte: DetenclOll, :pr¡SlOll y lIber· nistración :Biv>3rsidadde criterios dcc- Tema 17. Responsabilidad de. la 
too. La declaración en rebeldía. La i trin~>:es. Asnectoo núbIico y ;nrivado Administración. T.eorías. La respon-
. d t· . -. """":t' sabilida il 'lis ;¡a Adm:Lnistración en la maga orm. de la p~rsonalidad de la. Administra. "-
Tema. 7. As-egurami~Jlto de l-as res, ción. Clas-es de ;personas jurídicas púo legislación espaIlol'a: Regulacióll ae-
J)on:::abHidades .civiles derivadas del bUM:;, El administrado,' tual. La responsabilidad ·de. la Admi. 
A ,"'0 L'" nl'e~a "'e l'e»nonsa})}'!l'"a''' nistración "01' actos de sus autorida· uíllU' • <k.t' ú U· ~. < 'U:u. Tema 5, La. re1:aeión. J'urídico admi. .t' 
, '1 L • sn 'sab'l' "a"'~" '1 sub~;' 'des y fu.ncional'I{}i3. Responsabilidad Cln. a 1 e ... 01. 1 1.... ti. ",1 n "".... nistrati\'a, J~os d-erechos ""úblicos sub . 
. "',' .. ~ ter' l" s d"l E tn"o La "" da la Administración'por actos de sus 
..... Hlua 'lA" . ce o y ce . s· !U • J'etivus: Su clasificación. Los lnteres 
'1 o' -~ ln'a conGt'slonarios " eontratisÍ"<l.s, 1 15 ,,'<:1 vI , l!"gitiulOs. Otras situaciones juridicas J 
Temu, 8, Co-r¡ClU5ión del sumario. snhJt'tiYas. 
La fasil iJlti'rme-dia en el ·llrocf'.so pe- 'rema 6. Las potestades naminis. 
nilL El SObl'éSl'imiento: Sus elaS/es y truUvas. El principio de legalidad y 2.3.i.:. D~recho político. 
(1tf{)()tos.Elevo.ción a· juicio orul. sus urallifestuciont's: Lo dií5cr.ecional 'rema 18. La \polmca y el Der.echfl 
'f1'ma 9. 'El juiCio oral. Escritos de y lo l'¡.gl11dQo. El abuso y la desvía- poHtico. El Estado: Su concepto. Lo! 
eln.sHiautci6n. Artículos.ele. previO y es· ei6n di) \podel'. Potestad OOl'l'<lctiva. fiIH:S d.¡Jl J~;;1:1<lt) Y sus ,funciones. La 
.pebi:ll ;lJl'ollunciumil'nto. Ct>lt>bl'ación y tli,,(\;plilHU'ja.. La Administración y naciCm. 
del juicio oral. ltt!uución jl1IU{\in.l; J)otestlkd jul'is- 'l'¡JllH~ 19. El l)o<l{!l' dt'l Esta<lo. Teo-
'1'umit 10, La!:! pl'utbus If.'di (j! l}roce, <licdollul. rías snln'¡, lt. sObt'l'rtl1íu., Estructu:r.a 
'~o Pí!l!ul. Medio·s dt' prueba. l)l'áct!ctl. 'l~(,.l'l.H~ 7, m acto administrativo. de! pOdHl'tlt'l nsta<lo. ¡ ... n <¡oetrina de 
d('· lH'ucbus. Valoración de la pruella, , ." " . la tUvislón de, podrl'cs. Sltuaciont\s de Tt:nv~ 11. La conformidad de ht de· C01~~,'pto. ,elcm,~nt?s y Cl~~(!s .. ~ctO¡; ünoma1ia..eu la 'vi{la del Estudo. Sus-
i'lllisa y del acusado ,con la .carifi,cu.· ~~htl~OS ~ 1-6 ,"'o.lHerno. E.flOUClll elel IK'.n:-;¡611 <lt' gu¡·antfus. Golpe de Esta-
ción. tiscal. [,a s.entencia 'pl'llal: Re· atl~o. ,litlrr:1l11stlaft'Vo. El slll'llC10 Ud" do y r(JvoLuc:ión . 
. "t t i ·l. 4' ~ ,.... nun¡:;trut¡vo. ",. '1Q 1 . tít. i6' C qUl&r os ma ·er UJies Y' ~ormuJlQS. _ec- Tema 8. lAl invalidez. d(>. aos aetos 1 f,l1Ht... ..a. >cons uc n. OIll-
tos. ndministratlvos. Nulidad de pl,eno de- cw,Pt.()~ ü p?log:ta y contenido. El poder 
'ramtt 12. Pl'ocooimiento de ur.g.en· recho y anulabilMM.Los actos< ¡ldmi. COn~!ltUYUllte. La defensa de la Cons-
cllt <parrt determiucHlos delitos. Prooo· nistl.'ativos irl'c"'ulal'es. 1 .. 0. couvulida. titUtlJ,.6n. Lo. reforma dflo las Constitu· dimientoSi por delitos cuyo tallo com. él Cl011 'l 
,pete a los Juzgados de. ·Instrucción. CiÓll, CO~SCl'vt1;CIÓ!t, Y, conversión de 're~la 21. Teoria generaI de. las 
Pl'ocNlImienttl po.r.o. delitos competen. los ilctO¡'¡' .o.dmmistt o.tlvos. formasc1e goMerno, La monarqu1a: 
cias de. las Audiencias, T,~mn. 9~ El ,proce;,Umiento adminis· S'l.t Jtlstif1.cación ,y alases. La repúbll-
'J;mna. 13 •. IProcecUmLentos especia. t.l'atlVO<: Sll; x;egulMl(m legal: Ambito ca.: Sus cl.ases. 
le.s m materia Ipeno.l. En caso de !la- de 'apllcacl'ón de. la Ley de. Procedi· '!'ema ~2. Asociaciones Y' partidos 
gr8.i!J.1le d"lito. Por deJ.itos de. lntlmla miento Administrativo, ·El ¡procedí· polí".lcos; Su co.U/oepto, naturalez,a y. 
c.alumnia .. lEln J:05 ,e.jecutados' por me- ~1i~n~o g'(mer,al. Los interesados. Ini clases. Su organizaclóny tuncion/!'S. 
dios meeánicoSl ,o.e ,publ1eación. En los (,IaC1Ul, ordenación e instrucción. In· El núm,ero de partidos. Los grupO!' 
cometidos ;por Juece~, Mo.g'!s,tr,ados y fOl'me'B, prueba Y o.u·diencia. 're.rmina. de-prpsión Sindicatos 
.mie-mbrOs. del Mini.ster10 Fiscal. . ció;, del procedim1~Ilto. Temo, 23: Eldere(}hode. rufr.ag1o 
Temo. 114. ''El proced1tniento regula- 'I e.roa. 0.0. Los .pl'ocedítnientoa adm1. activo Y' !pasivo, Sisllelllas elootorales. 
do por la b'·y de. iP,eligrosidad Social. nl&1irativos ,e.S]?I:Hllales. El p'l'o,cedimlen. Hepre-sentación mayoritaria y propor. 
Otro,s ,procedimientos espeCiaLes, JUl· to sanCjOnud.o~, ílleC'lumaciones ;pr~. aional; los sistemas mixtos. Autol'ida. 
cio ele .faltas. v10..SI al -e.jercHuo de. Mciones- -en 'Ví>ll dos e,l.ectol'O.les, Candido.turas: rnca-
T,em(L 15. Los re~ursos O()n el prbca. judiciaL. ,po.cl,dades e. incomp,atibi!1dad-es, Cam. 
s{)ponal: lle.torma, a.pGlaCión,que1a Temo. lu. 'El s'ervicio públioo, Con· po.l1(ls electorales; deUtos y tl',audes' 
y sú.p.uoa. capto, evoluci.ón y n.atUl'aleZia. Clasi· e,Loctor!lLes, Los recursos elClctOl'ales y 
''c,ama 10. lA'!' casución en materia 1'~(:o.(l1611. da. 1,OS serv1ciosl ¡P~bliC~S. ,Ré. su J,urisdLcciólll. 
iPl1Iltll. ([teso.lucionos co,ntro. ias que 'lUMl1 JU1'~>(ilao del $Ie.rVlClO ;Publlco. . Tellla 24" El j,efe; del Est!l.'do: Fa-
pl'O'tlfAtEl. IMotivos d¡¡. cít5ll.Clón, Tl'lÍ:mi· MO<ios du goestiórl d(l.l servicio público<, o,:ulta'('!es y res.pons¡;¡,biUdlliÜ, El l.'e,fren. 
tos. 'CI'SU(l!tJll cm .1as ,cmu¡.¡as dI> muer· 'fítma i12. .Ct1nC\9sión a-dministrati. {lo lr¡iu1stel'ial. El >G:obiol'no: Su orgn. 
t&, Lt. l't'vishín ·en IDatlJ.ria. penwl. V!L. NtttU1'¡~l(lz¡L jmirl1ca. y clns.és, El uiZMiófl. La Pl'esi.dencl!L dal Gobi¡¡r. 
'l',OlW1 17. EjNlUctóll dI} 5tíu'be-ucia.1l l'ógil1Ülll jUl'~diClO de- rrn. conoesi6n: l!a y el (;0119.(ijO d,e \Mf~li¡,ltl'OS, HliIllIJ,. 
,pt>nJ,]¡Hl. iProaedJmiut!to IPU.l',u, la. i.J.X· Otol'g'umitJuto, tl'IH1.Snlisi6n '1 ílxtin· clolH's t;lltl'(). ·al GO,bJIJ1'no'y (JI Parla-
tl'u,jJ.ción. eí61l, N¡N}!OtlftUztl.oit'hl do, la éOllCJ.elllún. men1:o. ' . 
IUtJ. •. 1)(Jre.aho culmtntRti'at1.?Jo (1). 
Tomo. 1.. .JjQ. Adml,nlstrac16n Pl.'lbl!, 
oa. 1m nCl'etJ.IH1' l) .. dminlstral,ivo. El 
l'<\,glmcn a,dm!ntstl'atlvo; siste.xnas; 
l:'IlSB'0S ,rnnodilmentilles' <lel es,pal1ol. La 
C10nCÜ¡ de. la Adminisrtra.ción. 
r~!L BíIllH'P8avülJWm. 'l'¡Hm~ l!.5, Lfl fl1f!Cllón iflOl'mltt1vu. l~l 
'roma Ila. ¡jo'\! tlOntl'!1'tol', ndm1nJstl'fl,. ¡·m·l:1Ullmto. UnJcíLHl.Ol'aU8lfio y h:!oa-
tlVWl. t~I'Jt01'.lO/ol odr.\ dlbltinclt'JJI. NntlU',li· lUlWll.lisl1IC), '1'111)os do .clllll'm~lJ,s. HMla-
kxtl, y 1¡1g1nwnJm·írJico. r<'Cll'nrQ.S (f,e C10lht¡.; euts·,(j ttnll)flS CtínULl.'M.l,tlll, COl'. 
n.JJn<llCflcl.óu, 'Co,nte,nj,do y O!{lctOS. Ex. lleB ,!1:ilpILl10l:as. El Congl'llSlo d~ T,·mmta.. 
tLlIcl lm, C¡¡so1ón do.COlltl'uto y sll1?()On· <los j" el ,Sellil·a.O. ,m :pl'o'cedJm!0uto do 
trato. e,1::11lOl'.ll{Jlón: de, la L¡¡y·y la reserva 
Toma. 14. Il<ormas do> la actividru:l legal, Las. Le'Y&S apl'obadase.n l'!ete. 
administrativa, La 'Poliiiia o:dm1nistl',a. ¡'én<lum. . 
tiva.. [Jo'del' de. ¡policí'a y sus mani.fe.s- l',~ma es. La, tJ;unción UlUr~diílccl,()t. 
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nal. Inde.pe.ndencia d-eJ.a tuñció'n ju-
dicial. Designación del personal ju-
dicial. La defensa judicial da la Cons-
titución: El recurso de cootraf'uaro en 
Esp3
'
1a. Organos consultivos ,del Es-
tado. 
Tema 27. 'Evolución histórica. del 
cOl1stitucionalismo ,es.pañol. Libe;ralis. 
mo. Moderados y prÜb"Tesistas. Loo 
te-xtos constitucional.e.s monárquicos y 
republicanos. 'El sistema de poderes 
y:.. da derechos .funodamentaloes e-D. las 
Constituciones ·de 1869 y 1376. Crisis 
del padame-ntaTismo Y Segunda Re· 
públiea. El Movimiento Nacional. La 
Refmma. Política Constitucional, 
15 da 1ie~-embre ·dE> 19?5 1.325 
tue.io,rues .. /Las IEntilC1:rud>es estatal:es au- Tema 4. El modto díe la tpl.'estaciÓin, 
1Jónoo.lllas. Su 'l.'€¡gu!,ación. :.Relacione.s EJ¡ 'delbeI' (l,e- dÚigencia.. La clasiti. 
COllt 1a, A1Itmin'iSltol'll'(:ión !lel Estadio. \BnJ. cUlción (p'rOtfesio'nal. El! d-eber de fide-
tMlades iExclu¡já'Sld!eo la l1eguiliación ge· Hda,d. ,Las im'e.nciones. IPres'taci'ÜQ1€S 
l1le'l".a1. del.empresario. El salano. Concepto y 
Tema ,10. ':Los JplinlCiopíoo ;d<& lt3J jus-\. el>3.se,s. IE~ s:a:r,arJ.o míni:rn'Ü. Ga,rallftias 
üocica ad!mtrJistrativa. iLa; 'be{).tía. ,díe1 re- del sarario. Las remuneraciones indio 
euroo €lTh el lDeTeoho adimiJllÍs,trnti'V;(). 11e'Ctas. ,El 'pc~dler ¡le dlireceión. El id~­
Autotuf.e!'a y viada iheooo. IWS\ inlte-r· ibeI' .(!la. \P'l''Ütec-eióIl;. El opow&r d:is~ilpIi· 
dictos nontra el actual administrativo. [la.ri'Ü: íLos lP'remiúSl 'Y kas 'S.arucÍo.llIes. 
Ejecut.orioora·d 'Y suslPens1ón de loS' a'C·~ Tema. 5. Continuidad del contr.ato 
t'Üs de loa. L-\!dminiEl!:ra.cf&llI; -l'eviElión de_ de trabajo. Continuidad de la EIDlPre-
of!.ciQ. sao 'Muerte o,extinci-ón '<ie-l empl'.esa· 
Tema '11. lRecUl'S05en 'vías ad!miniSl- rio. IEl traspaso, .cesión o vsnt¡¡, d,e 
tra.tJva. ¡Clagesl de rec;.ll'S'oS' 'Y ;r.¡:quisi· industria. Suspe;nsión o extinción del 
t.os ;formales de log recurso1i' a.dlmi. contratÜ' de trabajo. ,El despido. Con. 
n'iffi,rativos, :Recul'so¡:¡d·e .¡¡,]¡z,a,d.a, ·repo. ce.pto y naturaleq;a. Causas. A.ctús 'Y 
sició~"y revialón; estuldio' 'Y IPro\;ed!i· expedí,entes Illa. despido. 'Revisión y 
'2.4. Fllffte no'vena.: Dm'echo aami- miNllto 'l'úe cada. UJllÜ' oq,e anos. ;E[ ne· l1ulida,d de .d~spi-do_ lJ)sspi.dos aspe. 
nistraU.vo '(11). eur~'O ideo SlÚlpliea 'Y el dereoo{). d.e. 3J'8- cia1e". 
W~i!ém. . TemaS. :B~ éonve.nio Icolt'3ctiv'Ü. Con· 
Tema 1. OrganizaciÓn a-diminis>l;ra· Tf'll1a U. 'El recurso eco'PJÓmico-a:d: CGuto. La o:,a.boraciónél:tíl. cCl1'vmio '!lo. 
ti,ya .. ¡El ól'gano administr.ativ'Ü: >Coll<- Inlinist,mt.ivo; .naturaLeza y fund\·a· ;';3Cm\-,Ct, Los d¡;.,;tofl O:z:1' 'i)Of:íVi?l:iÍo oo. 
ClE.\ptO. CJases ,de ól"garuCts: lEn. 'Í"·-sjfs'Cial ,mento. ¡Estructura: y .¡;ómpetenc1a, 118 . Lí:'C::Uvo. I,:1 int~l'IH'¿taci(HJ) .dt'l CC>lwe. 
los eol€giado,s. 'Prlll.ni'pio:;, juridd:cosl ,l1e :'Úis órg>auo¡¡. 'lie la jUl'iSiCl,iccióne-conó- nio eo;,,~·tiyc. ,E! l:::¡¡¡tl'dlMo I1r'!C'Ol1ve-
la orgoi!Jlización a.dImi11istl"ath"ll. La 'lniCO-aofBninist.l'ativtl. ,CompatihiHdad nío colectivo. Las d€dsione:; tl1"bitl'ü' 
oO'Il1Ipe,tencia, 13; '}e.ra,l'quj,3. oijulinis- CDn otros l'i?CUrSOS 3.dministmtivos 'Y 1,.", {;¡lJ.:l/-ilHQtln". • 
tl'atÍ'\"a. IDés.e.onOCenf¡lll).'i}ióny Cie-li"'6a- .pro.;:t'dimientú 'Y' alcone& d:e lo. l'eso: TOlla -7. 1,ú;,:; 'Jnr.!f:i~tos <le ¡f.la]Hl,jO. 
eión roe :fUllcion'es. lución del! 'l'ecuroo e-conómico-o-dmi· COH'_~f'l)kl y c·,:¡"c". ,Modo,; tI-.' fOr'lllll-
'l"t'iIl1o. 2, l~unll)i{)n;anios !!lIÚil)llClC).i'. ,11'i:11tlwbivo. . liY.wc';(m •. '.;(ul!f,';{m dl' hl_~. tlOl;J~1iI:to&.ue 
CQ.1~!}l1Pto 'Y e!ocses. X.aturMezo. juri!cli- TNllal:t no lo conie.r¿ciosil-allmi- t.n¡ijm,jo; (1\' 'rHl.l't.k¡j~tü' !a .hU~I·;;tL y \'1 
ca d(l lnrt'!'O'ilióll cutre !;'lltuneionalio Hi"~I':J.tiVO; tl!lHlumen10 'y ·¡""olución. (';,'11 ". ¡mt.I·Ul1a!. A"tw;(tt~!(q¡CS 'IH{)ife. 
1 l¡¡¡ AflimillistrtlCiún. In-ógímen ·~fjgaJ IL)!'ifíl,li~)111 ,ll:il'leo iltll si¡;.itt'mn. elll,Pll.liol ¡>.:or."a',(,i'!'~' ";'Hlllintó". 
vig;.nt({: Fmu¡¡!{marios '(lX-cllli-d!()s\ "Fun· uet.uuI. La comp!:tel1cill. de los (,¡rga. T('fl);l 8. Nociún 1ipl ;¡¡l'\hW~O da fra. 
ciomu'!us ,a,e -cU,I'l'Clrn :ln·gl'<':5'Ü. d:tn'ln(l.·UtM jU'l'iiHl!¡:el(Hl:l.:Qs. r.U¡;'!H\l't,rs¡ sn hn,¡o. La jlll'j"fiicllión <le. tl'abajo.Or. 
íliún 'Y iH',I'!',t'CiJ\o,n.¡\Iluien:[-o. S!tlllllC'..iO- Jr.;.;ib!llltwi(¡n ,ypo"tU!"bCiúll. La. iu,tr'!'- ¡.;tmos jUl'í~<lice¡ol1()tc¡;. l':Xtl111SÍl'ill y 
UOil, {i:;.¡wn~(l, W t,¡'(w:ados. . lJ)ni.ie¡~·lI1tl('l 1'{l¡}U'1':;<} y ;:W;, <Jil.!.gt'Ucias Hmltes <le, la jurisdicGiúll. Compete'l!-
l'Nua. ~t. ¡1J!,'l'toíJIlOS, de,j}f:l'(¡:;; '0 Jllc iP¡·~':¡mim\l'(!s. . . üia.Las purtes. Los llctos procesales. ¡'.()mp¡¡.t,l¡l1i',;tlUlr!'~ a'e los r.1II1~1?,nar,l.os Tr:ma :I:~. '!'rumitc;, sustaucl:l.1('S' 'de] Tr'rll:l\í. 'l'ro'!'.nHmhmf,IH Y'j)I'{),)e¡:oi1 
d':] cnrl'(ll'?-. i\\'glrnen dll'lmIIJI¡maI~O. .!H'oíwtlhnir·uto I~lll.el rí!CUl'SO >cont~n· I ¡mwi O" , ¡,a ,C'on':¡i!jMi(¡f¡ girNN.cai¡' La. 
Ftm,ion(),l'lo~ >de . mup,lpo Agl'UfPUC!~. ·JÍ\v{)·()ilm¡lllstl'ativo.Drffiur.cl<u, . con· rt'I::.mnwriúr1< fH1mín.¡st.rafiyu!w,via. El 
Hl'í, ,de fm.le¡olfitu'ios. }El lJl-~r~,nal ;C!-c il ... ,<t.\ll!iúll, 'Prlwba '1 sentQI1cia.. Okos li['O":í'~() o Nli'mu'io. D('!n m) !I':I, l',"mnio, v¡~ ::tlSN'vlcio <le. la. iA~lmml~lrac16n 'lUO(tO,;; y t"ll!lolmwÍÓI1. 'Recursos e,an- (Nlllli"j,tín, ,r,itnn.eión. 'ConePia.(',:t}:n¡ jn. 
mll~tnr.. . .,' t¡"GI~'I'c,v¡.¡],?nl,liai'l~, aut,oili y "Hrt~l1'ew.s. dlcial. Eh jnicio: ~llS actos pl'inoipa. 
Tf?·mo. ~.Ext.míll6nde d~o. ,rell1(,lón nce1ll'~os (!~,Pl'Ci¡1Jb¡; 'en (!~I.PMlUJ, en J.i's y I.as <lili.gPIWiu8 punt ll1~·jOL' Ipro-
d't" Sle.twlcl0. ·La~,1 chtí'l(,s ·pasJ'!al;' N'u,tu- ma,tf;tJ'ia i{~e.i'urJ!clol1ttl'ios, ¡Ejecuci6n do o Wjl'l~. ' 
r,a.l,pza Jl,ll'ídiCa de 1a,5 1l,e.nSlo. nes. Le- 'ilHJt(llJf(}!a". 1 TC".,llU lO Pl'O(Il"'O", "OI<P"'."rll~ •. E,l 
'1 '6 l '1" ¡> 'on'" "'l" 'in" ," . , "l; Ve, ." •. ". gF,··ac:,. TI, V gel .• ,~., (0n~!, d; ';' '~~ '''; . 11llOCilSO l'n, mat(,l'i() fl,~ 11¡'í1p:l]o: el r;,n~. :?ue'"dlO}€[,l'Ulador. ~l';~:1:P~ ,~" • .'e'l,: ;) ~ ) (JI] conh 111[10 de la. ;¡,mtr'llcia. DS'f;pirloil 
,.ICJ{);", y SU",>~J}(J1:0S •• V:Ufl~;~«~.r ~l, .. n'.1 art{'; llécbna: Derecho rl por I'li,,15 y rle'l'iVfHloil dI' COllflj('to,~ 
fIi.1Pcl,¡d. F,en ... lonen' e~h n.o} dmnl!~: tral¡aJo. _ i'O;'Cf't1\'Ol'. IlJifrl'ene:,ail {'lIt! ') '!l20'I]):,l') r~fi1ofl¡ 'o. J.u ol'?,amz'Ücwl1J a~lmllHs" " . , müo. e im:pl'()()¡ il'~!lt,:! .. eOllt' cumi\ÍlHf ~l'o.tlVtt I(}QI~Ílro.l.E~ ~ef¡} ,~;;,1 ;z.,~ta,~(): . 1 N11~L 1. C.ol!'Ce,J)'¡.o ldof.!ol DC'l'.e.cho. so· tic',! Mt"lp!llo ifll;l1St:ff~',íflfl. El lH'or~ so 81~ MLl1a,~j(~ll' ~~llllm~t,r;ttlv,U:, RI' (.o.nr c:ul. ::-iU;'tar,l!rVld,ad. IInl~Pl'l:,~.,}lOn~l!Z~, (h1 lolY cOl'lflictns 'COh'1ti\·o:;,. m ,pro. 
sCJo lfloe. Mlmst~oN y la.s ~~'O.mlSlon~¡>s Oe· Cl6n ode~ 1}),I(lcllO .a~l tHlJM.¡O. L,¡ ,,?¡. ,~cso Pll mate'r,ía Ü,,8(""Ill'l!.l'll<1 /.':Io'CÍa.}. l{'gtl{ln~. ;P,N,S¡'Il¡'líte y VlCUDl'(,~ll(l,~,mtf) gtllJi'ZUCIÚn Tntelln:tmolla.li del TrabaJO. , ' , "" ": , .' 
d010'ollit',rno. :De!)~H't.rtm:entos l.\fm!s- C;enstltucionalíz(wiúu dpl l}'ucreto d,el . 'l,p;mrt 11., 110et~o~; mlpll"':ll~tOllOS. 
tCl'jo.1·tL~.Minis!~l'os, ;\1'in,liilt.l'oSl sin oa.1'· trahajo. FUClntes, <lel íl)'cl'tlcllO .¡le! tra. Herml'sos;¡Je j'("1?0,;I?JOnl ~ sltlphM, El 
te,ra. g'rÜl'tltarios (le 'E!':'N¡\clo. 8UJll¡;'¡~Cl·(,· M,je, Lar;. Heglament,aciol1es de. 'fra- 1'( ()Ul'~~' ele su;p'!>:r:(l<C1Úft. :El l'f;CUP"So d,e 
tarjas. '1)irc.cto,res "ene1'al.PS!' '1 ll5eCl'!'¡t- bajo y ,O!!'{1:f'.nanz'us Lübol'ules. ,caSI(Wl'lll1. El 'l'eCllll';;O mI m~m'Cl5< {h~ le:y. 
tal'jos gr'nel'ales, t;(I~¡¡j,C.Qf;. 'J'i'Il)),(l, ~, .El, 'conltl'a:to' 'eL" i¡¡·,aibOijo. ,El lleClll'SO .(l.{! (rU~;ja, El r?c.~l'SO ,d~ ul· 
Temu (l. ,Lo. Aft1JmJn1¡41'we;iún:co!lsUJl, COll,r.1'11DO, Natlll'o.l,fe7,ift j 1ll1ílíll ca. ,iEstpc. l'i~(1a., ,El l'Nltu:S?' <líe l'C·V1SWU. BJeeu.-, 
tiva. 'En: ,Conse·jo dIJo E"to.otlo: '()l'!l'ani. ()i(~~ di) contrato .((.(l' tl'o.ho.jo. El ol)j~to 'Cl!llU {l:e~;f?!l<t,(,'tl!Hl., ,.' " ~ 
zlt'l'.iól1!Y ftmcionl~:&. Lo.~. il)('legndos de! y ,la, 'l1fiUi,(t en, el <tltmtr'wto, die tl'tuhu)'o, r(!,m.'~ 1~. ¡Q,I"alJ,i,7.,(l;c.¡ó'!1 ¡¡SIP,lltoiftlCn 
l'oltlim' ·ecl1tl'n1. (l()b cl'll:ud,Q.r (\ij, ICl1vUcs'; Lo" ,Sln,jeto~ ,lel' ,co¡¡tt'ato de trabujo. m~ttl1\I(t U!lllJ91'all.. !W: 'shllllllltN'J'O ,l,fl Fra· 
HttilY!-íofrH'l',nutlQl'('s:y ,U~JeW(ld051 d,M IGIO' 11<:1 ¡'ltnlJH'('~,rt.l'¡oi In 'Emp'l'f'R!(l. lHI'¡PI"f" 1JUl¡'O, Ül·g~u¡.¡~uel(),nI 'eeJ~j¡:,nl. !()Y;g'(lllJza. 
biel'íHJ., ,FucullúiJ¡¡ie5. 'Las l(.lumiH·jdllles ¡wlíll:t'lJi(m tl;p,l 1J1{·.l'~loo!haL IItL lFi5!t'ítrlO 'Y ,:l¡¡n, IprOIVHw,Htl: ¡La,,> IHl'lt'gul.\lI:lllPS, (\(' 
PI'(:liViu(}lt1'le~ ,di',' S,pt'v1IJlu;i "J~él(}Jl,ic.Q';l. Üf.l'Ol'l {,llJk~' "}l'l'tUJ1iuow 'COIllO .M11¡Pt'0S.u.f.liwl:'a~lu,La 'I:,"':ij)llMI(m {l:r T'll(t~lIljO, ~¡>. 
'1',mm1 7. !IJa A¡l'ltÜn,j,s'tli tHlió.Il' :!ll'IO· ~d(ls" , g'UJ'ldnrt t., h!J.\'lt'lJ.r> ·01l '1'1 tl'll,haUtl. 
vitl,Mo.l. ·.TAL Tll'OV¡.flI(~,n: ;~u O(1,I'(Wtl'I', T¡'lIH¡ .:1, Ir~l¡¡n(JI>nli¡;n.to!di¡¡.llCol1tJ~'[I.. 'r(;i11l'[~ 1:1. 'I,tt!'\'('g'mldltltl ,~IJtl¡(tJ. 'NOl'. 
A1JM¡;·ji¡¡:tl~Ie\~· y '0I1¡;llllJ!W!U(l\!1 ij1,¡:,olVltW,!:1· t.rJ I(¡~ 'l'l'wbu.l'J. Il~ll 'tl'U'1J.n.]lUJlil1f. GW)l'(lcl, tnntiv.u a'p'Jimobl,tl. Anlihít.t). Wl'I'i¡.¡Uj\ 
I('¡.I, IllG\g'IUll'lllt'BI .))lI't),v1ll'cl:t:!(-'I-< ,GBlpl;,(;ja.- ,1111(L i1tlllh'íwtuull, :1.,01 !l'Q.11Ul,n. ¡Lt1; l!Jl'tW')HL ([tl(l' LLbn¡'[\f\: .A1(}(li~l~llt(\A, .~In t¡'alH\l(l. 
leil, ,rAl. J'!Q!gi(l,lll ,a,LlllnJn1~lh)'nH,vn, 0,1 IrH'I'i{1t!iO ~l,(l 'J}rlH',lHl.. ,gl1lrllnt.ll¡Ün I(¡II' HtUN·j.I'. v,r,k~\. l'Jl!fhIIIlH
'
tla·,!., ¡yiu:¡¡'f'(l'fUi. 
'l'mutt R. ILa. ¡AtJiH1jnhJ!a'lI'll!(rU lO!!lf\l. 'lwúni,i.I¡'¡V¡¡, IP,na .... 11'41Ifl!om¡;, ,r¡,I~J !t}omt,Htto. 'OQ·!,tl<I.lI(VHllt y .dlilH'(iU!IP1l'tl. OI'.)l,'lllJi(lR< (lQ 
gil ,mn¡¡!,(Jo!'plo: 1C1n,s'C'1'1 lltn, ,mi;H¡~l(les .La· j(lII'INl,tIl~l 'ct(l; tl'l1,ll{I~O, ¡La,.,. nllJo1:a~; 'o'x· g'Qli~.h;'fl. 
tllllll'iul¡p!íÜCR. 'OOi!llllwt¡mluln. ,!l,o '¡'OSI muo jil'(\{ll'll'II":l'l'!O'>I,,!EL t'~r,mlPo ~¡~Q l,U'lpl'osta.. Tenrw, H, ILul';, t¡.(lci¡'lidllitet> illl, tl'IÜHl.. 
flir~J'pi(ls, ;All'tol'hl,n~llf'll1 'Y '(ll'ganl~l!ll(l,q I:}J.(¡U. IV1 OClllSIW'nUllóll' ¡y (\!ul'ucM,¡1< del jo. OOlJIIWj)t.O \V l'(Ig'.I'I':'llfl!tm. ,Lo:;1 al""!-
IrlUutot'pn;(',g, :g:nlti flu~ílciil I [Jien,]·cw mono· ,¡(}!le"I'a to. r.'ft Í'Ql"llU.aIU léúa tll11lfjlVj)IO. J .as ,(11\' n!t'(:'l:li 'd'l' tfub,uj o "i.tll Jt.i !1,prf", ·COIHW· 
reH \l\(!'g'Íltxlf'rlIe:!l ,e-HIHl'CÜtl}!?s. , hor.as) e·xtrUOl'dtu'l1!l'lns. ¡gl rlles1cnnoo Clll@llll'Ías' ¡y 1'€'fI:1on,.,,(.lIl.lE~,tlflr1'P,sl Qll, IOq 
'f'Cill1'a 1:1,' IL,D> Ald!millll¡;;tllwci'6n h1S
'
t.i- SHn,n.¡;,o.l. ¡La'::> 'v:1eacio,n,c,s anu:1;¡eSl. .¡j.'Cc.W'::nltes de- t.¡·a:I:,ajo, JLu a;'!¡.istenr;la 
&M1C.í.:1II'Üt y fa.rmo.(k'utica. 'In;tV~l!l.lniza­
eión 1 !'(wisión. d~ 1.01> t\c·C!<l,(i!ltI"S. Las 
eT!lfemnedu:dies .pl~(}fesiQna1es·. 
'Fe,ma 15. NOl1mn¡3 gen?rales üe-l.l'é-
gimen gene.ral Ide l'a 'S¡;gurldad \So-
oCial. 'Potestades LnOl'lIlativ3!¡¡' .y '(le ges-
ti,ón. ,La .relación jurídica -de SEguri-
dad Social: inscri,pl.:ión, nfilin,ción v 
aJta. FinanciaJióIlr; cotimCióll y re-
cau.wa;::i6n "V'{)!unfar!a {) e-jecuthm .. Me. 
joras, 'volunta.rlas .. ,Re.gímenes .1;::",,>:\:1,01,-
l.e.s dia la. SE'gtuidad 'SociaL El mut5.ar 
J¡ismo .. 
,. 2.6. Pm·te undécima. 
2.6.1. ¡Derecho mercantil. 
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. Tema lQ. Obligaciones del comer- Tema et.1. J)2.reCllIO d·e, la. ll-a.ve"'a-
Clunh', !'{!fel'E'ntelSJ .a lit\¡ Itlollltaibilida·t1;·:/ ciÓla aérea: SuS!lfuent.es. ¡P·e.:rs.onas qU& 
a los ¡l'~ros de eom€i'ciQ. !El Registro iThtel'l\.'ieollien en; ·NeOl!l.lerelO a~reo·. Aa. 
;;\Iel:-.:an:t.ll: COTh<}2lj!t<l y fanes. Organi- quiS'i~¡ól1''Yco.rnI.P~·a1\Yentad.e (<\¡erona-. 
zaClOn • y a.cto~ insoribibles. Efectos. ves.. d)erecllOS ,(Le. 'g'al'antJ:a sobre la a-e-
sUlUscrlpClón. ron(tve. Tra-u.st¿0rte ·de.viajel'os, 'Y me-r-
T.Ema1il.eLosauxilitlresdele-mpre-cancí.as .. íSegu'l.'O <le lastp.ensone8. da 
8a.1'10: El fact01' de.pendiente, 1lThanee- ! la aerOlll3.ye, ·d!e ~aSl me-l'Call'Clfas. 'Y tle 
bos y viajantes .. JnlSt.itucione~1 au'X'ilia- pe.rJuicioE; sOihre la ·sUlperfieie. 
res de la aetividatl mereanitH: La '1 D3:n~a ; Banlcu üri:::aJ vE'anca. p-riva-! <2.f¡.~. 'DCl'E-cho ,Noca!. 
[la·, .~D':~a," 'dé' ¡CCQlí'!·c¡(¡.Bolsincs Ofi-I ' 
¡:':u:es 'de ,GcmHt¡;;,'). S:;c:&dea,ss de In,. '1 TElnl'a 2~,}. iEl IDEI1·e;:h(). 'financiero y. 
yt.!,s:ú:". m;}h:Ea':'~a y de 1'051 fondos de' 1: e~ 'Detec110 ~iSl0al. Fue·ntes.; €l ;prinei-
lllíVE;1·¿"C1m. i p:o -da- la lo&ga·::Jdad t.óbuta.ri.a y su 
TEma 1;::_ .Les títu;.¡¡s 'va'-ore~: Su! fun:tt{l'J]1.e,ntn. con;",t:tu¡;iol]al. ' 
concE!pt0, r..atura~&:r.a ju1'idiea¡y 'Clases. l' Tama 24. Política ·financiera del Es-
Títu~os TIl8l\linaU,,-os, a la Ol:dETh :y al :1 tad'Ü; ,1"Cstelllla 'Y mE'd:os. lRecurSfls, -s 
TEma 1. .Del'E-ChO IlIf&l'C1Wtil: !Con- .P'Ortad{J~·. l"'¡'OCt'·!l;illliento 'Para, "'ce dar • ingresos 'Púb1icils. [RecursGS exbraip-r-a-
cC<pto y 'ramctpres. Su sm·>iani\;irvidald. su !lJago 'y ;p-u,ra su ·anulación. 'El che- su;pues'Íal'Í{)s,; las caj{lSl s·aparada:s. 
Fuentes ::lellDerecllo me-mantil. iÉIICó. qu-e. Tema· 25. El! !prelmpuesto ¡d·¡;i! ;Es1:a-
dlgo Id.~ oC,::;mé'l'rl:o. iLE'Y~. i!lleo~'Cllinit.iJes Tema lit 'La ,:€tra de c&IDbio: ¡Con.. do ; J'un'i:·ió!J! yei:aibOTll>ción. A¡p.roiba-
eSlpEciai\S. U"osd'¡¡, 'ccll11er'cdo_ \El de-re- CE'pío~' ifun¡~!Ólb económi.ca. :La causal Ci.ón ·d·npreSJ1]l'¡¡.u~stos "Y }Sgali4a.d noU'-
etilO ecmún: J~.Ülnl{), suJn1dia:rio ¡del mer- . de la letna. :Em.isión. de la, itera. Re- mat1va -de su Ic¡¡n;!.enitlo. ¡El gast{) :pttÍ. 
í'a\Il.tiL • quisitos <le la letra. La provisión 'de' b1ico: ·ef"·,,tos ünou.fmucos 'Y !P'Ollíti.oo 
1'Emill ~. ;L.a ;Em¡)}l'I'Sia. mel."cantn. ro mIos. 'Ell'doso y a\'ttl. :La. interven· ;Usen', Alprobrc¡:.ión ,del 'g.a.sio 'Y <l~dena· 
T<,orin soh!'& {"u naturaleza y eon- eión. '1 111 !'€'cil'eso. tPresentaci6n y CiÓll -del qJ3"go. ,y,a int,e,l've.nción Idla. l-os 
CI'lptO. F,lHlh-'atili> il.Df}i'.titutivos' di') l.a· W,~t"trh:iún. Palgo y 'j}l'otí'sto. Aoeci{)· ga~rt(¡s.y <:uenltas ·(t.e la oA·dllllill·istra-
E!IJll)l'tf'a. Pl'otre,'.iún <1" la. :FJI'!1lpl".es>a na¡ ·cu1l1(\)ial'ias. 'Pu:e"erip.ci6ru y Críldu- ciún. . nm~t.l'a 11 u ... ~¡Hl1.¡}ét('lHl¡a ilícita. La c:u!:l,¡l. 'l'mn:t OO. lLa reHl.ción jUllk¡J.lca, tri· 
tl'a.J¡""lIli,.i6n de la ·EIlIU)l'tf'a. SignoO\s 1'ema .14 .. Los contratos mercanti· lmtaria.. tEl heóllo tributario •. Bas& 1m.. 
It:<i't,illit.:VO;.t eL!' la EmpI'É'i'!3..· les. 'PerfEcción, lf01ma, 3!rne-))fl¡ e Iin.PO·1l'i:b1p 'Y llJ.a::-() Nquid'alllt:·(I. '1~i'Po di& 
Tflm,!),:1. ,L(j'.'l ll'etn~ .de (}(1I!1l00"C!O •. El t,!'rpr.Hfi'ción. de los' ·c(mtl'nto·~ me1"Can· g'¡'tvnuneu. ¡La. cu(J'tu. tJ.'ibutal.'ia. iExenk ~OIm~'Hlja!l,t,t' I'lk g'~fll'l':tJ. 1<11 comer. mes. :La 'lll'(lSJill'J,!'ffllón en: {l,ere'Clw am,l'- CiOIWS, d'l!8gI'UVIH!j«mei>'Y ;¡xmiUCíl<l<lo-
,()itu:t,~, llldiv;tllla:,: IClll.1U(!idad" inca.. o:mt,il. GOlt.l,\·¡lto$ banca.rias .• 6,.,p.e,rtu· llI'S. 
t:1aí}¡f!n"l yo ¡H"()'lli1j}ii'imwl!, ,}<)jel'ci(lio 'del 1\:1 tIl' Gl'v·dit<l en 'cuent,tt COl'l'itmtt!, y I~' Tfma tn. ¡La. l'pl(}au'll'itción d,& l,l'ibu-
¡'tmH',¡'I':O :pUl' m·pIlOl't'!A' !Ír\¡;'attlucit,tt:los 1'fW01' 'Ile tCol'cel'o. J",'l. oComis.ión mercan. tOoil. ,Y,illUiodf.t!li6n! tl·i~lUt¡tt'¡'a. .y sus< ela· 
y I!}O!' l~t mnj~l' (la~':\'ll'¡~. ICu,pa,:¡:,¡J¡a,dl'(li(' 1iI. Ir:OI!t~'.ni4o, SU[lUllstoi;l oespaciall(1,s 1:1';'13. ¡La iIlH;}e<l;l(}!óll1 tri!lmtu.¡'la. lExtln· 
lUí! O;j.I'U¡u,i(U'{)Sl Il}~u'a e1N'í}(11' el'co.mN'. I !le CQ,I1lIS,;(JII. CHíl1l 'dc ,:(1 <J!bJ¡gaclón. til'lhutnria..; :.1).0.. 
-cio el! 'E¡:lpuüa, :Lu 1mbit.ua:i'!lí).d,!'n el ,;reQU,a 'li>' iL,¡t COl1l'P'l'ttventa. IDoQl"Cun. I g~,. ~1·f'$I,·.l'llPgi(¡tll e 11l'1111.\1t.o !t'i8ICal. 
e.jc@l'clcio do:,l .(:flUllIQ'Cio. • .t: ....• Ih!('rt~nclail {lOI1 \la oom.lnXlvNl<ta I . 1 ~m~l ~8. !LoS' Ílll:PUH5tOS. y sus· c,la-
Tt'mcl. .j" ;ml 'COifnlll\'}j,a.nte. sociuil. (}!V1J. ¡()fl)!lgac!oIle-s ,del 'ComlJ.)l'a~lol' y sMicU'tlJ()ms~ '1,0'''' im!pues<to& ,direotos, e(H1C~pt<) W~, '¡;'Ot:iNI.adJ 'llWl'(}o.util. 'Cll(l. vNHl:Nlol'. a}ootl'luu d:e, los. ;riesgos. claSJl's"y !llPí:illOSI g'Nlva-dos. ;run'Puesto 
50S. !D.lstj¡~(J¡61U 'C0!1l las &oc.ÍNlad1e.S! o(J.j. COllUpl'a'V"íwtas. mel'eunti1es cs!pecialc:s. I s>o!JI'!} la l\;,,!Il't:t die las' 1¡)~l~",on,uSllt'isicns 
vilies. S<ooit'o(l,Ud'!lscivi'les 'con Ifol'ma l'mHl 1M. [~l"(¡g,ta.mo mC!-I\c3,ntil: Oon- yel j.nllPl:esto· gen,amI sOllH't! la ['eru-,Ii1el'¡)~~lltil, 'Cmltrato, 'Y 'perso,rlJttl'Íed>ad:' tenido. ilJt.\p6s'ito me1'ca,ntil. Dú.pósíto !11 ,~!e. S<l'ClCcrad'c's y, ,dHnás IEl1lt,il¡l'n<l.¡¡s 
H€«Imslt-o¡;. gtmCol'ales· d'e, I(}O¡¡,stt,ltll'Ci6n en u!mace,rí.JllS ge'ne'l'ul,es, ICon,trato ,do(l .1 U!:l.dICttS. 
da" la s'OC10t!¡¡I'fl uHlI'llo.nllil. !Socic'ua({l(;!S cwmta u01'l'iellte. 1,,,ma IW. [.0$1 im1puestos lÍn;¡l,!l'{!'C' UN"11~,a,ntiJ'('$dl'ol'l'gul>'u.r(ls. Temo. '1'7. 'l'l'ans.pol'te. tfl<l'res.ll'-e, Gon,. tos,: C.outfillitlo 'Y natura!eza. 0<1:& <cada 
Tt'IlHL \'), LIt .s,o,eiül1aoLl [l'elgu1a:r ICo. cmp,to,. no.turale.za y l(J~ases. [~lem&n- 1:1110 d<C(l'UOS' y e.n eSI¡l0lliallos 0d'@. trá· 
l!e-ctiva., 10. 'Comandita.ría y }<I), de B,es. ta:. ,ycollt(mido: El deje- ,de cuenta. fwo W;:' en1J:H'es'lHI. Act·oSl jurilr:JiicoSldoo- , 
Ipom;albilMarl 1lo1Ilita,rlia: ,Ca!lce,pt,o ca,.'ltGt.!'llS'O y a Y(}l'.í~l,-Es.pecia1idla:CXes d'eu Ol1mentad'Üs ysuoes<ol'i'OS'. ["0<$1 il1ll![)ufi'So. 
J'IWt,(>l'@'s, l'üqulsi,tOSl IlHu'a SIU c.a'tllsti. i¡)'flUif.l¡)ort·ede !per¡;,on.u,s. tos s'o:bl'e el lujO. 
tU!llj(}r1 y 'l'elllCi(Jlll~'¡;' jurfodi,cas ,in,tlll'l1laS '1'(,ma t8. 'EbSlcgnro mer·cantil. 'Co!f~ Truna 30, l:nlítlca. ¡fillanoiera 'V !ISI-
Y (JXtf''lll1UII. c.,'>!1Í'o" Cn'l'lwtol'e.!;' y clo.s'('.¡;, SQ"Ul'() t\nl ¡m, m-atel'lU 'de aduanas. íEol aran-
TCl1Ht '0, lIJa 'H().(~rctl¡uld! ,Áulónilma. Su ¡){JllItm ·dla11os,: {lbjQ:to ,al;\l ~ont,ratg. El r.:el:~'c á~llll~UU¡'¡. J'antt)o~tac.i611l y I(j,XPOtr-
J'e<g111,(tc¡óuwctua.1: ICollla~lPto 'Y IcaraJe. ¡!lIt'P,lil"» 'll.S'égu,¡'(l{lo(J, j'jps1,\O Y ':pl'imo.. tUClO!!I¡ e-l ·l'ltlpue·sto lCo~n!p,o¡¡.s·íl.to.rl;) ,de 
tel'es.El:mlllital s,o,c;,ul. 'CrJ,tUSIÍ.i'tu-clón.: l"ONUH dlp] '(l()HI!,mto: [",Et' lPóliz,a, :Elfe.c. gl'UlYUlInl'm¡¡,. l.utel'Jores. iJ;túgíffi,~l1J ti· 
La '(~Slm·1tua'a y ll(J.S. ¡'~lt,tutU.t(J'sl ¡fmH~ac¡ón t[J~, 'fl'¿'l .(ltlnllí'u,j,o. \H~tlti,cg'Ul:(). iEl fÍot"'u. ll!U!ldf'l'n d," ¡¡¡SI CO,y,!HlllH',io.rK'15 1p·l'oiVin-
í>1)lnm:M,llNt y Soll/'}@H,j,y.a. 'Isl (l!ús'(1mibol. l'{J, ~h' vida. ,'\flg'lU'O de -Wc,;}j,rl'Hllte. Su. (JJ~t.lr~1 ';/ UlUl:;q:pull'''. liI~ (j·e'L Ii\W:lllul. :La,¡,¡ 'tlllWl'tnclO(lnesl S'o. ¡.\'IUII'J ,cl~ 'l'I'i'lt)on~"'a1li1hHH1 civil, • I:('lllU .:11. Ln.~" l!¡¡J'l'M¡lÍI)U:'.¡'¡ tributa· 
t:mlrl'l, .Mot¡Ufdca'nJÓn d'fJ 'Estut11ltl'J5I: An. 'J'~lWl. 1(/ 1 'l '"'¡ll"'~""·'I·U'.l" ('1" ':p0O'O" rH.t ,\1: ¡(.o(JI:tul,lJ.allll'il ... .y Ira.tlli,e< if .. í:wl.l'J. t' . , ,.." ., t""l~ "'" "'M D, Hi'!}¡ () "'t r JlI!'}bO ¡Y", .l',¡tllh:'.\·¡(¡n ,tl:M {'.tt0l1ituil. Cnll(j;Jlp~U. 81111IHwsltOH" l'ol(uü;.it(Js y {!f(lc· " l,S. (~:?¡¡:.I,,: u :~'tJ¡; .41(~ l'l';UOllHwlJili. 
1 yltlla, f,lLa HI)~~(m (,'lli lotbf:'\O,(}l~I:l;[lIll tUII, .Llt qnlitlhl'a.; ¡(All1lct!lptn y IC:ltl~J~,S, (:~!l,:;u ,:p,~,¡ til;'L\t:;~;on:;y ~'Il:lJ,(~!ÓW; Ajetlll' 
A'l!<o:lílulo¡, ,Lo, amatH1 como pal'tt} (lel l~,t'(vNj", ,¡JiJ Nt doce1!u"[\,ni.(J11' o(il2 'Iui('J:Jl"t (,u .I!l/,~. l':~1 ~1,lh".()J!,¡.li N'jll!UltU'W", .1.0 
Clljlltal y (toll!,I) ilitt.l1'(}, ~l\l'Uf1smiH'¡bm. La tllum ~ll\ \:,a 'llllit'4Jl'tl. 1..,,1 col1vml,ici Jllf!l',d¡wttlÓll' y.;I)'; (a'gano:;, 1'1l (·'H/I,u lila· 
dU!(,i '¡¡" 1:1 ¡l\lt\J6tl. ,La acr1iúll y ¡,[lCIltL. ['Illh l/1M Itw!'N'I:NJl'l'S. Illc,tl'(Jace,t(lIJl ,(ltl la tf'oJ'Hl i ~Jl'tf(lt,a:llll¡t"llt('j. 
lf.rl,ld {lo í5Óc1u: ¡JJ¡.w(l(}hl1lli ,11(\ 1(J,~ ,\j<O. ¡¡lllt'lhl ti: o.l'i-l'ilTl(J~ ,11'(1 ba 1(!nk.JJ.l"l r '1 ~¡g'~ f.as OhUg'tHJiul!Ni' : !-In illll.Ql'tü:a· ílllklhl;t({P JI.ll'i' r,.;1t)·/:h'll'lHh:,¡,¡ 1I11¡J'!'~J;ttl.t¡. l'l'lIl(l'nlllll ll1tl'fi In ol,uHlelón Il hlll'lIt'HtI ellil 
T f ~ ¡-r~, In Af~ttd~udu t1(, lntt~1~venct61l KUHnr 
('lit/N). , I()lIg'I,l1tJ\'i ~lt' ¡,a i"\(N~il'~1.u,r¡ '1'¡'lmn, :;0, ,fo:l:.f}~.j'·('¡('11Hl ttfwI'H.im.tJ: 
.At!I\.!II,mtl,Ltt Junta '~'(lll"'·r:(J. ,1,U)4 A,d,¡;(j.J!' '1"1110, ,llit¡,j ¡Wi'¡';«jlln81 'IIne· lwt0WJl1. 
lU¡ll,¡~lj.l"(lltIJN'~. '1,0" IOI"¡¡I.!I1'l'1 ¡.; 11'1' 1J11PH. 1I1;,JI 'QT1'i'! '¡Hll!U(I!'tllo dIlliU'f:t.JlnlO. II<';! amo 
ttl~, 1':1 .lmlnllllli'. fllH\: ,A>dqut&llCll,(¡¡u. 111 1l'lwlQ) (l!(¡n. ~lr! 1JU· 
'j'¡oIlHJ 11. TI'U,IIl'WOI'llltW!'('11! Illi:· Üt~1 ~'o. /f1WI-\. ltJ.rmlwnj.(l Illf' rf:¡'¡jta,ml'í¡:t,f.). 
{\!vli!l1íÜIK mr'.¡'í~,a'l!'t,n.r'·~, '¡"!I;i.j(m 'Y' ,¡¡lb· 'j"I'ntln ¡;H. 11' P(lHltu Ul'l:l a l'i1Jl$l'UOMt. T.,a 
¡.iJ(j,jl:1Jo¡'JlL nlf~,(jhl'(lij'm:'Y l:d líll1j:¡llll'ol{¡,u, ll!·ll'otecn. l~il.V(J.J. IAivel'ül-S'. IA1'I'jlba ~il.. fo!'-
Cmr:x'.ut,I'H\:iún ¡¡¡,e, ;¡"::nllll·I'CMl.~, ,Las· So· :\lOBla;, .:\bO'l"U,U,jC. NaL.f¡'n.¡~i·o. S'6l¡;ur'o 
cirotl,:td'p,s cX't'I'[\<1llj¡,NIS' rlU ,g~lp(tlla. mm'ltl'll:lO, 
'l',PIIlHl. 1. Lo. ,A:¡llrn'¡ nis.I,Nt'oi (¡,nl lP~ílbU· 
en., lE·]. 'D>m'n'cllo wd'.nilJo!s:!;¡'(lA¡i'vQ. :I!)v·olu· 
ej.(¡n y :JlIJ.'lrJ1~¡'p,a,;Q's· 'i.l!o·et,rirH\.S. EL ['<j-
gir,n.en adminis'tl'ativo. ¡Sus> 'Gl1nl¡cte.ri€\, 
D. •. lulm. !~5 15 de diciem.bre de 1978 
1.325 D. O.núm, ~ 
TE1ma. 113. La tooríaespoolal de} im. tOSl d,el¡ lroepuesto sobre la R.enta de Tema. 19. La Ley d~JJ Patrimoni. 
·puesto. IEl im'Pues:to so-]:ll'e elprodue. las !Personas Fí$i<las. Incrementos y del Estado: Normas g.enerales '1 esp-s,. 
to r1isti<lo y urbano. E]; impue.sto so- disminuciones ¡patrimoniales -en este <liares. ICompetencia' deL IMinisteri0 
br.e el! .produ.ct(} de. la& €:x;plotaciones. impuesto. de· Hacienda. ['llgre-sos ',Patrimoniales. 
Estructura. y técni.ca impositiva de Tema 7, Período de. impo¡¡.ición y TE1ma ~O. 'La lDeuda ;plibli<l3. en lES-
'cada unO' dce cellos. Sus .efootos' eco- dsvengo del impuestO' sobre 11& r.enta. paña: Sus elaSles. Bre.ve r.eooña his-
oomicos. d~ 'las personas. !físicas, La deuda tri- 'tóri(1a. ReguTaeión de la O'peración 
Tema í14. ,El impuesto sobre 1:os butaria. La {mota. iDeducciones. Nor- de emisión, <lonversión,eanje. pagll 
pro4uctos de]; ca-pital. 'El: impuesto so_ mas jurisdiccionales. Gestión' -del im- de intereses y amortización. Pr{)cedi-
, J:¡re los ',Pr04uctos del trab}1jo. Estruc- puesto. miento administrativo y jUldicial pa· 
tura y ;técnica impositiva 4e cada uno Tema 8. La Contribución Territo- ra los -casos 4,e robo, hurto, extl'avíOc 
4e. enos. Sus' -ef.ectos ooonómicos. ;ria,]: 1R:ústica y ¡Pecuaria, Normativaú inutilización de títUlos. . 
Tema ;to. Imposición personal so. vig.ent¡¿. iLa. !Contribución Territorial Tema f<'il El servicio- da recauda· 
br.e la l'enta. Su estructura y técnica Rústica y lPoouaria. -como tributa 1-0- clón de .contribu-ciones ~ illl!Puestos. 
impositiva. ¡Efectos económicos. Pro. cal de earácte,r real. ,Funcionarios que desémllellan este 
blemas der impuestfP compl~menta. : Tema 9. ~a :CO'ntribución Territo-' servicio. Períodos -en que s.e divide 
rto. La criSis de la imposición persa. ria1< Urbana. Normativa vigente.. Su la r-?caudación. Recauda-ción eJl. 'perio. 
nal. I ca,ráct"er -d¡¡; tributo local. Gestión. do voJ:untario. Rooau4ación I}JI., pen.· 
T.ema :.1<6iLa, imposición, sobre el pa- Tema 1(}. ,La. ,licencia Fiscal del do. ejecutivo., Procooimiento .ae. á:pre. 
írimoniO. Su estructura y técnica ime Impuesto ifn~ustl'ial. ~ormativa vi· mio contra, los .responsables ~u con· 
[lositiva. ,La imposiCión sobm las su. g,ente. f...a iLicenciaFisca:t del ImJmes· c~Pt? de -deudores 4il'.ectos .. subaÍ. 
~er-r€>nta& y plusvalías. 'Dlfi-cultad€s to sobroe los oRsn4imient.os' del Traba- dIarIOS. 
y ,pr o:b1lemns del gravamen 4e- pluSova· jo lP.arsonal, {jOlll0 tri·buto de- eará:c-
lías. ' . ter locaL I 
. Tema 17. Impuestos, sobre el tráfi.. Tema U. Impuesto General sobre la \' 2. SEGU~DO EJERCICiO (ORAL) 
eo ¡patJ.·imonial. Et impuesto sobre Renta 48 Sociooa-des .y demás Enti· 
, ln.s transmisiones inter vivos,. El 1111" da.{l,e& jurídicas: Jlil1tura,leza. Sujúto l/aNcho Ci1.liZ 
puesto eucesorlo. Técnica impositiva. pash'o.Exeneitllles. He.cllo imponible. 
Efectos <loCollómicos. El impuesto so- Periodo imposi)::lvo. 1.4cmhito especial 
bl'e -el volumen del negocio, El, im- de apLicación. Base imponible: Gas-
puesto sobre los bienes de· Y"ts perso. tos 4educibles. It{~gimen fiscal 4& com-
nas jurf4ieas.' \)i'llsaciones (te pérdidas. 
Tema lB. Los imput'stos sobre .el Tema it2. Impuesto Gemm'Ll sonr!,; 
consumo. Su ,est,l'llcttll'a y tl'cniett 1m. la Hl'ntu -rleSoci(lda>úf's Y' d('md~ :E1l-
po~itivo.. ,Grif,iMR al imIltW¡¡t.o dp.l <t.i,lal1es jUil'f<li{ltl,s: nuse l-íqui(j:t11If\. El 
<lOllSUfiW 'Y posiniolH'~ ttCtuales. LO$ (lapital fiMul. 1"OINl0 40 llt'('visión 'lltl. 
lm¡me¡;fos 50111'& (>1 f¡'tifivo t'xtl'l'io1'. m illWl'stOllQS. ,ut'dumJi(m !lOl'. H'ser· 
TI'lH:t19. ,Los in,!tI'(lsoS pxtmonlinn· va. llara invm'slortí!& {le éXpOl'tacWn. 
riol\. Lo. l'nujQllfttll(¡n ·.¡jo los 11!C'lÚ'S, po.. Tl.pos da. gro.vam(!n. iDtduMitllH'S (le-
tl'lmonlale-!l. 'Emisi(m .¡la. pnpel llHJlHl, la etwta.. ID\?sg'l'uvaciomls. Cuoto. mi· 
da. ;1,0. Deulta Plí!¡lltm.· I ninut. 
Te,ma. 20. 1,(1 ,DollÍtica tisr,o.l: Su Tema 13. 'Rh lmpursfo gúníl-l'ar so· 
conccllto. Lo. POIíÚUo, fi:;¡cnl Y' el IH't'- ¡n'n las .S1JoCQsion(~s. SUj(ltO 'pasIvo. ,t\.(l-
¡:;upuest.o {le! Bsf;'Hlo.· iJ',a polítio(t :fis- tON.Y hl<ll!t'15 suJetos. 'Exc;nciont~s., Bo.· 
cal y 10. imposición. ,La JloNtiut!. ,ris- !W llnpomhle. Normas ile exacción. 
c[~l Y' los ,gastos ipll'lllicos. Lo. polítiCo. Pl't'sol'ipclón. 
fiscal. La estabilidad y el deSal'.lollo Tc.;.mn tli:. Impuesto general SOl)l'e, 
,e.coIlómico. transmisiones lJutl'imoniul(l¡;; y ae,tos 
Legislación, ,(le 1:I(lC¿cnda 
jlll'f.air,oSJ docum¡mfn:dos. inlsposic.io, 
rtes ',g¡mera1es. Transmis.iones' .l'atri-
mon.1Hlel'~ i'nt&r vivos Aumt'nÍll de 
valor de las ¡fincns, rústicus y ul'bu· 
T€tml1 d. li(W Ge-n€-l'o.] Presupuesta. nas. \:'\.c:to5 jm'I-dicoS' documentadOS. 
1'10.: 'Su ef\'trutcul'a y o()ol1Cept.o8 tun. jj'iHPO¡;j,ciouc& comUtl,cs. 
odamrmutles. LoS! ¡jresÜ'¡;)Uestos, gemel'a. 'rema. 1'5. Impuesto ·Genero.l' sohr-6 
J:e~: Su ,fOl'UW;ciCl!1 estl'nctum y liquj. ,el '!'l'úfico do, IEmpl'esaH'. iD'isposi.c1o-
dar-ión, [,(1, llt',esCl'i.p'Clión en hl. !Ley Ge. Mí< generales .. ID'o< lás ventas y tr¡ms-
. IHH'll.l PtNiBul)Us,etal'ia. mis,lofW¡;,fíll general. [}e loas ejecu,cl0. 
,'l'ema. 2. Lely IQ,eneral Tl'!butal'ia.. n¡}¡;, ·do, almls y al'rClll{lam,!(mto¡;, d.o 
Normll.s trIbutarias. Terminología M.. h¡~nNl<. ID~· lO~ arl'('fl{lamicntos y :pre-s· 
sica.LoS! tl'ilJuto&. lA). g'es,tló.n tribUta.. taolouaS' dG s(>l'vicio& en gencl'oJ y 4e 
tia.. 1a.$' operacioneS' úípicas .¡le <lcte-l'mina-
'rema 0. LeY' sobro me,cIMas< urge-n- das lEul[ll'eSlts. [!¡X(~11Ciones. 
tes I(j,(j l'e:fo:t'nla. ;fis'cfíl. F.D d·eHto f1s, l:(!ma lIS. !mpu(~~o ¡;.ob"úa]¡ ludo: 
cal. 'ElmiJón ¡flstl:t1.fEl SiNweto hallca· Su COlltWpto. Sll!.ieto pas·lvo. Base 1m-
ria, y colabOl'Miófl e.n lO. gestión tri- ponihle, y norma!}' .¡lG t1xac\li(¡n. [Al. 
!butal'ia. lmj)msto sobl'(} ~1 lI!l1tt'lmo· l'Nlta {1¡>,u{lutUlltS. Bu cOl:1capto. De,r·e-
llio do liaa PCl'sonaSl !l~í5·L()as. oltos, dn, ImllOl'tÚJcióu, <11'1'('{J1108 do ~x· 
'rema 14. El\Itl'uctUl'(l¡ d(H~ slstemo 1m. JlCi1·tn'llón, 1mvu{'~t,0 de üompetUmc:lón 
pO~itJvo ~s'pnílo1. • de, gi·(t'wimt>uN5' iflt.0rltll'("H j de1'l1t~ho~ 
Tema. !S. Ell.mpUClk\10 IliOhNl In renttl.c im!llwstO& '(11~ ,tll1n11dtHt ¡(Hm~lJN¡~I" 
!(l.e. 1us l'Hl1'SOnnlll ·tf.~Ü)t\S ~ ~atí1i'nl('z¡t y 'Cortito 
árnh1t.o de np1iclt,(}!Ótl. UI'Cho lmlll1ll1. 'J't'll¡'[J, '17, lIt1>!1ltC¡¡ttlS (l~pcr;ltL:l (1 S. 
hMp.,. $u'j'001;O \p1l's'i;vo. Im¡mtuclón d:O; M(l!wpnIHlRt ris(ml(\~! ,~u ~,(JIlC(Jollt.(). 'IU 
ren{Um!(mtof1, If,n llnRo ül:iJl(:)lllhLll. aJolI- l!l.Ol!()rJ)olltl dI' P()tt'óll"O~'. 1~1 IlWF,lO¡)O· 
tm'mlnfl¡ción d(J ~t1. r,onto,tlfl (lS1;llo im- llCJ >(1(,1 tMltWOil. LM t.[tSIU, ll¡.1otüo!\, ¡Los 
[lll@st.Q, t¡·UlU.tP'$ P!l.l'MJscú.les. 
Tíml!11. 6. r .. os< rtlind1m1entos de,]l tl'a· Tema \l8, !Régl.me.n ~o.n(ll'o.l de l¡¡.s 
}H11o, 4el1{lwpital y de las Mtivldades' Hnclen.uas mmllclpaI'ii!s y pro,v1ncio.-
:pl'ofes,ionalCl>c Y emp:ré.sarin.le-s a efe,c· les, .. 
Tema 1. Derecho pl'ivo.do 'T Der. 
Clho .püblico. ¡))¡trecho priYll<lo y ~ 
recllo civl1. ,La doetrinti. dI, lag. fuen. 
tes <lel' iD'el'eooo. Hef.rout:tivldo4 4e 141 
Ley. 'Doctt'ÜHl. d(' los El'if.:.tutos. 
'Temn~. Lnpt'l'Mnali.tf,td. LI'l. per-
sona. ~;(tl'I50Ilag, nlLtll1·nl~s. (:u!)fl;ci<hl.4 
jurf.ditm y l~al)allida{{ <le obrar. Cau-
sas modlflcativas {le la -t1ttpalliiln«. La 
[tusé~ncitt. \1')~'l'S(ltHlS, jUl'ídica:;. El ob-jeto {{el i!>úl'('(J1JO. ' 
Tema 3.Et lwgocio jm'¡~lico: Sus 
{ll!,)m\'1lt;{)S·(1S(l.tl~lalt's. 1.(1 Toitmta<l. 
:l),)ctriua <le. la l'rIll.'esellt:u:ión. Ejt"l'. 
nieto {le los dfll'et}j¡os. J)il<lLrlna. {l¡.l 
alíl1so 4e!! IDerecho. 
TeUla 4. La suc~s16n. m tfist:lmr}1-
too ;t;ttpaOidn<l ,para test:lr. InctLpaci· 
da4es. rCIUs.ell de testq.men'Qs u{!m1t1. 
<los, por ·frl (~Mi·¡;ro Civil. 'fi!;,tig-os: 
Ident.ificuclóll del; test(l,{Ior. ~ 
'reu}a 5. Tcs.tlulH!nto alll el'tl'l , Sus 
:fol'nJa Ul1u<l es. :I\(ll(,¡ulsitos que han 4e 
ol'¡srl'vo'l's,e en casos' aspeui.alü¡:,. Te-s· 
tanwnto cerrado. Hi&ttn·ia. Sus solem. 
rür!u(Ies. Su reguJ¡o.()j6n en caso espe. 
cial. Nu1.id(l{l y renovación, 
Tmrw. 6. IEL tl'E;tlUMnto o16!,l'l'uto. 
'festamt'tltoS! eSIHN1i(tl~&, según el Có· 
digo {;.rvil. 'festamrmto militar, mnri· 
timo y hocho ·en paSs nxtl'anjl'l'ü. 'l'e~ .. 
to.mentos' e-x,cepciOIlalM\ snglln el Có-
digo Civil. 
'l'Cnln. 7. Re,vocuoión· ,e inetlca.·cin 
de, 10111 testa111entos. Qulórws SO!1 in-
CU,pMes. para t.estu.l' PüX' tes'tamnnno 
o .abintrs,tu:('o, (L'bsoIut.tb o l'Cll:l.tivo.-
n1f1.ut¡¡. Cuus,as dI.> ill{}.igrüd ad. Institu. 
ct6n <l e awre,d()l'(), La J¡egltlma.. Lu!'. 
sll11titue 1 (Jll(!.\l. ,. 
'rema 8. 1!'vI¡;.JOl'fiíl, !ne'vOéalli1Mn~l u 
11'revorJH1¡!iltlad .('h, ]ltl5! ll'H'jOl'M. <D6 
lu. dp1lIlN'Nltlcj·óll. 811& (lí1ni:lll~ "1 ,rf!'e)· 
tOB'. t,{1,¡¡,'tl>t!os, A j,l:JíWN1S·. 
'1'1'1I1n:!I. 81HHJHión in·tl'Htruln. Ordell 
,¡:lQ, surw,t!oy' nbi tll;('·i)'t ato. Am~.Jl~Il{JlúH 'y 
t'!Il)t1{l1(Hll(¡u <de, la (lu'l'oucla. l'l1rt.1cit'ln 
(lQo 10. llül'(Ilwlo., Reglas, pn.t''''' hUr,(!l' 
la purtiolól1. 
Ttlnl'lt ¡lO. I~Qs' ,¡:l¡'l'!l(lhoill l'ralllf¡, COIl-
cepto y d1:r.e:renllios <tu\, los ¡¡,epa1'i1n 
de 1:os ,del'{~('jhos' 4e ollli,go.clóll, Su ehl-
15 <1.e dici'llmbrll! de 1m 
'rNn,a, 1, CCHH:PptO de, la oielll'la. 
econümJ(;u, Su cout('Tlido' y lni'todo-
logia. N(~{lesll{!a,dpli4 y ibíenes. ' 
Toma 2. Teol'ia (l,e'!: eOllsmno: Su 
concepto, LIt utiH,tIHl: lSuilr,¡'ye~. /ji. 
turici6n y UiV¡i'D ,le Wpl'ov.!¡.;itmarnic;n. 
too ,1.:t l'i'lll(li(m mnl'g'l!ln! dn sl1f\Mtll· 
elún. 1\1 ~1(Iuilih1'Í() ~l(ü(JOn¡.;'tt1l1Ml'll'. 
'rl'1fl¡tt a. ,:gl ahorl'o ¡'JI In. HCrllllimin. 
d(l(\t!1lwnmo. r!.(l 'lf!llHUHllt.1 KU r.,ey. 
E!'Il:-ltl.ei·rln-d {h' lit {lr'lfl¡it,n(la, gí:(~(ltt), 
l;l'11tlt :y .piftl,nto sll¡.¡j.lilltllOn. 
'l'fmNl 4. '.1'Nn!n '11(1 l<a ,!lI'fldl\w'itín ,; 
Su ('lllH:I1PÜL ,Los ,f(H!tlH'('fíl {tI' la Pl'O> 
d\~(\nhj,n. '¡';n l'fl:'f\(',.] (m. ·LrJ.)'1 ley.eH' {lu 10. 
lH'(J.(lu«'t.!vlil:l{1. ',:4u"t,itntl!(¡n 1 compl~'J.' 
mentf\riN:llNt ,de los nl0dios: de. la pro-
duce!(¡n, 
'rema 5. .El e~IUnibl'io dE' la. 1)1'9-
.. unción. Los costos de producdón! T'ema. ~1. La renta nacional y el Tema. 19. I.¡quidación de negocios 
Sus clases. La a.comodaoión de cos- producto .nacional. Concepto y magni- mercantiles. Suzpensión d,s pagos y 
.'íOs: El tiempo en, la producc,ión. tudas que lo componé-n. ;Problemas quiebra: Su contabilidad. 
T,ellla~. La formación del precio: te6rioos ·de hU cá.loulo. Estabilización Tema. \2(}. Las socie<ladesmercanti~ 
'Concepto <.1e- meroado .. Clasificación de S determinaciones <leda renta inacio- l<,-s: Apertura ds contabilida-d. Cierre 
10& ti.poS de mercado. La formación nal espalÍola. La estabilidad de ,la I d:a ejeroici.{) y repaso de beneflcio~. 
tiel equilibrio y fenómenos de transi· renta.' como ohjeto QS la política. eco- Transform3.0iÓon, liquidación y ¡fusión 
ción 'en eL mercado de concu,rrencia nómica. . de sociedades mercatiles. 
p,erfecta. ¡La formación de precio en Temo.~. La politica económiüa en Tema. 2i1. Asociactones:y Enti1ades 
10& monopolios. el plano internacional. La política mo- corporativas en régimen dE> .pre'su- \ 
Tema '7. La iformaoCión del prcci9! netario. y comrr,cial en·el ámbito eu- puesto: Su ,contabilidad. 
en el oligo<polio., El! mercado impel>· ropea. Tema. 2:¿. J~a planificación cOl1tl:l:blf~ 
fe.cto. 'Lós factores de impEaüección y el .actual Plan G'cneral dE> Contani-
La ,competencia imp,erfe-cta. La dile 3. TERCER ÉJERb!CIO (ESCRITO) Hilad. 
rení:iaci6n monopolist,a de 1(Ji> ,precios 
rJos. ,La regulación ofüaal de los pre 
eios. Catculo 11wrcantiL y' contabilidad 
T2m:l.8. Teoría ,de, la distrihución: . Temá 1. IntN<'ls Simple ,7 comp1l!es-Su coneepto. Dist.ribución ·funcional y ,¡ distr~ruclón personal. La tierra como too ApHcacicln delctílculo a las ope-
flu:t,or de ra 'IH·oduceión. La renta de raciones eome,rclales y bancarias. 
Comprave.nta, tra-nsportes, reparto ,de 
la tiel'ra como productividad 11).ar- ~eneflcios, intereses y ,¡jIescuento8¡ se. 
4. CUARTO EJElRCIClO (ESCRITO) 
Resolu.ción de un caso prá<{tico so-
bre materias del programa, re-daccióll 
de documentas, informes o interpreta-
ción de a1bl'Una disposiCión legal, tam-
tién rélacionada condicho.s materias. 
fi·nuI. La renta urbana y la minera. 
La", nllusl·I'r;el.]'as. . " guros y .()parac~ones -de- cambio. Cuen- (De', B O de' E n o ~ d~ !M~ "8 } ~ '" l tas corrientes con Interes. ;. .L •• • ' .' N-l • 
Ti'ma 9. El trnl}ajo como factor de 
la :pl'oducción. Oferta y demanda da Tema 2. ::'ustitución ,de créditos, 
trabajo. iEl salario: Sus ,formas: Fae.- montantes y valol'E$ actuales. 
'¡,,<,ma 3. .operaciones con valores 
tOl' :dl'l ,salario. El salll.l'l.o de equili· púhlicos e iadust,riales; pignOl'ución 
brio. La regulaCión ofieial del sala- y erilditos. . 
ri*l'l'na. 10, .El co.pitnl como fn.ctor de '¡'mua 4. Rp.ntns: Capitalización 
la produoción. Oferta y -d'emantl¡¡. ,de simple y .compuesta, 'Rentas nonstan. 
capital. FllllC!(.ll del capital (\]1 la pro. tes 'j~ Val'iflb!es. . 
ducni6n. Aho1'ro Pi inversión. 'El inte. Toma 5. 1'1'lÍstamos: Sus ,elases. Am,ol'tizrwión.Cuadros. ~és. Teorías reales y mOnEltal'ias del 'rema (). I~mpl'('stitos: Diversas. cIa. 
tipo <10 intGl'é:l 
CURSO REPA'RADO!R DE AN. 
TENAS DE LA RED TE:RIU .. 
TORllAL DE MANDO 
Titulaciones , Temu. 11. La ~m')l'('¡¡a como :f'uctor srs. ,Amol'tizaoi6n. Conversión. 
t Tema 7. Sli5ltl'llUlS dti contabilidad. 15.001 
in lu. pl'oduClP,iíl11. El lHH](l!iclodel cm" El sist~mt1 dt\ l'Hll't1!lu dO)}l\}: Sus fun. !Po!" lu\!Wl' tinnHZ8ldo <.lo.: l'.m~sario. EXilrdenf,t's de.empl'esa. y (lauHlntos. " d l'cuttt (l{l! <'mpl'tsal'ios. tt.pl'o:vl'cüu,m:!(,!ut.o .el {.l1l'SO e Hepara. 
Temo. 12. bl ,din(!ol'o: Su :conOO1)to. T(>ma 8. Lib¡'o$: ¡{:lul.;ifi.caci6n. 'ree. <lot' (le ,AIl'tt'ona\i cOlwoea.do- por 01'· 
Funciones dei dinero, Clases ,del ,di.. nicis!1lo opetu.tivo. Asitmtos de apc>l'- {len dí' 00 d~l alll'U <l1} 11978 ('D. O. luí. 
t ' turll ll~ la c'ontullllidatl. nwl'O llJ;!·)' y ,pLLl'a el que, fueron nom. n~l:o. l:-;iS~(lm¡¡:', mon:!Lrlos.. 'l'(J,fi1O. 9. l:l1cntas: 'Clu.sificaoión y hra.llos (ChlUlI!IO!'. ,por Orden de 26 de 
.. ',N~W'fj l~,Bl vnlOl ,del: ,dil~ero, Teo· c1!vi:-liún. l'¡¡uniclsmo ,de 10:s cuentas, m(1~o {le, lQ.7S (,I>. 'O, núm, 100), se ~H\.¡¡ ,1(';. re.a. de,l v,alO} <1E}1 oll1l171'0. La . SnUlos: Su slgnificación, . r(w:onOM ltt tit,nlaoló.n de u,:;Pll.l'll.{lor 
ltlflanlCm y lu. def.uClón. SU .cooIlcepto. 'l'ülllt1 10, Cuenta do capital. üue-n. ,le A.ntll'l1a¡;, ,le la Ht'd 'J'el'ritOl,'j[il de 
Clases !ll} pf¡)(\f~SOS y 'efectos. tas el(, t'.fectivo, Mando a 10& subOficiIÜ~S! que a, con-
l'C'rnn 14, Los m~l'cados fi'nanci"ros. Tema11..Cuenta:s.dE.; valores lnue· tiuutH)lón se reia,[jion::m: 
gl l~l:()rr:ado del ,dill,e,ro: lripo ,de 01'· bIes: Anwl'j.izo.cií'm y su reflejo con· Sargenim (le I.ngcnie-l'os 'D, MiguoE'Il 
/!\'(1.:Ulza(Mm yopl>l'aClOnes. Ique, ,en él se. tahle. eue,ntas ,de- valores inmuebl-es: GíU'ui~'t '(X'M'cía o(:}2~)'. 
rv,alizan.El rnerca,lo de dil1'el'o y de Sistema. de amo1't,ización ysu l'ene~o Otl'O, .n. Anga1 ,Aldea l.J\lvar.ez, (3'i¡(¡(»). 
>capital!"!'> en España. conta)}l\!, Otro, ,'j), JOf;,tl ''Lahoz. ",\$,rll),1' (av74) , 
Tema 15, Origen ·de la Banca.. Ti'Cu(mtas ,do !!(llores inlí1ovi1i2:u,do5. Otro, 'D. 'sel'(llf,ín Martine.2l Mm.tine.z 
pos oCle orgiltlizaoi(¡n bancaria. Ope.ra· 'rE!oUlt1 12, e u.!lntas ,de mercancías: (1¡{A<Jf;1,) , 
CÍO'tWf'i que ¡'calizan, Lo. lic!uJ¿dez ,des- J)j·stinl,os pl'oeedimientos op(i>rativ,os. Madrid, al .(}(I <lio!('ml}re de, li}78. 
do (!l lmnto {lo vista 'económioo-pTi- Tmna 13. Cuentllsdc> ('fe,cto5 comer-
vlHltl y {}('solln el punto de vista ('conó. ciale·s. 
mieo-sOtlial. TI1IlllL 14. Cmmtas 1)(~l'sonal(ts,Clle~l-
'I'(~mn 16. El Banco Contral. Formas tus {]fl o l'{i.érl. Clwntas tl'o.l1sitorias. Su {lo of¡.;aniza(lióu. Funciones, y. 01'1 cs- tNmielsmo, 
lwríll.¡ '!n. t'll1iMrn. La liquidfíz ·clel 'l'l!llHí 1;'. CtH'llt(1~ d¡¡fabricación y 
BillW() i()(mt,l'ul. m ,nanco ,do Espl111n, (\x1l1otaniúll, Dét~,l'!lljna(}i(¡ll dl!l pI'ecio 
'rPl!Ui, 17. Tt!01'íns d.~1 comer,elo 'in- tl~, C\1l;t,~, 
t"l'lltl()!CJ.l1i\1.C01'lo(Wllto (In ,la :I)altvnza 'l'tm1l1 lG. C:u811tas d(' l'Pfiultado5 o 
lntel'lUwlul1aJ. And.l'ifiís ,cle, sus Mrmrcll- llifel'(l,ncial('s: MotiVO," <le Cll.l'go y abO· 
t.nJ4, RrtullihrilJ y {1NINrnill1w!o 413 la. nn, La cUPtlUtl(} l1út'(liull& y gtLIH1tl~ 
l:alttmm ,1H ¡HigoS. 'La rn]tHl1l!l1 real de; e;n~; 
El Teniente General 
J«fo S\\!)Ql'loOl' (le Pel'sonal. 
GtlMEZ It01tTIGüEf,A 
111Wl·t'.altlhl()~. 1:rlllt1 17. Gt}1JlalliJi·dad li(>, raíl llt'go- ACADEMIA GENER.AL DA 
'/'¡'lt1I' 114, La jlll'!1lM!ÚI1 tlPl iipode n;u;, NI ¡lomb;(1l1 y (1011 plt1:tir,ilHwiútL SIICA DE- S'UnOl:::I'CIAI.""S • 
MflIh!o. Il,Ofl 11\'ovimh'll1'os il1t,('r11IHlio. (:tll!hllll1ltJatl ,h Ojlí'l'tW!lllll'l'\ (~l'I¡H',eJtl.. .D~.IA 
¡mll's ,lit, CIfi,l1l.tllt ,Hel 'lllNmniHllH1 d,(;l! Il'H: 1'1'\,¡.¡tlllllU!-, m'('IH111~, lH'ntr\Hto y 
t.I'UnKrOl'lIlttll!(I¡\!lll (\(tllttlllQfJ. TI'út1tl. ;!1'vol'llel(llI ,1n tll'!'\tllto, • 
(ll¡'¡.~k:~ Y' mtHlr'l'rm, . T¡·j¡¡otL :lS. El ;rlllli\.!1(j(~, Hnln.HtIH dr\ 15,008 
Illcorporaciól1 
'l'l\nll' Ht. l.n¡.¡ f·,l('.l()~ 1',\fJ,1 11'11 n lnQ!l , ¡HJo:Il111'lIh¡wtóa v ¡.;nlI1o¡,¡.t:0l'l'\\I·IJ!(nt ,di) Fn~('? ,111'1 nl·nh) (·(l(H\(¡ll\nlu. 'l'u(J!'f¡u\ fíX· vL·¡'(jj'('fi.. FUl'lH:tcMm ¡hl1 lnv('JlüU'ln {ll'l 
p1if!it11VfIloi 41n IOB (\Jillo~, Colmllu(Jl101u rj'i'l'()ll11o, ,lnvrnt.:ul0 o.xtl'!t(1 Irnt,(ü)lp, Ll-
y !l1~(lJ'~!HI.,!wi()s ·¡lr> 1M miRmuSI. qnJ..,l¡\ol(1'll y j'NiUIn.I'izlWl(1l1. ,cle, CIW.n. 
TI'últ1r ¡lO. jI,omica oconómicn., SU t.:1H. Bnlaneo a(! Ralü'n8 (l¡·!il11i;ivo. ;t?m:. 
c(mcc\pt,o, ·ClaR(}S, fInes y me,cUas de lo. rnUl}16n aJ+l 1 ((limo!) ,de; Hlt.llao1ó,11: Es,~ 
IJOlít,lra 0C10tlÓ1U1oa, tl'lH1tl1l'n" ,e1er!'", y o.pcl'turu. dc.llhros, 
CrJ1fNl' (\(lnt,il1lHltllún 11. 11\ () 
«fIn l.!rr~~;!I,ib.tn/7~, 'í! tt t0¡líH' ~i(1 ln di 
lli1ro1\'I:rj, Ü'11 pI ftl'tftmlo 11:i?i1 ,1'1l'1: li,('g'ttl.. 
UHilll,(j QH\!'¡¡' (11 n('ginwn ,r'ntp,l'!Ol' ,le la 
An¡¡,,¡lom.l,¡¡, .chm(1l'a~~ Hití1icl\ .¡J('I 1'11ÜJtllti· 
oinl,lIl', rlpl'(lIJlt~10 .¡)tJt' 'Ol'-den üir,C\u1a,r 
<10 4 (le- jmli'o (le :i'\}í111I(ID. 0, n,um, iN1), 
D. O.:a.lÍm, 285 
los callWlloel'os< alumnos< ID. Ramón Fer. 
nán{lc00 Villa. de.l l'ley 'Carrera y dOrl' 
losé Lafuente Lnl'(U, ,oausan aHa ,en 
la. áoade-u1ia.Geuel'al Búslco. {le Sub, 
o-ficialel§ pÜ'r l'Gnuncio. lÜ Curso Se-
lectivo dc&' la Acu,demi:\General L\Li, 
lita.r. 
Ma.iri..t, ,¡t1 de <liciembre -de 19'73. 
El Teniente General 
Jefe Superi()l' de Personar, 
GÚ:\IEZ HORTIG'ÜELA 
Pd1rrega de incorporación 
15.68® ' 
o Gomo oontinuaoión a la (Jr-
«211 d..e 2-3 -de noyiembl'e de 1977 (DrA-
lUQ 'OFICIAl. núm. fl.a3), eoncedi€-nd.o 
pI'Ó!'I'Oga, de incorporación a la ACll-
.jem:a, G2M'.l'~¡. Btl~¡ca -d~ Srrhof,¿cia. 
le$ a ll). ~ffHIU21 Prieto Cunquaro, 
a!Umno del .curso' SNE'ctivo -de la A<?a· 
<lemiaGenera.r ·i\Iil;tar, y, dí!- aeuel',lo 
.::o.n lo dispUfi'tO en el ll,purtn-do i1~;ú 
ce la (J'rden .(le ::I(/; -de diciembre de 
19';',1 (D. (). m'un.18{i'i'), !>:? le üom~Nle 
J,¡pl:xro.mi.¡mto de inMl\¡)Ornclón pOI' 
un o.1io. . 
~fndl'j.¡'¡, ;11 dI' dieh,mlll'í' ~111 19i8. 
1<:1 Teniente General 
Jefe Sup(!rlol' de PUI·sona!. 
1!(¡;,\1~:7. HOI\'ff(J1'!m,A 
INSTIRUCCION MILITAR 
PARA LA FOnMACION DE 
OFltCIALES y SUBOFIICIA. 
LES DE COMPLEMENTO 
. 1.331 
15.01¡ . '.. . 1. d~l 'H~gimi;,nto <le Infantería Gal'ella.· 
Por '3;phca'ClOn d,e ]lo dlSpl1í'S. ,no numo 40. 
to en eL anl?xo LV de, la Orden de 12 ¡ Mn.dl'kI, 00 >d.,a,noviembre< de- 19'1&. 
{i~ fe-brel'O {le 11:1'1''2 :!D. O. núm. 37), I 
qued"S'3.1'r.oHa. el il'l'eoreto 31)lSfi1, {J3.U-¡ 
83. ha!l1 ,e-n la I~IIEG el a1!fúr.ez even-
tual de 'Üompleme.nto que a -continua- '1 
ci6n se ex.pre8'a, de-jan<lo de ostentar 
El Ten:ente G!,mera.l J. E. M, m., 
DE LIl\'lERS y PIDAL 
el empleÜ" eYentua'l: que le fu<€- conce- : 15.014 . 
d\!Aio por 'la OrdeR que tambien se! El teniente ('orqnel1 de Infan-
indka.,quEdando ,en la situación mi- ! tel'ía, Escu:l1 activa, ,Gl'npn de' «)'fan· 
litar que- d&termina el cass en qU2- eS : do de lAunas», D. Jul~o Suárelli Suá· 
incluido. I rcz ,:4ro.2.), -con destino> €Íl las Fuerzas 
ARMA DE L.lol'FANTERIA 
Caso 3 
,Don Yi.cent1c Liorca Bueno, dé] 
reem'Plazo de- il9'i~, iI:lI:st.rito de Madrid, 
ascendido a'll empleo de alfér€'Yi even-
tual de ,con1:plemento"»m' -o. C. de 22 
de nnviemnre de 1976 ~D_ D. núm. 2761_ 
Por .e.star ,comprendido en el g·l"UpO 1 
del Cuadro 'Módico d'll> !Exclusiones. 
'de- Po~icía i.\rma:da .en la 2.'" Circuns-I cripcióIl \{Ss.vilNi>, pa,,·a dest~nado ,e:. 
¡di.ehaSi Fuerzas' }' [l01' neÜi's~d.ades del 
servicio a la .Agrupaci6n de, Bu.nueras 
de. Canarias '(San-ta Cruz de Teneri-
f,e). 
:\IadrUI, í12i de di.,ciembre d", 1m. 
El Teniente General J.;E. M. E" 
DE 'LIN~ERS y PIDAL 
15.015 
Il.VIadrid, '5 d.e diciembre de llfi3. 1 
El General Director de Enseñanza, Para cubrir la va::ante- ,¡fa 
15.012 
• .\RA"1E~DI .GAllefA I capit.úJl de Illf,al1tQr:ia., ,'Escara activa. 
¡ Grupo de- «:.\1,l1IHl0 dl' l'\:rmas», allUrt-
INFANTB:IUA 
Agregaciones 
eiat1{l epol' ül'dim :1:2,4;;~!¡Z,:O!73,il,e el) ,¡jl¡¡ 
oz:tUbl'í'. dI! la ehl8-:' n, rtipo 4.". pn.l'll. 
el mando .u.l'la Cornlltuiia de o.pl\l'a. 
cioms fE"-lwciu}¡;i\ mim, ;J,'!; lPlas:,nr.la. 
C.(HII:' 1',1:':;; , 1I(l dl',~t¡l1a Mn '(loU.l'lÍ.ctel' vo.. 
hurt.ario al Ctlpif.dn d~ 'lll,fanf,e,¡'üt, if<~s 
cu!,1l. u,(1tivll., 'GI'U¡W <12 td:\!ttndo de .~r-
111-:l's'», .n. {~al'los Supra Sierra (9ft.J>l), 
de la Escuelu Militnl' (\.a Montufia y 
Op"N~O¡onp", ,B,¡'p"t1iale~ ,(Jaca, HUM-
ca); e-site destillo se hall¡t comprendi. 
do, . a ('feet,os del ,per<libo de OOillll],e. 
mento de des>tino ,por '\l>special p,re-pa-
l'acMn ,tt"enlea, en el apartado 3, gru. 
po 1.0 , .:t'act,Ol" 0,00 de la O1'd,en de , 
de- marm, de 11973 (!D. 10. t1iÚm. 5<1). ' 
MadNd, 5- de diciembre de 19-78. 
Por ,n.eoestcla<lt's del serví· 
(lío se prorroga 1a ag.regaeión conce· 
dida Ipor 01'l(1en de- '1 (le- junio de. 1978 
(,l). 10 •. m'tn:l. r:l.a.1)., 'P'Ol' un ¡plazo· de 
Bajas r tres meses, sin pel'jui'cio del destino 
. 15.(Ht que- pu{lliera corl'eStpond,erJ,e, al 60-
ElI TenIente General J, E. M. ¡¡¡:., 
DI, 'LtNIEHS y PInAL 
Por ,aplicLVción de]o dis.pu(ls. lJierno IMUltar de La 'Col'ufia, al <lO-
to 1:'11 ("1 anexo IIV de 10. Or,den -de:.1.2 1'0ue1 de. ¡I.nfante.ría, IESlca'1a activa, 
4tl- ¡f¡;;brero dI} 1l}7~'1; (ID, ,O. m'jm. 37h Grupo ,¡!i> o'He-s·tino <le IA1'Il.lfL o Cuer-
qHe d'~!~Rl'ro'lla, 'e,1: lJ.eül'cto 3Ilh'l-¡71, 'cnu- .P o·» , iD. ,Fel'mí'n Cameo Lucia .(4M'9'), 15.016 
sn. baja o€<ll la ll"l1ElG (:1 o.ll[.Úl',eZ; ev,m· diSljlonillle en la 8," J.l.eglón Militar,' . Par;), .cuJ'Il'ir lus vncante-s de 
, tunl do. {lo11lil)lemento .qn~ a úo,nt;!nu.:t· plaza dfl ,rAL Corm1a. capitú,n d'a I,nfantcl'ín, Esmtla M'tiva, 
" c1611 S~ ('x,prf'~C(l, !(1ejrmdo deost@uün Lo que S19 publica a ,elf,ecto's, del p~r- Grupo ,le "Mrwrlo ,tI'e, Armas», itl11Hl. 
el cm!11('() (óv€mtua'l ,¡¡n,e l-a fll'C. conee· cibo de, compl:emento dI! sue.ldo que cinodas 'üu !!,'I eOl1v()catol'ia por 01'. 
dido lJor ·'llt .()l'{!till ·que ~,amb¡óll se pueda .(\Ql'resp o,THl Pl'1e. d~n 10:2%/200/78 <Ir; '2 <lE' fIr'pt.i'embr'tI 
1ntUoa, quedalldo ('t1 1:1 g,it\llWJ(lll mi· ¡M a(ll'i{l, ::1.2 >de {Ucü,eml)l'(J< de 1lJli'8. do In, clase G, ti'po 7.o,(,xi~tf'lnte-s. 0J1l 
litar fIue- .opÜn'mill:l p, (l(l:;O i!l1 que- {iS la:5 Fuerzas da 'Po{icía /HllltHla, p'ara 
:;;~, 1n'élu!;¡iIJ, Iill General Dh'ecto¡' de Personal, In. 3.' Cil'cunscl'ipcí611 (Vahmcia), S'll 
"it Ros EEif'AIlA clnst.innn con Muftcter voluntario, a 10i 
.1, ÁHUÁ ,Dll1 lNFANTEIUA capittlll'~s :ü(). Infantería, Escara ncti. 
':}1 va, ,G,rupo .ele «"'IR'UeJO de Al'lnns}) qua ¡. (jaso :1 fl,ClOlltit11l1WltJ:1 S(1,l'<J.luciorHltl: ~ Gapitlln n. Avr\linn L(¡¡W;; Pr\'t'N\ . li'fJl1 J(J~ notalllill'1 ,riOllll:rHI"', .1('1 (11)11(1), 11,,; l\r~i!'IIl!i(jnto '111'· 1ufltl1tMl'la : l'!'rlllll~'U\o?iJ dr~ ,H)'j'{) , nd~,tl·Jt,[l orll' l:\ora, Destinos '¡'('ll('j'j:f';) llÚI1l, 4'9. 
tI 41'¡~¡, n~,tJ"fHlid!l al t'H\o¡¡t( l' dl' Itlfl'l'",l', I 15.013 , ütl'lí, ¡J), ;\llWtl!'n M:tl·pu i:\f'rtf¡','?' 
~,¡I.~"GVI!IJj¡lIn,l dll (\Q'mllh'llli'll,tu '1)(11' <l, C,do . POl' fll)l1nafl!(m 1111'1 tl¡'1:ilJu10 (W:W,J). 11('1 H\'f.lllllit¡du IIr" l'lll'allj;¡:l'!a 
; --~ .h' lWV¡"'llllhl'l" 4!1, 11\1':'·;, .n,o, lI'(¡Hl~" .1)'") ~. 'por ltnllp!'H'l' ¡w(í,g'l(]o al {ltJt'Nl!W! (f,t!'(·l1rl'lIfl fi1'1,l!. ~\1. 
(oil 2'7H) , P,o)' ('<¡l:H (v¡¡n¡H'p¡¡.¡l;,lln (')\('1' ¡jh. ,p: t';"!(1I1, FH' 41r~'tJlln flOll ('at'lÍ'rt.l"¡C \' pa":1Il lt 111 ¡;Itu:w!(m (\" (!¡!',n 1'\ {\1'. 
~ &'1'1111.'(,) .111 d'N 'Cm¡.¡ll'o .1\1\'(111'0 {u l'~X:·II'vnlt.ll¡j¡\l'lt) u~ O.(1l11l'l'IlO Mnit~l' do va., v!t:lo¡.; g~.Il;'LliL!{'K Hi'llJ!O(!(' u<:,,:t,l)l$ 
c¡'usioneí'l. lf'¡I,~¡a. (I!l vIl(l(Ull~(\ <114], IAI1'UH\, 111mí- (1 .. Cnl'lült'('l' ,M ilitrll'», (H)·¡¡f¡¡.)'n)(l n. l. 
. Mndl'1<l, t I(]{; <'liu!r'.w:hl'll ,¡l<' lW;-í-\.' t,ilJnl'lv('nhta,l., (11n¡;,~ G, tipa' 0.0 nl¡ {1¡¡;l)lft'fi!O 'P11 ·rl ilwi"o al <1\'1 ¡JIlllfen :1, 
'. . t;'uiellt'tl CO'l'om,l d(' Tln:rant~l'ia, r:¡;I{J(ll'l1¡ {lel npllr't,nrlo ,A) rl<11 lut.f¡mj() íZ," ¡le la 
F:1 Gt'l!.üral D1l'ector llíJ ¡¡;mwúflnza, I actjN(l, Gru.po de (,Mando, <le. ,>\rUHtR», Ol'¡J('l1 {le, 11 (lo wnl'7,() ,lr' 1007 (n. O. 
, ,,-\lUMENDI ¡(]AH(;iA (J' ,n J:ugf'1l10 l"Ien-e,rQ, Ca.JNO (il~\Sa'l, I llúmf'!'{') 'N), 
• 
1,m 
Estos destil1<IS pro,duc811 va-ca.nte 
'&1'a '&1 ascenso •. 
Madrid, 5 de ,diciembre doe 1$78. 
El Teniente Genel'ál J. E. M. E,; 
DE LINIERS y PIDAI. 
15.017 
Para cubiir la vacante d'e 
ü,P'itán de >cualquier Alma, Es>ca,la ac-. 
tiva, tGrUl,Po ,mi! <I:\!Iandü ,de' ¡A.ranas». 
~nun'Ciad:a €on;·2.a 'ConlVocator,ia, clase 
e, ti¡po 8.~, (pOI' !Qrdli!n 13d'28jW&J78 die 
f.O {be {Jctoore, .e-xistente en. la i.;\-ca· 
4emia General 'Básica ,de 6lJ1bofi.cia-
J.es, Campamento Genleral ~:Il a r t i TI 
A!onsó, Tremp <Lérida.>, P'a.ra ¡prafe· 
. rol' dle,Técnica y Tá'iJtiea, dnduida en 
€ol Grupo V <dee Baremo, se ,d'estina con 
ooráeter vQluntario al 'Ú3!pitáru de. '[n.-
lant:ería, iEs'Ca:a. a¿t,iva, GrUlpo da 
,,:Vfan,<deo de l'll'mail» ID. 'Ramón )'fal'tín-
Ambro'Slio. ¡M'erino, (~10339), de! Hegi-
mit>uto MIxto d:.1 lu1anteríu. VizcaiYa 
nÚ'lnNO ul, slt:mdo su BÚl'l:J1lO ,Ii~ 3!J 
lHmf,(Ili: 
·E,o"ti' d,¡:~t!uO "lB odú~" vaeant¿. " que. 
l\le (iani, .al u~.;·(n",'tl. 
llota{tl:hl, 1:! d,~' !Iicicmbl'í' tl¡¡ 1m3. 
15.«W3 
~)t1l'a(mln'l r ¡)lttrc!:únante lus 
vacau,t{'s <k Oflll,i tá 11' ,de .eua,:qul"r ~\l" 
mtt o ,Cuc'l'1l'o d'fl ,IntNlIlenciu,exI¡;tell-
tes en IUSlFIi\I:\llIT.T )(Cúhm~mn' Viejo, 
MU{!l'Íd), ,Pill'tt pl'otNWl' ~l"l ,00<;¡FlA~n<:T 
. .en pOfwsi6n deL t!tnh) {le Pilotó dí' lIt'. 
li(~ó~J.ltr;I'm¡, ülllltl'duda nlUH! n. tipo· 5.". 
en 'r)<lan~ll:(t (, \' l' II t 11 U 1, ·POl' Ol'Ü:f111 
1{)(t"iI.;!t!.1r1/i13, ~Hl dflR1ina (Jon mlll'llotJ~l' 
voluflJtal"!o ¡¡l ('Wllltálll die. 11lfalltf!l'iÍu, 
[~Sl;:(tl.a. llef.lvn, :(TI'lUrIO' (10 «IMun(\o ·tHl 
.~I1ma8'» ID. MJgllPl ~ i 111 (1 n PiCR!1, o 
(,~'Zlfj{~;" d,!'·] 'llc,ghnil·¡¡j\t¡ rtn '1:1 (hHu'rlia 
Rea'1 '(Ul1oi{1.n'il <1'" iH:(!lJuópte1'ow), 
¡Ma(!1'l,¡J" l:Crle Jieihtrrl¡¡:,1) .a,a 1.!Yi8. 
aux-ilia.reSl d& Irllfantel\ia, Grupo :d!e d:esltin:;t. DereC'ho ¡pl'€lfel'en\e. Ibslolu'" 
Mand'O, al'llunc.i.adas ¡por oOrd!en 13,7>illj Ide guarnilQiól1, 1. G, '1'i8/:J.O. . 
~J'iI8, de 17 die-. noviembl'eo, se ,desti-
nan, COl~ el :carácter que se imHeu 3.
1
.t1l Regimiento d~ Infanterí. .&Jfr.-
.los oficiales que se &:x:pl'es,a:flJ, 1'111:1 tl'am'portable l&abel la Gat6Uc-a ~-
las Un,¡doa,des, .centros 'Y D!€Jl)e'nde.n- mero :!tt .(La coruñ,a,} 
cíaS! que a eo,ntinuaeión $le reIueio'l '1' , t'" D.t'c . , u, - ",,' " nan' en.en ~ . 'Uonza.o J.'v1:UllO¡?J ... aL'\'. , (lil27B} , >lile la !Plana MaYOr Reóneioo VAOANTES DE VlfRIAS ARMAS ASIG- d":,I R¡¡;gimien;!:o de. Inlfanteria Flal1dleil 
NADAS AL .mMA. i1fcml€to 30. 
Olase e, ,tillQ 9.' 
PREFERENCIA VOLUNTARÍA 
'l',(J1¡,icnte n, 1"1'<1 nniseo Palaoio,,: ,cl'l?! 
.l}o!llin),{o o(.\1!"l2), d,¡¡lICt'lItl'O ,diO Instl'mi. 
oilÍn 11¡¡ :Hf'o:utas Jlotlm. ;1:1, en Yo.~li.ll~ 
tt1 el.o mm1jt!ulcl' Arma, 1)lantilla o(lvcn-
tnn!' 
Al llcgimiento tie lnta,ntel'ia C(írdobct 
n!l.mcro lO ,( G'I'a,rtaiIa.], 
Tl'nlfm¡tr~ :1). IGull1emlfo !Sft,nIJilwz 'ro.. 
A~ Regi;m,ymt()¡ (J,e I1.fantería SaQl 
Qutntín. 1ilim.. 32 «Valladolid) 
1'('níenh~· :n. JuaI1SlatltaTl{~ GonzúIez 
(!.lifi)'Z,)!, (Le la. ZO.f1O, ,le, IWcllltamiento '! 
MoviHzo.cíÓl1' ninn. 11~, Illl yn:cuntc ,lle 
tnllo.l'!Iuiul' ~';'l'nH\',Exmto ,Q01 iJ.}Jo:l'Zotle 
mínima .p(íl'IDnnlHlmlu por oClllllar va· 
'e.anfe il:e lt\~1 'qU{', l)O!' 101'0(\11 de ~ tl'! 
jullo rl¡\ lHi7 ¡;,J) , 'O. 1lúm. 114), SI!-
f¡¡'(Ull'ltit'iell(jn 'nl f\Ji;¡.mnd'o Gl'Up.D de. s.u 
ESicala. IE~if,() .al~~ti no lP.ro.tlUOO 'C011.tNí· 
vo.ennte, 
1':1 'J.'cnl¡mte General ,pln, t(~1I&11), del He,gJ.nüento d.e IIn:fa.nte-
Jefo SUlllél;¡or de Personal, 1'·ía ¡Pl'J:!1ic,ip.G nt'!il1\. 3. 
GOMI,Z HOliTIOtlEI,A 
15.019 [;)01' u'p.llcu(liún '({¡(" Ul'tfcul0 
55 y POi' lHt'bfol's.n llAlO,gi do. al crJ erc'cl1:o 
de. il~otJ.rli6nl, &6 .¡Í'eF,til1u, COll carlÍ'C:t61' 
volun,t¡¡;rlo, ul ¡nl,¡.¡,jmiollÍío eN, 'Inf¡m· 
t~rln. eÓl'dahn nÚIll, í10 I(nnwu;ln), ~11 
V¡W1Ulb(} (J¡~} At'lua, iVlul1,!;jJ.1'ft e,v,¡llJitur¡l, 
Cl'ftlH! 'C, tlq¡o, ¡{}.o, ~tl mt'lliltí.n a.1Fs:i1i ni' 
d'¡>. ,(U,flwt¡il:ía, in. ¡Á:gll.;'ii!lín IPcll'rU$1 !),o· 
l. N'.z 1(;l({(Y:;;I, !1íJ .lIt Zonit ,Ilt', Irk'(JInttLlllitl!l-
\0 ,y ,MtJIVlltlzadóu, 'lJIÍtnl, lli, 
'F.5It.¡¡, .¡'ltt!íi<t.lIHl 1!11',fHlI1l)l' ·lltJut.I'[l,VIWttlltr, 
!M¡\{!I!·.l.u', ao: d,n lt,ovil'.Ill'hl'C do WiR, 
l~l Tl'l)hm.tQ OmwI'ul J.l~. M.':N., 
!ll-! 1,lNm1lH ) J'mA!, 
Al. U(aallr1n (ta 11/.~truc&t6n parafYlIí. 
(li.st(l,Caml,a.u¡,mto eta Flamta Bárbar« 
1(.'\:lurda) AZ IUJg·tmie'1lto a,a ,lnfa.n.teria Ra:trem.a· (lura ll:ú1n. 'ilJ 1(.41merta) 
'l'pniente D. :Jo¡:i(j :¡:;¡í.ur:!lloz S6.nCll('\Z 
\(~al)itÍl,11 11). IGO!llmJ.o, [, óp' e- z, JAIDez (1,~jtJft, ~l(jl ,l\t'gimi¡!nta dJf} I,n;rrwntC'rir. 
~lf!H)J., °del Cua,['tl'l: Getlif'r(ll Ah" ).(1, Brf· IMtl,.lrón 'l11(¡m. 4,0, 
/5ll.({.[t de, ,hld'(lutGl'il~ U>.O. T. VII. 
Al 'Ji I!rJimtento a,a Ihf(Jiflteria. Alava 
1tl~m(!I'() ¡:I.~ (Tarifa. CM!z) 
'l'(lllii'nt~) 1). Atl1na¡¡io rrtU¡Il:IIÍ1\QZ, ¡GIU~ 
eÜl 1(~I~O)! o(,l'{'llne'!,\,lmi~l-¡,to tt!l> 1l11if'Ulltp; 
l'!n l(i,[ti1'ullnf]o llüm. '¡p:J!, 'lHl1·tt I'J\ JJntn· 
,11611 .¡h" l'rl,rulIt.(!.¡o,iH ,d¡pI U¡>,¡;¡lHlh'lltn d,\\ 
1Ilftmt.l!J'ílt ¡l"Jnlll{~QH' ¡¡\1hu. :lU. 
:1 la !JUNía iltrt,//or ¡1¡'¡l/u'ltVa ¡{,rl /¡I'trl. 
A l.a Uni¡f,({,(t (Le Ilf1bíc6ptm-o¡¡ IV . 
El, Copl'ro (SClJWa) . 
Teniente, ¡1). Ji 0 R Ó Oitrn.u.lril iBtu101' 
<;1~¡7i)>. ¡li!rlll0J11hln 1"11 lIt t.a n,t'·gJÓn 1M!. 
lJtal', Ip:'llím ¡l<tj St'lvl1Ia, y (~grt'lg'lllll() :r 
lit, J'['llIl':l :Vtu'yO!' [k{hwlrla· IMl [H'gl· 
¡¡1l1 'tlj{j "te ltnrllllt.l"tín ,Al'g'e-l :UII'int. ll'i'. 
Il'Pl'¡'¡'ll tn lll'( 'l¡'l'Cllf,C n lJH'O llÜ¡¡, lit!< ~rtHll" 
llk1úll. 'I. rlo 'l'i'H/W. 
m'/.!'llto (la Infantl'rta J:a, li!.r·forln tl ¡ ('¡{(o'M (lf'l:1"ra.l. ((d' la, O_:¡¡itlwt" , 
'/I./lmero f;~ 1(.Sal(jmaw'a;' (!fl¡N''I'II! 111' lJIIIM'I'('$ 1(1'(J¡7mCli {1it! 
;\[(Illo/'ctt) 
15.020, Trlldl'llj;Q :n. l!4t!.:t'ci(,) ,1~:lvj¡ a H¡·jp¡.{fl 
Val'(( <fl11,]wh·i).llln:in:mrllte lafl¡ (&111)" d¡t~I¡;NJnlhl~ nI. la 7.~ iH(·~l(Hl ~~í:·1 '!'i\i[¡'·li.!I' ID, Jllan M,n, t 11..1\1 Pere
'
J1ó 
vnoan.t.r:Fl {JI:) ()OmILurA;¡¡),t('~1 y '[!l\p.itnW0i! I ]:li'al'"ll~l,lt7.l\ dr.- I¡';alu~tl(tr¡<clt, 'y IU"l"0ga·: (:1:lR(Ij, ,1'01 {:(:111",0 -el;? IllS'¡'X'U;ljc:iól1 {li 
ll..uxULal'cs {l'B [llfllntcl'.ill y t.enlGlltes, do() a .la mi.HlW. Ulli.Qmll o. Ja It;{U,l :;;Il? J,t) BC(':utll, nÚlll, H, 
D. $, n"úm.. 285 
A! Owr&Tt.et' Ge:rwttllL d.e' W. C!l!Pita11.ía AL GuarteLGe;rller(l¡~ rue. La B?igada. de 
~ &e >CiTlI'IQ;Tia;s (Sa;¡?;ta Cruzae ln/amte.ría D. O. T. VI {Vitoria); 
TlmJiJTife) 
Tooienli& iD. AntoIllio !Romero B!'ito 
(3re8~, tdJel Regimi'&ntodiQ. inll:ran¡f¡eria. 
AlalVa. nll.Ím. 22. 
~ 
AZ Cu.ar~;¿ Ge1leral de la Brigada. M 
In¡a'11J&ería de Reserva ltAlmeñw')l 
Teni-enw. iD. Lacdtislao GarcÍa. Mar· 
tin {4j)-23), d-el IRegjmiento4e Jurante-
ría. Ond,ent's.Militares IllÚ1Il. m. 
Cmpitán D. Victorian'o M.artín~ R()· 
dr·iogo (3&18),dis\p<mi'b}ee-n 118. 3.& R{=)· 
gión M:ilitar, IP']¡ a 11:. a. de AllCantarilla, 
Murcia, y a>gregaa,o al Ba~llón >die 
loob:'uoción Paraoai,dlsta. 
A w. Acaruem.ia Especial l\filitli?· (Vi. 
llavera e, Madirid') 
¡Ga.p-ilian ,D. 'Francisco Hidalgo iFu-en· 
tes 0(3:100). ,dispoDlIDle ren la. 9." !R:e.gión 
&tilitar, pI az a ,d.tt @'ieli1la, y -en la 
U. ,D. E. 'N. lE. de la illiSffll>a Región. 'Y 
'Plaza. 
Te.ni-en!f,s iD. ¡fosé 'Uní.,; Ji m é n e z . FORZOSOS 
{3785), 4101 tReginüento de .Infantería . 
Ord2<néS l\Ii1itari'S n~ím. 37,'P~'r~ el Al RerJimiento de Infantería Bad'ajoz 
Batallón de J:D!ante::Ia <i.~~ nEdlm:EIl> I . m1.m.eTo 2'i) rI 1'4rrago?l.lv ' 
110 d18 1n1anterla iL€'Oniuum. 38. '. "" \, ¡ 
T¡>nienfe iD. ,:\fal"ce.liano· tOrte;ga Ro-
y ACANTES DE VARIAS :AR!\I:'\S .'\SIG- I d,~!go ('J.!},!!), dis-p(}llíl>leen la 1. ~ Re· 
NADAS AL AR~U. ¡g¡onMllltar, '1?,la.~a ,de, el:ladrHI,. y 
agrc.gado a la SeCClon de .;la Junta Ca-
!'REFERENCIA FORZOSA !·;':~eudora d~ As¡pil'untes a !Destino, Ci· 
vHes.' 
.( 14 Z\lfla á,e Reclutamiento y Moul. 
'f;tz(1.ctón núm. m (Orense) A la AOnlJllUiún ltia.~ta de Encuallra· 
7nicntont¿m. 01 ,~san Scüctistlánj 
>cnpltñn D. :Germán FOllte"c-cn. nan-
tis1a {:I'~l~CiOO¡, dis'poniblCí Cín ro. 2." ¡¡le-
giúuMilitnr, ,pln.~n de- Se-vll1a, y o.g>l'o. 
g!\d9 al illt'Jimiento ~1:ixtod!:! Infante-
ria S01'io. nllIn. 9. 
., AC.\NTES DErA AIU'lA 
PREliU':RENCfA FORZOSA 
.4J Regimien.to all' Infantería 1aén 
número 6lt.1 I(BarceZona) 
Teniente, iD. ¡Manuel !Sánéhez. Sán-
ollez("¡'39~}, dispo.ni'ble- en \Canarias, 
plaza. d:e !Santa 'CruZ! de. Teneri:te, 'Y 
a,gregado al.Estado MillyO'I' .&e1 !Cuar-
tel lGelferal .d'e la 'Crupitan.fa, General 
de Can.arias. 
.4.t ,Regimiento de lnfanterta 13arJ,ajoz 
número !16 (Tatrragona)' 
T·enle.nte ID. Jas:ó Agua& Biec '(qOO!G), 
diSlponi'b}e. en. la 3." tR:e«ión lMmto,1', 
Plazo, <Le ValanMa, 'Y a.grega·dl() a lJa 
OOmpañío, Regúonard& 1Á.utOltllJó1Vlles 
>d .. e J.a S.- (Región IMiLitar. -
.tL li.cgimi(mto ae lnfanterf,a Barbas-
tro núm, 4S {Barbastro, Flue'sca) 
Te,nie.nto 'O. Martín IEchevnrrita. IAra.· 
na 1(41300), disporLible 'en In 9.& :ne·gj6n 
Militttr, plazo. ,de. MelUlo., :y a.gre,gndlO 
a la ,J¡'or·ta.H"za :y Vrls1otrers. lMilittl!.t'es 
46 M:¡;Ulla. 
.(t Zle(]'¿micnto CazmZ,()ISIl8 ·a(J Monta'rta 
Afa.rrtLos t~¡¡rn. n:¡. ,(,seo (),C Ur{!cL, 
Lr31'lda) 
'fOllie.nte: JD. Hel'tll1:t'1(l,o ICrelll·o.CLi>l'o [ion. 
tiv@:!',o i(41'3JOO), diSlp;oni,ble en la, 7.11. ne-
gión MJ1itar; ¡p,J;uzo. ,de Z o, rm '01' a, y 
e.gl.'e.galéf¡1)o al fRe.glmieDIto <161 Xm,ante-
ria ,D. e. e, ~()1e.d¡o .¡¡;úm. 315. 
<:wpihin. 1). IAnai!tasi() Galind'O (!lúa, 
.(a'2i8S?J.O), di~1)On¡hll~ ,~n la 7.-- ¡¡.legión 
L\1iUtUl', '1) 1 az a, de- o-vir,do, y en la 
U. In. E. N.E. ¡le la mi:5nm \l.{o'giQll 'Y 
plazo.. 
. í~Iadl'id, ,12 Id·e dic&elll5}re 'Cttl> 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESI'A:1IA 
15.021 Por aplico..ción del' artículo 
55 y ¡por habe-rse 'alCogido al de.recho 
de: ,petición, se. des-tina, -con oCJa1'áICter 
V'olnntario, ·al R,eginttento de !míante.-
rio, Oórdolia núm. lO I(Granada), en 
vacante: del .A'rma, .'p'lantilla €ventual, 
cl'ase. e, tipo 9.°, al ten:Lente e.uxil1ar 
de [rnll:ante:ría. n. Luis Virón Gobo 
(4S78h del ~a.gim!eDIto de 'I-nfanteríe. 
Barbas.tro núm. 43. 
Madlild, 30 de novi.embre: de. 1978. 
HS.022 
El T-eni-ente General J. E. M. E" 
DE tLINIERS y, P!DAL 
CABALLERIA 
Vacantes 
'Clo.Sl') ,n, tipo 5,0. • 
l~.xi¡;(;nclu, 't':ttu:Lo ,¡J,o (EsP¡;cla.l1sta. do 
Autcnu:ovUismo. 
Gt'Upo do Bll.remq lllI. 
Uno. dI:) 'coma'n<ll1.nte do< Cab'ull\'11'1n 
ES0I11!~ o:ctiva ,Grupo Ide «Mo.IHlo de 
Armas- E)xlster.d)E) ·en ·la AcO,demla. d:G 
Cabo.Ueda, Vana,doUa, para pr'otesor 
de Me,dio,s Acoraz,ados de. -la :S,e.cción 
de lÍ.nvElStigación y Do,ctrin~. 
tEsta va-ca>nte 'Se encuentra compre.n~ 
. dilda. a <ef-ectos de '1?'&rcibo Q¡¡.l {lomple-
mento <i-e <iesti·no por .especial pre-
paraCión técnica e.n el apartado 3.t, 
Grupo 3.°, factor 0,00, d& la. Orden de 
la ·de marzo de 1973' (D. O. núm. 51), 
a:mpliada por la 'de 12 d€- jlJ¡nio de 
1976 (!J. O. nú~. 134). 
DocumentMión: Papeleta de ·peti. 
ción de ,Iléstino y 'Ficha-l'OOumsn, que 
será remitida al CUartel Gene-raI del 
Ejér<lito (Dil'w;ció.n da Psrs().Iial). 
'iPI'azo de admisión de pape.letas: 
Quin{ls días '!:Lábiles {lontadoo a par-
tir ·ds1 sigui'cute ael d{> la j'echa ds pu. 
blicación de la prese-Ilte .orden -en t!li -
DIARIO .oFICIAL, ,debj!endó tenerse -e.Il 
-cuenta lo previsto -e-n los artIculos, 11 
al;17 del.Yig'enta B!~glamento de pre-
visión de vac~,ntes. . 
Madrid, 12 -de- diciembre. de 19'i'S. 
El General Director de Personal, 
ROS ~SPAÑA 
Destinos 
Para cubrÍ!' In. -Vacante d~ 
subo!icial d~ cun.lquie.r "~rma, m,-ec¡¡,. 
nógrn:10, .o.nullcitl{la -de. C1UIl9 C. tipo 
9.°, 1101' 'Ür41en t3.200>plii2I7S, de, m >lle 
octubre- ('xistente en el E$ottHl0 l\'~ayor 
{l·el Ej(m:ito, ,Madrid, S(~ destina eon 
caráctel'voluntario, ul !sul'g(mto ,pr1· 
m~ro de 'GulJrlllería ,D. Santiago An· 
gulo ;S ánohez,' (115:»), de~Regimiento 
.6,¡col'uzudo< de- ,Co.bullel'!o, P,wlo. mi· 
1n2'1'O 4, 
'1\1a<i1'l8., 11/,0 de dl«)i~mbre de. 1lJ118, 
El General ,Director de Personal, 
Ros ESPANA 
EscaIá de 'complemento' 
Destinos 
15.024 P·ara cubrir pareialrmente 
las vacanJtsSl de. oficiaDas- subMteruos 
d-& complemento de· las IArmaSl, i&xis-
tantes ,en ,laslR41M.\E1I' (Unidad de. He.-
licópteroS! llV, El ¡Co'llero, SeviU.a), 
anunciadaS! d81 .cl!asa B, tipo< 6.0 , ¡por 
Orden de. (; de< dicle-mbre. de. 1m 
(ID. lO. nú.m. 2179), se, deSltina eon ea· 
rácter v,oluntario al aJJfiÓ'l."1l<2l de. «)O\rn· 
pleme-nto de cabaUería D. Migue-1 Ra· 
m~r,ez: iMénd'ez¡, de laS! FrAlMlET ~C:olm~­
nM' Vie,jo, Madrid). 
Madrid, r.t1Zl de dí.ciembre. de 19118, 
El General DirectoJ:' de P1;lraonal, 
ROS' ESl?Af:/A 
AIQ,TILI~EIUA 
15.025 
Agregaciones 
Se ,coneos,de prórroga ... dol\l 
agregaci6n,por un plazo de tres ro&-
S'es, si a,nil2s no les corresponde des· 
Uno vo;¡uutario o >forzoso, ti. los Ceno 
'tras y Dependeucias que se indic3::11, 
.. los C01'Ol1e~es ds Art?l1el'ia, \Escala 
activa, Grupo ,ds «.Destino de Arma 
• Cuerpo», qu~ a ,continuación s'e, re-
lacionan: 
(D. O. núm. ~·54), pasad~stina.(lo a. la 
Subsecretaría de' n"f€nsa el corone·l 
da Ingenieros, Escala activa.. Grupo 
da «nest!'fio de. Arml1 o Cuerpoll, dOill 
:h:>sIISFonta.na Alüántara {3rt), <tel 
Alto Estado Mayol'. • 
Madrid, nde diciembre de· 1978. 
D. O. llánt.. ~ 
de Normalizaeión (Madri<I}.-U.n::1. dEl 
t,"niento ,corone! de Ing"nieros. Esca.-
la aotiva, Grupo de «Destino de ,'\l'm,l 
o ·Cue,rpo». 
Esta va::a.nte podrá ser soHcitada-
pO:r coma,nd,mtes de Ingeni.·~ro", de 
la m:sm3. Esca:a y Grupo. 
Documentación: Papeleta de peH· 
Al Gobi.erno J.Iilitar de Ctidiz ,GL'TIÉRREZ L\th'LLADO c:.ón ·do destino y Ficlla~rssume.n. 
Lu.docunJ:2.nlllción esrá re-mit:da al 
Don Juan Alfonso P&rez (1800), d-e Cuartel Genen\l ,{I'cl ,Ejércita {J.)iI'c~, 
aisponiblo ,en la 2.& ·Regi'Ón l:\íilitar y 15.029 '!lÓn .d;)Pe!OsQ>na;}~ en elp:azo de 
agrega:do al .citado Gobierno Militar. Pal'a, cubrir la vacante de. quJnt:a días hábiles contados a par· ' 
• o suboficial d.e Ingenieros a:nuuc:a:ua I ti'r de>! si.guiente al d¡; la pub:licaeión 
.! la Jefatura de A,1'Wl:eria ·(le la Di· o pOi' Ord:cn '1:1..212j235/78 .do 11f.de oc.! ,i~, la.' }H'e5'E:nt2 O1'<1'"n 00 €ol DIARIO 
wisión. Mecanizada «GuzrrHín. eL BllO· tUbl'C, 2.'" conYocMoria, de {lIase e," OFICIAL. 
"110» mi;m .. 2 (Se15iHa) tipo 7.°, .existmt¡; '~n el Rr:glmiento 'Madrid, 1~ de diciembre de 1918. 
de Redes Pe:§mammtes y Servicios Es. 
o !Don Ju&n Rotlrígnez Hernanz pec:al~s do Transmisiones (R-2d Teni· 
t1861), d'E: dispenibJ,aen la 2." Región taríal da ManGó), Sector Subpirenai. 
Militar y agI'égado a ili<lJha: Jefatura. co T-18 (Barr.elona), se. d~st!na .con I 
Madrid, :12 ile diciembre d.1;: 1m. I caráeter vlYluntario al brigada de iIn. 
genieros D. Mlguel Díaz; Roldún (2854), 
El" General Director de .Personal, . del Regimiento 4e Redes }>'¡~rmanen. 
~ Ros. ESPAZlA tes y Se-rviclos 'Espe;cinJes de. Trans· 
misicJones {Red Territorial de Mando}, 
Secta!' Norte Ct·$)., AmpHación al'tícu: 
Destinos 
15.026 
Por :¡plica.ción de lo ·dispu'l's, 
to Nl las Disposi(}io·nes Finales :Frí· 
IDI'1't\ y C:mll'ta ~í'1 1\('al D-ecreto 27't..".¡ 
1977 .(D; Ü, m'un. 2i).1). pasa.destinado 
l\ In SUbS'(161't!lur!tt da. l)t~f(lnsa, el te. 
ni{'ptí} .Qorolwl dG .Artillería, Escllta 
activa, Grupo do «Desti'no dé .Arma o 
Cuerpo», D.E.M., D. Eteutel'ioB'ajo 
Santos (1973), <lel Alto Estado !Mayor. 
Manita, ;:1:2 <le ·dioiembre de 1918. 
10 41. ' 
·Madrid-¡.. 5 d&diciembr~ de lWt'8. 
15.030 
El Teniente General 
Jefe Supel'iol' de Personal, 
GóMEZ UORTIG(JELA 
Vacant~s 
Cras·e e, tipo 7.°, 
Próxima a. producirs€\. 
1.-JN'uturD; dG Inge,ni·eros (le la 8.n 
oGlJTIÉRl\EZ MELLADO Hegión Milita! (La C01'Uil'a), para 'l)~ 
Mll.ndo ,de 1<t misma.-Una de Coro-
nel de .tnge.nieros, IEscala activa, Gru-
15.027 . ..l po de «M¡¡,ndo ·de A,rruas». 
iParaoul)rir la vacante .. c'I!e DocuU1:cut,wión: PO;p'e.leta de peti-
'beniente coronel {le Artille-ríll1 lEs cala clón .ds destino y Ficha-resumen. 
activa. Grupo de «Mando ,de. lL\.rmas», La documentación será remitida al 
auul1CiIlida. de ,clase 'C, tipo 8.", por Cuartel General d'e,l Ejército. (Direc-
Qor·d!en 12.'202{235{78 de 10 ,de o.ctubr&, cióndo iPet'¡Wnal),8'u el plazo de 
existente en la Academia ·de A'l'tiUer1a eUez .días itu'ib1~es oontados o. partir 
(Segovia), para Profesor Jefe ·elel ·Gl'U. del s1guie·nte al de la. pUblicO;ción .de 
po <lEl Ensefl¡¡.uz¡cu dp, lO,S'()Mi-6n ,de la préS'8,nte Ord-en eü1 el DIARIO 01"1-
Campafia, .tMluida e:n 1e-1 Grupo IV de CJAr" 
Ba.r(~mo, se clr-sUna con aa,ráctel' va- Madl'id, 12 ·de diciembrGde 1978. 
lunta.,rl0 al te,n,iente coroneJ. de. Mti, . 
llsría, ¡Escala' activa, Grupo ,de «MM1. El (~eneral Director de Personal, 
do ,de Arma-s», D. 'Epifanlo BOrl'e-guCl. Ros ESl'A~~ 
roG.arcío, :(»44~), c(}n ~¡',35 puntos do 
bare.mo, d'e disponible sn la s..v. 11e-
glón. Milital' (Zaragoza). y o.~l'eg!lido 
a 10. IA.ca·dernItí l(ltllneral MUltar. 15.031 Queda o,nulad'o, a. todos los 
e-!'cotos la Ol'el,en 14.4S2j274j7l) de. 28 
dé .novlembre, por lll.que Sé a.tluucia. 
1m unrL Ví~C~\1lt.« >tléCl1150 'e, tipo 9.0, 
lllLl'!1 te·uitmto (¡oronel ti(). i.11g'M11e.rOíl, 
Bsco.¡Ja. uctlvn, Grupo dI,?¡ «!J¡~stit1O d!o 
Armt\ o ·GUtJ.l·PO», ~u lu. Dll'(lc()ión do 
¡j,Cl"Viclos. GI¡>.n(lralo~·!1 .¡ic[ J'ljMolto,f¿,l1. 
J·Cíftvhum, .l'!tl1'vicio ·do INol'mo.UZo.,()i(ln. 
'Madrid, 12 d,e di'cic;:mbre ,de llYiS. 
tS.028 
l!Jl 'l'en1tmte General 
Je!,a Superior da :V¡¡r~on4\l, 
(}ÓM~lí HOlt'fwtlm.A 
INGENIEIROS 
Destinos 
(Por u,pUcación 'de 10 d1spu6>fl. 
~o eü1 las .disposicloiUE'S ri·nale-s prime-
r,a. y <lt¡a.rta del 'Real De.OI'llto Wt23j197'1 
'MMl1'1d, 12 dt>dlcl'$lllbro aU. 1978. 
rol Q·(.'norlll l'>1l'Nlcol' do l'er"onlll. 
nos ESP¡\~A 
, . 
15.032 Cla.se e, tipo 7.0. 
1.-Dir8·c'o16n >de Servi,cios G'MB>ra.. 
les dJe.lEjé.r'cito, 2." Je!fatura, S'e.rvicio 
El General Director de Persona;, 
Ros ESPAÑA 
Escala de complemento 
Destinos 
15.033 . 
Pttl':l. -cuhril' paroialmente. las 
WlOm}tíis d~ oUc:ales suJ.:¡ultarnos dI? 
eompll'mento de las \;\.l'mas, ·,'xisteI!. 
t~·s t'l1 J¡t l·\4.MET (Unida.ildfl. Uolic6p. 
tíl'l'OS lln; AgOllCillo, !~og¡ Oliol. anUtt-
Cití.(!nR {l~, t}la.sl~ n, tipo ¡¡.~, por ül'de·}1 
<lo 6 th) {Uchuflbl'{\ de 1m (D • .o. mi. 
mero :~(9), llll.:;tí -deí5tinado con ~ml'át.:· 
tal' voluntario 1'1 noliét'ez dlJ. compIt"· 
mHntotlc Ingrellie.l'os D. Jo:rie.r Moral 
Guti<lrre7., evo¡ lus l"A,M,gT (COlIWHHll' 
'Vit'Jo, MadI'W). 
Ml1dl'.ld, 7 !lt~ díoieml:m: ¡l(, 11)78. 
El Genel'al Director de Personal, 
Roa ESl>A(';A 
INGENIEiROS DE AIRMA~ 
MENTO 'y CONSTRUCCJON 
Situaciones 
15.034 Po,r haber sMo nombrado 
·Ingem1e.ro geógrafo del I'llstituto Geo-
g'l'á·ficQ NMional por resolución. do lIt 
S'o'cretal'la ·de-l Estado para la A,cl:m:i-
nistl'ucíón Pl1bl1capo.r Orden 11 d!l1 
diciembrG d·e 1978 (.fB. O. de,1 E.» llt¡-
rm-ro ¡ZOO), Pfl~,O duro.nte el plaz'O d-e 
un 0,110 a la sitwci6n·d", l5tJ.l'vloio¡.: 
l~sp~'tlltl.l(1s, Ch'up.o ,do «D()st!no ,cl~ r,n-
te.nís ,MUltM» d!o ¡wU!@J:\do CQ.1'l :¡o dls-
pU(J~to 1111 'e·l I1P!1.l'tado (ti del puuto 
2.2.3 ,d,nl 'flpigr'atll' n d;!).l !utl,mlo 2." 
do la ()t\(t(hft' (it, 11 d(1¡ lMI'lm .¡lo<'lllm 
(1). O. ·uítm: 74) olcaplttíll In·l{p,¡¡i!J.l'o 
diO Al·uUl.mo<nto y eO!l!\tl'lJciJt)lóll {ltama 
do Co.nstrUOiJ1Óu y E1Nltrl.¡}!(1fi>Cl) d011l 
JuUán Mat@o Derm:eJo, ,()u.u~o.ndQ> bl1jn 
&fiSU. dasti·tlú .do· J.(\ COlUwn,dal1'ciu 
Ce'l1tral ,de ·Obrus. • , 
Madrid, 113 ,de diciembrG dG 19178. 
El General Dir,ector de P<wsonal, 
RoS ESPARA 
~, "\ 
Cuerpo Auxiliar (le Especialistas 
y Escala Básimt de SuboiitÍales 
Especialistas del Ejército de 
Tierra 
Asimilaciones 
15.035 
¡PO!' estar .cGinpremlido en el 
articulo ~.o de la ley 44777 de 8 de 
juuio (D. O. núm. 13t), se conce,d'tl la 
asimilación a teniente. ,dH ,Cu&rpo 
Auxi-lial' de Esp&ciaUstas ·del IEjército 
d'a Tierra al subteni&nte Espej}iali:st~ 
Mecánico Ajustador $ Arinascon 
,(loÍlsideraeión d·a Oficial del Grupo de 
Fuerzas Regularkls ,de Infantería Te-
tU1Í;n "núm. 1 D. José ,Checa. 'Marti,Mz 
(000), con ant1güeda,d de 26 de febl'e-
1'0 da 1979. ' 
Madrid, 1e de diciembre d:e 1918. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPA~A 
Retiros 
Por .cumplir la. edad regla-
me.nta;ria, Ss dispone. que .el ~ de fe· Úl'oro ,de 100'9, pase a retim<lo al ,sub-
teniNltte IEspel~lalista Meeá,nicCo Ajus-
tado!' -do Al'mus con cons!od(Jlación d'O 
oficlnl D. 'IgnaciO Mlil'qucz Cabnnillas 
(245). del 'Regimie.nto de l'lIfa.nteria. :In. 
memorial .ae,l HGy :rrt'tm. 1 y fr1 que 
so cUl1Ce·tilb a po,rtir d<e dicha [oo11a, 
la. Ilsimilo.ción a. teoni'ente ,deol Cuerpo 
Aux:i1io.r de Especiúlisto.s del Ejór.cito 
da Tierra. (Jomo cCompl'endido en sI 
artículo ~,o d~} la. l'ey Mrrrt d'& S de junio (D. O. núm. 134), 
Que-dando Tlen:disnts del habe.r pa:. 
sivo ,que le sef1a,le e.1 Conssjo SuprG-
mo .de Justicia Militar, pr.evia pro-
puesta reglamentaria que S'B cursará 
a dicho u·\.!to Csntro'. 
lMadil'd, 12 de. dj.ciembre ·de197S. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPANA 
VETEIIUNÁJ'lUA MILITAJR 
.Illetiros 
15.037 
. \Pol'cumpl1r la. edr.w:l. regla,. 
ml:mtarra: eil ·día S ,de marzo de< '1979, 
lié .dispon,!; qu!: ,en d·icha ifcoha paSIG 
a. lo. situación .we retiríldo, si runtes 
no so pro,duclJ su nSCCl'fl.SO, (1.1 'co,rona.l 
vet¡;r1'Utlil'io de la ¡,"¡¡clililn ¡~ctivf1 D, An-
to,ul0 (1lJ,l cío. MM'CO (101), ,de, la J¡¡.flJ¡. 
turu. diO Vwlmtluarill. ,ele lo. 3,& i!.l¡(\g16n 
M1l1ttll', '(lUedtlndo p(mdlentCl ,d(l.l ha· 
b&l' pusivo quo :l:l'l' s~:tlal& &1 ,Co.us(J<jo 
Supre.mo ,(lo ;rust~oitt .M11itu,r, :provio. 
p1'op'U&sta. 1'6,glo.meniaril1 que SCl; CUl'· 
S8ir¡~ íl> dicho Alto, Oent1'o, 
Mad'l'fd, '12. de ,dioie.mbl'lli ,de 1978. 
lIll General Dir·ector de Personal, 
• Ros EsJ.>ANA 
1& de -dlci;embl'~ de 1978 
Cuerpo' Auxiliar de .Especialistas 
del ,Ejército de Tierrª-
y C. A. S. E. 
Empleos honorarios 
15.038 
,POol' hallarse cOl\lprlmdido en 
el Decreto 9G9 ¡G1 ,<1e 31 de' mayo (DI.'\:-
l1IO .oFICIAL I!Úm. 19i} y .ordenes dre 
~9 ,de septiemhre ,de-l mismo, ano (DIA-
RIO OFICIAL núm. 255} y de' 23 da. di· 
eiembl'ud{31974 '(no O. aúm. 295j, S~ 
conee.f1s el empleo de te·nie.nte 110-
nora,rio .d:g Veterj,naria al' maestro iJle~ 
nador forja·d(H' del C.A.S.E., en sitúa-
i:ión d{3 retirado por edad qus a con-
tinuación se 'relaciona;' 
Dan' Cristóbal Salamanca Vargas, 
~n la 2.'" Ragión ;:Militar, plaza de 
CÓl'dGba. 
Madrid, 12 ,de diciembre dI:' 1978. 
El General Director de Personal, 
. Ros EsPAÑA 
OFICINAS MI'LITARE~. 
IRetiros 
15.039 
:1:>01' (;Umplil' la. e·dad reglo.-
mentada 'el. día. 24 de. :febl'~ro de 1m, 
so -dispone que en dicho. fecho. 'pas'G 
Oc ,la situación- d'e retirado, si antes 
no s-e produce su asce,nso, e.l >capitán 
de 'O,fici'nas Militares, Escala activa, 
do,n Víctor O:az·ar¡j¡n Alegor!!) (179"2.), 
do la Escu,i!lo. Po.IitócnicCa Superior ,d'81 
Ejército, queclando pendiente ,d'el ha,. 
ber pasivo que 1'61 sel1al'fl el Co,nsejo 
Supl'smo de Justicia .Militar, previa 
propuesta. ,regla.m,entaria que· se curo 
sará. a di0ho Alto Ce.ntro. 
Ma:d1'id, 12 de diciembre 'de 1978. . 
El General Director de Personal, 
Ros ESl?A~A 
MUSICAS MILITAJRES 
. Prórroga de edad 
15.040 ["or !'euni,t la91 condiciones 
s'efiulMa91 'en el¡ i8Jf'al !!)!I1,creto de, las 
!"urmzas Al1mnd'lls, lLúm. ,2917'j'm, (JIU.81U 
tl.l'ticul10 :11(<<). O. ';tllllm, ¡Z!J~). se con,· 
'o Nlic, prÓl'l'(:l'j,¡tL o.mml l~(! ,¡¡'drJ..¡Jj ,p'o.rll. e~ 
l%l'tlir'u 0.1 IIJel'S>t.1Utl.l .u.'(¡. MI(¡s,lcusl Mll1ttt· 
1't!8 qU(} Il. ',contittUüc16n SiO rel'l.1.c10'IlI1: 
1.1\ prórrog'Ct 
SuQ:l1leniente Dll.lÚs'J;co' iD. fLuí'SI Póre21 
Ar:I!eal :(31&), ,con ,éLe5tLno 'en 'l:a. lMú-
g'l,ca ,de la 'División lAJcoralZa,d'a «(81'u-
nElte» núm.. jJ !(MIMll'lt:'l!). 
1.38i 
MI\Ís,tco (le terc'el'a, asimila-t\.fr a sa>l'-
gento primero D,. Félix Calvo Mar-
(',OS ¡¿59), con ,destino en la 1\1üsica 
<bol 'Hegim:ento de 'ln.f4ntl"ría lnma-
illlorial !1~} Rey núm. '1.' 
Subte-ni'!'nte lUÚs:1eO D. Jacinto :Per-
nán'Cl';::z \Plél'ez <2(;11), con ,destino en la 
Música del -Gobie.rno ¡Militar de Sala-
manca, ag.J'egada a la. Plana ~iayor 
;R"du>Gida JVE,l iRe-gimiento ,de [llifa.nte-
ría La Victoria n:úm_ é!R 
Otro, iD, l;\;ngeJ; Bellota ,Me>QJ.na (29iG}, 
~on ,d>estino en la \\ftúsica, ,d'o la iDi'Vi-
sión L'\'~.orazada olBl'UneteD núm. 1. 
Otro, 'l). Antonio' Fernándea;, B:t&ya . 
(39Sj, con .(!:esüno en la MiÚSJi.ca diel 
Gc'bierno '~Hl!itar ,(}e \.~icarute, 'agrega-
da al R&gimiento' dJe. Irufante'l'tÍa San 
tFeI:nanu'o, núm. '1:1. 
.otro, iD. Se,bas>tián iBenítez Forne1l 
1:3';'1), con ,desHno en la 'l\Iiúsica. de' la 
J):Yi~>ióll d,:, IImfantel'Ía M'tean'izada. 
tiGuz.nlJ:Ín H !Buena·)) n.úm. e. 
~1i(¡"i;'(j 4;: teree'l'u,a¡;,imilt,do a Sar-
gento "l1'::'Í-mel'o, ¡D. 'Lui9 :Serrano p(íre~ 
('l!17;, Col1 d,('s.tino {'Il la l::lvftúsi>ca ,de la 
mv·is·ióll A,~ontzttda .. Urunetac» mím. 1. 
íM'ú~,icó ·df' teroera, lt$i.milado a sar-
gento· primero -D. FranciSICo -Mendo-
'Za. Hod1'íglléZ <f1Z}, con ,d,es;l;iu!(), en la 
Mlús,j¡ct\ ele! {xOhiil'noMilítal' odie Bar-
cel<ma, agrega:d.u a1 iR!!'gimient.o d,>e- ·In-
l.fuutef1ía Jaén nru:m. ~, 
):<'1adll'idJ, 1~ dedici'el'nll>re de 1m. 
El Genel'al Direct.or de Personal 
RoS ESPAÑA 
15.041 
Illetiros 
!PO!' ClllIll1p<lir la. ·edJad! l'egl11.-
me'ntOJrin. el ,rufa. lO d'e marz.o· ,die 1m, 
so dispone ql!e, e,11' ·dicha. fecha pase 
o. retira,roo e.l s'Ulbteniente IIllJÚs1co don 
,4\,J¡e.jandr,o ¡Martín !Estebo,u: (31JS1)¡ (Le lt 
MIÚSlica lie l!a IA-cadlemia ,éf¡e ArtiUer1a, 
quec1an'd'o pendieníte (¡¡el ~o.¡¡¡'er ¡pas.i:vo 
qne, le s,~·f1a]¡e e:J! Cons,e'j'o S·UJpremo, lÜ!.e 
iTuSltdcío, lM'ilito.l", ¡pr6lVia 'p·r.o,pues.ta re-
g'lamen:t(l!l'ia, que ,se 'cursará a' dicillo 
'Alto Oentl'o, y al {lUa se, ],& canceros 
concará.-cteil' :llo,nori~ico el: 'empl-eo ,eLe 
te.niente a p·ar.til' ,ale la ifeooa ,die SlU 
retiro, como OOtnlprellJdJ,ao< ,e,n ,el at:-
t~cu.10 4.0 ,die la 'Le¡y" /¡J4j7i', ,d.e 8 .¡Jjg, ju-
n 1<1, (ID. 10. 11ltlim. 1,'M) , 
IM¡Ud1dtt, 12 de ,¡l!nÍ'{lfilll:)1'(!o de 10713. 
11:1 General Olrliotor da P'(!l'Bonal. 
·nos Er;l'A~A 
Bajas 
15.042 Oom:p~'oiba,d'a la 1nutiUéLad , 
!p,aro. el 'Siemicio" {la USla ib a l a .en el 
,Ejército, a !p'artir rue 10. teclha >di€\> pu-
bU'c:ac;LóIll de- ·esta Or,dJen. 'el mús~co de 
1.33:$ 15 de did-embre de 1978 D. O. núm. t65 
te<rcera, asimil.3!d-o a 1(} a b o iPl'il:ÍÍ:elfo'. Oo{,M~~.·l'~'\'S. ;u!prernoQ. d'e, ¡jus~ici(). Militar Ü,' 1t..II, " ERIO DE DEFn.,r'l d-onl Santialgo A1lva:¡:€z Go,lIcía, ,(lietbien.. u:l),,," '" fIl RlJI J:RIA 
dio ihl8:oél's~le ¡por el! Consejo SUlPNlIIDO Para. se,!" soUcita:da 'por tenientes 
d'8 Justicia .Müitar ~l se.íinJ.4lroiento 4& 'OoroneLes ·de j,guaL Es-caloa ~ tGru.po, 
la :pensMn correSlpondd:ente 11'01' S'US :porcOIIll3.l1idillIbte 4& la Eooala eSlpooial S 1 t. 
años ·me. l>ertvicio, si pr,oce,diera" Ipre- ode mand:o I(}on edad! Sl1lperior a la. Si&- UDsecre aria' 
vía iPl'Olpuesta.' Q'e.g1:a:me-ntaria, ,que se 11aladJa ,en ·el alft.í'Culo 00 del .Deereto 
tlurs'&rá. a diooo, .I\:lto iQentr{). ' Jm!l¡'j!.i, (iD. O. mm. ~i6) ~ 'POI" ca!p-i1ia.-
MadlrirL, le de dici-e-rníbrede '1978. ,nes ,rue,cua1Iquier'L<Um:l!a, ,Es-cala acttva, 
• 
El General Director ,de Personal, 
Ros EsPAÑci. 
VARIIAS A~MAS 
Vacantes 
15.043 
Clase le, ti-po '1.0-
Segundacollvocntoria. 
Una .{!>C\. ten.iente coronel {le ellO,]· 
qllier Aw:na, Es{!al>a, activa, GI'uilla: .d.<-
uDestil1'o ,de ,Arma o CUí",l'PQ», 0xis.ten-
te. en :0. lMat.ul'tt Su.p·eriol' de AlJ)<Jyo 
a:.ogí"th:o, del ¡Ejército, ·Dirl'cci()f1' de 
l.~IH)¡yO -:tI l~('l'S{)uM '(J-t,fatu'l'll d-i> De-
CN1Sll .A. n. Q.):Mudl'l(l.;. >con lprl:fe-
Q'nn'Cln para loS' que s'u. 'lmHpII {ni !PO-
,!I.l's16n ·del Ctll'SO de irrfolmación so-
bre lJ!l'ott'ct}íón, A. B. Q. 
nocum.!H!tu~iól1: ,l)n'll'<~let().t"'e lPe.ti-
ción ,d,e. des.t,illoy .¡<1¡,C'ha-rf'smnen, .que. 
SI(l remitil'(t al CllUl'tel ,General deJo 
tEjC~l't;ito, lDir,e-ccióll 'd'e Personal. 
J:'1a210 die admisión >de IJ)cticion(,/i!: 
¡J}ie:z. {~~as> h{ubllcs"COlltU'd'os' a !par-
tir del s'¡:guil:nte. al, ·roe la 'PU-D1!oCl1:ción 
de esta ,Or,dien ,en el !D'rARlO OFICIAL 
IMuldlric1, 1~ de ·flici:embrGde 1lml. 
El General Direétor de Personal, 
Ros ESPAaA 
15.044 
tClase e, tLpo 7." 
Uno. .we. teJ:l¡iente. 'coronel! && 'Cua,l~ 
quíer .Amna, iElSICu'l!a activa, Gmpo, die 
IIlD9s-.tino ,d'~ tA,rma. ,o ~ue.l'ip.a», ¡¡.:x:1Silienr 
te. len la. tne,sldlmcia.· ,eLe, ,ESiliudduntoo 
«Mux101Z 'Grun,dJes,» (IBal'celona'h !p,ara 
~ elt & 8Jdttn.i'niSltl'a ~i vo. ' 
J)OClUlmeIlt¡i¡ci,ó>n: lJ?a.p,e.l!e.ta. ,éLe 1P,e.ti· 
ciórn ,de ,deaotlno y lF,i·cO.1a.-r·es¡urnren, .que 
SI90 remitirá 8;1 Cuartel' lGe1'lleral d!e~ 
EjóJ.1c¡to, rOlr~c()!.ón d:e [P'(!-1's'on'al. 
/J?lo,.z.o dIe I1doni5l!'<m, de iPet:Lc10ne-Sl: 
QUlll1)c.a oéLfuR! a1t1lbHeSi, contu.dos' a !p'UJI"· 
iir .¡j,/!< la 1'echr!l. ·l1e 'Il'Ulblrcación &00 esta 
Ol',~en ,~n ,e-l, UJIAllIO lOli'lCIAt, 
Mwrld, le?¡ Ü'a ,dl()tanl1br~(l:e íl.'!l'lS. " 
l!l~ Oenel:'nl Dll"GctGl" d.o ]?o.t'9QMl. 
Ros ltsI'ANA 
15.045 ClasiQ, e, t1¡po fi'.<> 
s,e,gundu con,voM,torla. 
Uno. doe 'Comand,antfi> d¡~ ,cua'llquiel' A:i:'~ 
ma,iE.sco.la activa, rGl'u!po {l,e. «J)e,stino 
,tLe. :ArlID'a: .a, ,C:Ue!l"P'O-, eiKiste.nrteo &1 ~l 
Grupo ,00 ",Destino ,(I,e. Arma. .() Cuer-
1]!o.», ,qu-e- reúnan las condiciones' !para 
-e Ji ase eneo, !po1' .¡)Sta oreen. 
DOCUíffientacción: iPap¡,l-eta. .we [}e-ti- ' 
ción ,dedestillB y 'F'-ieha-l'ElSlllIltl!n, que Secretaría GeneraIpara Asuntos 
.513' rEmitirá a.l -GUal'i;el Gen.eral >dle!: de Personal y Acción Sooittl 
iEljémito, IDiDeooión ,a.e Peroonal. ' 
¡Plazo 00 admisión de ;peticiones¡: ORilJEN de ro.de noviembre d.e !l~ 
iDi-eq, dlliaSi hálbiles,contoo'Üsl a ¡par- por [q. que se dispone. el pasea. 1« 
oiir .w1l;¡' s1gu:ente al .a.e ;pu.blica"ión de situacMn de retirado del oo.pitan ~ 
la 'pl\:·sent¡;. Orden en. 'e.l iDIARIO OFICIAL d.e Infll1úería .retirado» D. Olalilt 
: Ma.rur1d, 'l~ de dici:eIDlbr&de 1978, Rarnírez Ruiz. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPAl'lÁ 
15.046 Clase ,e, tipo 1.0 
Une\. {},~ snoolficial ,dia cual(!uier Ar-
ma, ml'{lllnúgl'ufo,exi!'t.entt' el1l el 'Es-
tado ,:\fa~ol'ílel Ejúl'Oíto '(i\!t\Ú'l'Jcl). 
,DI1 amwNlo con lo di~¡;¡Ut,&to en ltr 
OI,.u¡:·ll,dIJ 21 <ll!- juni.o (1!i 1H'i7 (DJ'AltlO 
{WIGIAT, núm. 'HGi, elSltavaco.nte no IlXl-
{l'l'(' s·e¡: s-olicrt.ada '))01' los 5a1'1;,,(;11t08 
con mE:1H)$ d·!! 'Cut\tro. ,ailoSi.(Le :tutigüe-
da'l cm '&1 t'mple.o. 
,Do(}'um~lltllCjón: l'>apelet.o. ,de. ,peti-
ci(¡n ,d,e ,tl¡>¡;.tiJJ¡o, en la. '(IUe se 11:.1.1'ú 
(jonlYtar la. >clroUllstllllJC.!a die da1' un 
m;¡nimode cien iltllsaciones ren !meca-
no,grafia 'Y ¡que s.e remitirá al C1l'ar-
tal Gonea'al :d:el Ejército, J}il'ecc,1óru 4& 
lJ?,el'sónal. 
IPlaZlO d'e adlmis,ión d:e 'Peticionoo: QUlin,cs ,d,ías hálbUeSi, contadoS' a ¡patr-
tir CLel siguiente. 01 -dIe. la. publi-ca>Cióll 
de eSilia -Dr,denen ·el !DIARIO OFICIAL 
lMa<l!riCL, 12 de .di·étemll>re. ,d;e 1978. 
El General DIrector .de Personal. 
,Ros EsPAflÁ 
----__ 1 .......... 1.' ____ _ 
DIRECCION GENERAL 
DE LA GUARDIA OVIL 
lRetiros 
r~Q, 10'1'd.¡m lL4.Iil36/27'OIJ78r, $le r(!.~titl.olt 
!lomo ~lgll(): 
lht¡.rlno. l~OO, oolnnmtl. prlm€l-l'Il..: 
.s111)'f¡flu1¡Hlt(~ n, SMu:t'llinoG¡u'rUlo 
Ihll¡'hum: ¡SU prime-r :0.1)6111<10 'es Gil.-
r,ri,do. 
Columna. se.gundo.: 
Br1go.dn. D, .ALtonso, 'GaI'>cia. Nuevo i 
su número 'eil ,('>1 70:n6.5'73. 
Mádrid, t3 ,de ,d:i:ci~m:bire de. 19178. 
Por· a[}Ueo.ción .(be, IÜl .fii$ueg.fu en el 
Real Decre-to-lLe-y n(¡nl. 5/,78, de. 6 da 
marzo (-R. O. del 'EstadQ» núm. 56) 'Y 
Olld:enl minIsterial de 13 de. abril $1-
quiente ,{uB. O .. del 'Estado» núm. 90), 
que a:egulal1 la E,ltuación de los> mili-
tares- qus ,to.ll'ta'l'On ¡parte. Ní in. gue-
ri'{\. civil, y\'"isto.la oolicitud 1'Ol"lTIU-
luda por n. OIallo Ramil~ez Ruíz, ca-
pitt\n d'l! Irlil'antl'l'io. retil'aü{). se <lis 
pone :m ;jJUM' a lo. !\ituacÍÓn .(k() J'etl-
l"u,fl.ual i\o!o l'il'ect,o de um;.vo SI~i1(tlll.­
mhmto dI.! ~lah("l' pasivo ¡por c:¡ ConSl('-
jo Sup·l'(·mo (~¡¡. Justdcia MIlitar, 'Con 
dt}tC'l'mintl:cit'm, wc¡quc,;. de íhuibcr con· 
tinua·do en acttvo, l,e, }lUDria alcaIl!-
za,d,o '¡l{Jl' u!1Jf,i¡,"Üeda,d e;t eUllpJ.aO'{llltc'O-
l'onlQ;¡ Y' su l'eiiropor edad !f? 11mbrf'll. 
cOl'l'es¡polnd¡,dJO en 10 de- m¡¡,yo id,e ;1005, 
hahle,nldo Iper!,e,ccionad{) 'catoil"C& trie-
nioSi d.e /P'l'olpo,reiómhll.wad¡ lO, quedan-
dio uno EtilfiCllJdo; en eSote- Slenlttd'Ü' la -DI'-
dlltJl¡ de 1!2. tdJe atbl'll ¡¡tu, 119$ {D. O. nú-
mero· OO!}~ ¡p.o'r La. que po.só a: la. situa-
ción. de.l'eÚil"rudlO \por ruplicu'Ción.Ide.'"'la 
Ley .d.e. 12 ,11& julio d,& 19!.o. 
Madrid, t2() 4e 1l0'Vli:smbl'e. de. 19f7S. 
GUTIÉB.B.EZ MELLADO 
onrOON !le 00 lae noviembre d.e; 1G76 
por 'la q,ue se dispone e~ pase /1) ~~ 
situamón d.e retiradQ d.e~ ca.pitdn de 
lnra.nterf,a «1'etíra!d.o» D. Antonio 
Garaía. Vivar. 
Por a!plitcllción-d'~ 101 ,d1$1pue'Slto en el 
Re.M 'D&Cre.to~Le'Y' nn1m. f3/f/S, .de (1 ode 
mo.X'7.JO .( «lB. oQ. dn')l iElSlta;r:Lo~ :n'úm. 00)' '1 
Ol'ldr~n milliis,úerillil' 'CIJa 13 dlG IlbrUsi-
glliente (<<013. ,O. Jdell~¡;of¡fldl()) 'Il¡l1nl. 00), 
ql1e, rre,gu~a,n. 41J¡ slltuación de 11081 mf1.:t-
to.reSl .qull<toIXHt.ron ,parte. c.n :ta gua-
l'm Cl!VU, ''Y ",lsltu. ,1aSloU(}!tud 'tO'l?lmU· 
l,a.tlll1 p,o'.!' ID. i1\.!11m1io ,GMC!'a, VI"'ar, IÚ/l¡-
pJttín tilO' :rIlf¡mto!'lo, l'g,til'UttlIQ, o'\Ie, ,di&-
po I htJ supns,() u 10. J51tuo..c16n .tIJo l'el1íi· 
¡'ruelro l~! s'OI1o c<tCClto do.nuo.vo Sfjl'í.oJro,. 
m10r¡:i)0 rLe, lHlb(!,'1' 'p'o.slvo ¡po:!' c1 ¡COIl!< 
!í'O'Jo tSUI!"velUlO ,a,o Jllsrti'cio. tM'ilitf\,r;, iC'O'),'); 
eliOte'l'~Xl.lnu'Cll6n ,de· iqM, ¡d,e (h,U\I)'elt' con-
ti!l!ua'dro <7n' Mltilvro, are, halb~'1a. 'a.lctm:z:a· 
dio, IP'Oil.' antigüe,d:o.di ,e'! Gmp.1e:o dE> '0.0-
rone'lo V 'srU reti,ro ¡PD'l"e'éLard; 1& hiabrfa, 
corl'e:slPo01did.a ,en 118' ,die, ene.ro rd;¡j :J.~I 
ÍJ. Q. mi.m. 2$ 
ho.-hiendo Ip¡;r;feC''CQono.-1Í'O quin'íls trie-
nios d-&pl"opor.cionalidad 1l1, qU2od.an-
d¡()' lll{)·diJi·cat1a en eSlte. sentido 13. 01'· 
+ d~n <i!i' 4, ,de· junio 4e 19íQ lQD: O. nú-
me.ro 1154), l]}QiI" la que lpaoo a la si-
tua~ión 4~ retirado ¡PO'!' aplioocióXl<¡ de 
!a -Ley ·d.e l;r;d>& jnUode i19ID, 
Madrid, ~() de novi-smbre '!le 1978: 
,GUrIÉáREZ !MELLADO 
15 .ode- ;;liciembr-e de lWS 
a-bril l/l!e 1\},7 l(tD, Ü, núm. 6:i), [l'Or lea 
que j}3.SÓ a la '8itna~,iól.l! .a'e· 'l.'et.i1'ado 
por .ulplfeo.ción. ·de :l..a.lLe,y de il.2 de 
ju1i-o del9-±O. 
M8.'drid! 20' ;de nQvl'e.m'J:¡r-e. 4e 1~~. 
GB'IIÉRREZ L\lELLADQ 
o.'J.)li0ucióll de .la lLe.y {J¡e 112 (J¡e, jUlio 
de 19'40. 
~fa<drld, 20 d:e n<?,vi:emJbI'e. ,die 1m. 
GU'IIÉI\REZ !MELLADO 
ORiDEN !le. 00 (le noviemb1'é d~ 1978 
" 1)01' la que se ,disjmne eL pase n.. la 
ORVEN de· 00 ~de novl.e1Í¡,bre de 1m situación de retira;dO- deL 'capitán IZe 
por la qlie se dispone el pase; .a la ~4ttf.lLl!'ría ",ret·iraao» D.' Fr{Lincisco 
~itltación d.e retira,do deL ex· cIDpi-. ¡anim', KuhneL Ramos. ' 
miDEN de OO~de novie;nfáre de 1978 tlín de ArtU.lería D. Garlos Batel , 
por la ql~e se ;d.i~pone ~ eL pase (J, 'la '¡'elii. ;Por a;pUea:eiól1 -d:e lOl ,disjpuest{) en el 
situación de retiraaodel e.x ca pi- , Ri3a.l .De~re.to-:Le'Y nllm. &178, ,de '6 de 
tÚ1/. de ArtiUería D. Casiano GUl''(Ti-, POI. ap1ieaúl<m.de!o ,di$ues.to en ell marzo (<f~ .. 0'. ~el 'Estado» núm. :ro) ;r, 
ca Echebanía y Usabel. Re-al Decreto.lLey nrum. 6f78, de '6 de .01'd;00, ffilmster13;J, 'de 13 de· abrIl 81- /' 
mal'ZO {till, O. del Estad'Ül> núm. 56)' 'Y gniente t{.B. 'o .. deiEst&d<l» núm. 00), 
Ordoo' ministeria:l '(lce 13 ·116 a'bril si· que ,regutal1 ~a Eütuación de 105 mm· 
gufente ~«B. :O • .tiel Estad'Ü,. m1im. '00;, tares: que t{)om&ron ipa,;rte &n ia gU?~ . 
que ,í'egnlan la Edtnaúión doe los mili- r1'a civil, :yvlsta la oolicitud: fornlH-
tares que. toma:ron lparte- e-n la gue· lada .;por!D. Fran'Cis!!a· Ja.'Vier Kuhne-l . 
r1'a eh-U· v viSIta ,la· oolieitudJ fOl'mu- Ramos, .ca¡pitán del4.rtHleTÍa r.etira-
laita por' Ó. Carlos Ha.t;¡:.t VeÍli, e,x .ca- do, sed:ispon1e- su pase a la situactón 
pitán 'de ~4.l'til1erfa. se .diS'ipOll<e su ¡pase dilo retirado.... al solo ei\eeto Ide n11e\:o 
, 
POI' a,p~icaeió:¡j. di! 19' .dispuesto en el 
Rt:a:l D"el'Et.o¿LeYIllÚln. 8¡ll8, de t> de 
m:nzo (<<B. O . .p.el 'E:=;.tado» núm. OO) y. 
Ordel1 ministerial 'de 13 de a'brH 5i-
{miente <<<B. O . .del Eí>tad.a» rnÍ.D.l. 00), 
que ,regulan, 1:0. -slituación de 10sl mm· 
tUtti> que' toma-ron .parte Nl lague· 
na civil, y vista la oolicitnd: fOJ:nm· 
:ada. ,por;D. Casiano \Guer!:ieu. EC'llcba. 
1'1 ¡ay U,;.a¡1>el, ex o3jpitán ,de' A:l'tnle-
nía. S~, ~U:il;'¡O'l1e su 'IHIs.enl la. &itrr':LCión 
d· i't'tjtado al 0010 l"feeto de nue.vo se. 
flul:unil'n,f,o dehu,uer \paflfVO 'por el 
Gvllij1í!jO ;;uprem1()ch' JUS'ti-oi.aMilital', 
0('11, dí't!'d'D:linn c.i()l!' 'de\l:m', <11¡~ ha,bcl! 
t.:fJ'¡¡~¡lln¡Hl'O en' uctivo, .le hítb-l'í.u. al-
¡:;rl17.ad·o .PtJl' .nntigüNL::¡,¡l el ·e-:mplec de 
Cj)IOll~l -de , • .!¡,t'tilI4~ria.;Y su l'ctid() 'PO!' 
e dad· le. hM)1'Ía i(lQrreS\P'QIlldi'do en 13 dI: 
a'¡;{)jJ!to ode 1001. Jl:abienki'o Ip'c11e-c-ciona.-
do lHl:LOl'C'e .tl'iendQs dn [)l'O'porci-ona-
lid,ad 1{), .qucd.a.ndomo.dificaWo. -el.l! ¡:~. 
te lit'nt:,do la1{)ll d().Il! de 3 (10 ímOJy-ode 
1977 .(,D. iO. ru(w, {o-.!), 13'01' la que· !pasó 
a. la. sitnnción. ,de iN!>iJ..rado P.o!' aplica-
ci(¡1! del Illea,lll)llfClleto.¡Ley llJ/71:J. 
MMirid, 20 .¡le tlovi·~mbl'e de j$78. 
. G1:TIÉRREZ MELLADO 
a la s-itllación, 'de retlra'd-<val solo e-:fe-c. s'21ia.!.3>miep.to de IhnbH lP·aslV'Q· ¡por E't 
ta .d·"" nuevo s:e.fia~amiento Id,~ haJhe:r C-onsl?Ijo SU:J.)l'eflll'lJ. -de Justieda ól1'ilitar, 
pasivo' :por el <.ions-ej{) Su.pl'!'mo de (IOn det¡ulmiruací!Ín ·de que, df> lla,]ier 
Ju¡.;1ioeia MilitaJr, 'Con ,a.¡;tel'lll,lnación de con.tinu.ado() e.n !l.ctivo, le hahl'üt a1:can-
(fUI' • .¡ir lHli\).e-l' oontfinlladoenl activo, zado, !por n,ntig'Üeda<l; el emJp'¡'c,ofl" CO· 
1t\ liaJ'lda a:eanzOJd-o· 'P'Ol':mtlgüt'dad l'Of!,Q·! d'a ,Art,illel'Ia y S11 ¡·('tiro, 'por 
1'1 ,emp!l'o de co,ronel, dt> ,A'l'ti11eI7Ía 'Y t:d'a¡1 H~ haJbría cOl'1'e5lpondildo er~ (~d!\ 
:m l'~Ml\Q .por edad 1(1, htt)}ria, -ao'rres- r¡la/'xC) ,d,' 19f.:l, l1(l¡bic!ld>!l"!ll'l'wtflCtliona-
prínldldo ('ti 26 .ele ·a.Ql'ilde- 1~, ha- d-ocatol'tle tirienloSl de >cuan.tIll 11ni· 
l)i f' n:d O J!l'(lllfeccionu·d,o cuto!'Ce trienios 1m, {fuellan,do ltl'l:-dificu,dn. en e:.-;t(· .SPll. 
(lo", IP¡'o:pol'cionoa,lidad 10, .quedun.do ro-o. t!d.a. ' . 
di!lcadu ~'n eStts sentÍld'Ü·la ·Qllden .a·e 1 ::;,.ro:drid. 20 d:c n.<w~eur.wre.dle 1m. 
de en>l'fo de r.lW7(ID. 10. m'lm, ~), ¡por 
la que _¡,HISIÓ a· .La $ituación, 'ü-e- I'eti:r(l,d-o 
p.orn:p'licuci6n ,d!¡¡.l Il\'en.l lDecreto.;I4l'Y 
10/76. 
~ad-rid, 2.0 de nOiV!·embl'e.d¡e '1978, 
üUTIÉURFZ rMELLADO 
Onm1N de OOCLe noviembre de 19178 
. ' 
OR1)EN de 20 ele n01Jiemvre iZe i197S 
por la que se dispone 'el pa.~('; a fa 
:~it1t.ación (le 1'CtirM.o cf,eL capttán fU 
Infantería "retirado;, ID. :Manue~ Ro • 
dríguez T;61Jez .. 
[Jor la .que .~e {lis/lone eL 1¡C1,se' (J, la Por u~)1i(}a·ci6n d'e lo ,dhi:pUl'íSto f'11 
'OJ¡,JJEN de f1(J {La 1wvlembre ,di! i1~ sUua(;ión de retlraiLo </..el capitán de e:J. ff~p,'al \D:ecreto~Le-y6/78, ,die· v' .rIle- :mal'· 
ft(Ir La que se ,rlispom,(j el lJa.~e a ·la :lrtme'fía «retirado» D. Fe d e. rico zo( ~B, O. ,d/e>lEs:to.,dJo» n(¡m. 5íij 'y \)¡'. 
,~itIJGti'i¡Jn(L(l ·f(!tl.rcuIQ ,t),eL capitlín de ,'{linehez Garda. \ 1{]Ien minis.teria.1 ,de 13 ,de. a,DriL si-
lntau.tería «retirarJ¡o'» D. Céb\ar Puig g'ulp!l'te 1(<<13. lO.d(~l ,E'$'t,ad,'l» mlnn. OO} 
(iarcf,a. . Por o.rpUpoolón .d;e l(Ji .dli'lPues-to en el .. que- ¡"egulan la s'ítnaCl16n ,rl~ l'Ü$ mHi.-
, ,~Re-a,l D'Mlret.o.;Ley mim. 6178, .ele 6 ,de tares 'qUB t{ll!nIlI1'On iJ):l:l'te" (m M. g'flP· 
11'01' o..pUmci6n;,!le 101 ,dispuesto en 101 ,rnal'ZO («D. O:dfü'Estadlo» mím. 56) y ~'r~ .civil, 'Y' vista. In soUcitud fortnll. 
He-ul ,D&creto~¡.ey lln'lm:. frjr¡S, .rle ~ I¡le Olxlen minlsberlu'¡ 'do 13. de a'bl'il sto lada ¡por iD, (Mnnup-l RodrignP7" iL'¡Í!)l~I7,. 
nHtI'Z~O· ,( .,B" O. Ir'lnl 'Es'fuel'o» núm. 00) IV gní.entf1 (.:n. O. ,clel 'Es¡f·arl·o» núm. 'Xl), 'COI''}it.ú1l <l,e ·Jnlf'unt.enín «l'pt¡·ru,¡l,o., ¡;.(\ 
OlX!IN11 .minlstf!l'ín-!r1'I! 1.:1, do: u'bJ'il !,,¡. que :j·(1g'1l1an. la, b~itunc16n de 1.05' mili· {1i~lp{lne Sil [H1S:!Ja la sl!:u(l-ción ,[tI' 
gllieute 1( .. 13 • .o: ,¡le'; ,E,,¡,arl(J»lHÚln: 00), tn.l'pg· 'Q\1R tOIlnM'o·n ,part,e 80n 1Ja ,glJ.P- !l1'I-Ú:'HI1011 ,al 80]'0 'nff'Ctc1 die nrwvo Sor!-
quP :l'eguNJ.fl.j·a ~lit1Hw¡.ón d(' 1.0;;: mili· 1"1'a ci\'il, y Vi¡;'Ül ,la slolicitud
' 
fOl'mn· i'íaM.miento de ~wbeJ' Ipusi:vo ipnt' ('1 
tUI'NY !quc· tonuwcil1 IPrtl'tt" ¡:.n la g'UO· ltHl,¡l mor 11) • .f~e,!Lpi"i,co !H(WI¡jJ:W~, Gar.cío., Oon.sc'jo i'!lnpl'(~Il)¡O ,dl(~' Justí,cía MHitUl\ 
l'l'a (Jlvit, y ¿viSita la. ¡;<,olici.tllr!1 fOl·imn· e:tpit!ln d.¡, Al'tm .. 1'I1n 1't'<tLt'Wt1:01, M"r'l:ls. (lOn -d,ntC'll'm'illüQilÍl11 {lIP qnüd¡e hub:~' 
laorl.ll ,jHH: (1), ,C(\llfll' ;r'>llig ,(l,:w(liÍa, '~H;pi· fHltHl.fln \pn5l¡>. a 10. ·situnclón¡ ,(lü I'l't1· ¡¡OUltl1l1Hlodlo (In ttctiVOL(, llUllJl'[a ¡U, 
t¡ín (te· lnflllltpl'fa l'Q-tll'ttldó, Í'H~ d"islrHí- radiO al !';Ia[o e'flfllCto !(ll(,. I!lWVO ·s.f'iflaHl· íJUIIIZfld,o 11J.il'i'tlJntt'gtt¡;,¡H¡.¡1 c·l ~ltltIDlu,n di' 
t1f11'i:(1lpai't'l' ft ].(1 í{ttmuMm dI, 1'l't.il'tld,Q '1II1rmj·o die 11ft¡iwr lltll,sIvo IPO!' ~;l (;.o.¡¡-R'(j· t~tll'of\r,1 ')1 811 l'pj:iJ"lo ,por' ,p·t1tuI 1<:\ ¡¡\.:l-
• al ~:t1·I·o rlr(1I(11j('). rilO rHN"VO '~!Qflu.l·(;Umlen~;o Jo 'JilUI¡JI'MllO .¡'l·e JlliS1Holll1J Mlllt.IU', (um bl'ío. COl'l'!,·g.pondI<locl 00 dn mwyo ~l,n 
1'1.(' ,¡¡'oíh!'t' lpa,H!vo IPI)!, UL {:lltlfifl,lO SIl" ({¡'j'['!mlillWl'!()1l1 ~tl(J '(fl1l", eLe' 11H\í}llll.'(]On-1\Jlti.J, hnlJ1vll',1,o Ip·r·!·,f(1lcciOtw.fio :t·rl 'íII' 
pr¡;,n\oO !h' JUllihitlfa ,Mllitlll.', 'con,I¡j'(1·tCJ1'· tinun,d,o' Nl nMJvo, 1tl Ihnijw,ía. lt]¡cfm¡7,![J,' t,l)I(Jtl!o\~d(' :p!'o'Po.l.'ctollull(lutl IW, '1Iw-
rnll1AHllún <hl 1r¡1HJ, .('111" 11'11\'1)001' loo·ntl1l11!).: el,o ilH11' lUlltlg'!XIN1(u'fl ¡,1 t'lItllpll01l ,¡N\ co·ro- ¡l,:Wlvll m{l~m¡'¡l¡l~I¡L ,m ti'~M, Í'Wl1'tld.'Úl'!l, 
d·o t'nI t1'llil.vo\ 11) ~lrt,l)}'f!\ nlkJan!7,(t,¡j'O'lHJIT' . uN ,¡:lo. IAl'tll]!'\rio. y./$l.l l'~'t[.l'O :pOI' ('da<l (}¡\(j¡m ,die a dl~ Julio ,d'fl '1()1:71¡:Hll' In. "Tm' 
tmd,!¡.rücdt\ll'l; el 0m:l!1~-()d(1 '().(1G'on.~l ,y ¡::U" Tte l\·nib¡'í'a(\ot't'[,·~Jpondl,li,o eTl l1li, 'diO' fos.· lHt'!i(6 u. la S.t~!lll()¡,únl 'd,PI«l'etl,I'UldQll )HH' 
·l'&tlpo I!lCH' -r,rl!D.ldí 1-1\ hnl1lJ'ia 'ctlt'l1e¡¡lv,o·ridl. J)l'Jll'O' .eLe 1973, (h8.Jbien.ctlO!l'&l',ffrCci:on.a.. n,plicl1:t\1(¡n.dl>],a ,l,ey (l,e 12 ,d,(' Jll.lir¡. 
~ 00 en 211 .alA ,a1lJl'H !de 1008, h'aJJlend;o do, cat.o!i'cn, tr1e·nloSlIdJe- oficla1.,¡que,ti'an" de ::l.llIliO, J 
. ': p-e·rlfe'C·clonad.o cr.üoncB ,tl'ieni<lsl ;d18 ¡pro- dio "mo1dillfi,ca.da. etneste síenltMJo ~·a '01"- Mu·dri,Q¡, ro ,dJe. no'Viemlbr.8· ,('tc. 1fl'm. 
'O'!~ol'cl{1Jn a1id,u¡d J1.0, !qll¡e,durudo, mOldi'!itla- d:&n ,d10 '6 1f.'I¡e julio -de l~M.14, o;l'Ü1" [:0.. ¡que 
\;, da Ie-n: .eme. sle·nti({¡o la IOrldleUI -die 13 d,e PPlSÓ a 110. situa!Ci6Il1 .ctI~ 1"e,ti'rsAl0 \por 'GU'IIÉRREZ (MELLADQ. 
~~;\ ' 
JI/l" 
, 
.. 
15 .roa dic]e:mlH'e, de 197& D. O. núm.. f:1Ii 
, 
elU>EN de ~~r d,e noviembre d.e ::1.9,'18 
po'l' la .q'tUI se ,dispone el pase a la 
s'ituaciónde 'l'etitadJa :aez. capitán tke 
Infantería. ttretirá<to» D. Joliquín Ba-
>be AlJurto. 
<te Infantería D. Antoni() l\loretw- ro (<<rs. ,o. ,dlelIESltU1om." núm. 56) '1' O!r~'. 
Navarro TQLeao. fdieru ministerial ·¡le 13 .t1e aibri1 si~ 
guíente:. (<<B. O.del 'ESltadoCN. n(lJill. 00) 
Por' 3.lpUcaciól1 ,de lo >dis,!>uesro -en que l'eg~l1an 'lasituaClión Id" l'O~ anill. 
el''Reoal 'D;cnreto-lLey6/78". :rue.6 4e. mar- tares que too1:8Jl'on \parte' en: 1a gue-
ro( <tB. O. 'd'!:l iESJt3!diol> IllÚlffi. 56) 'Y' 0'1" rra{üvil. y vist.a la s01ieitud tormu-
PUl' <l!P'ücación ,die lo .dis'Puesroen den minis.teriaJ. ,de 13 ,dI;} albrilsi- lU1dl3l ~por ID. IDemé'trio Ortega /F.e-
IIlRe-al iDécreto.lLe.ycUj'iS, .me. 6 ,di& mar- guiente ¡[<tB. ,O: del 'Estaf1o» núm. 00) ne1'. ex· calpitánde ;¡Dlfanteda se 
l'lO «.¿s. '0. true!l tEstad!o» IllÚm. 56) ':I'Or- que regulan 1'a Sit.uación ;do& l'Os¡ mili· 4islJ;>One su 1})aSle' a la. situación de 
iiieni miniSlteria.l 4e 1\3 ,¡le- aíbriJ: 'S,l· tareS! que t{)llnllllJon ¡parte en ],a. gue· «retira.do» .al sol.o ~el{}to .d.e nueiVO se-
guie11ie ~ "B-, O. del IEstaf1o" númo. 00) 'r1'a. .civil, y 'Vista la solicitud fOl'mu- lÍa}amient~l' de haber Ipasi'vo ¡por i;;l 
q~-e. regulan la s'ituaoión ,fi¡¡c .1'QS mili· ~a~.a 'PUl' ID. ~~!oio M?reoooNa::-arro Oouse<jo ll?upr€iffi.o :fI<e Ju;¡,tici,a. MiUtar, 
. lareSlque tQlm8lron !parte' IIIll 13.. gu~- T.O,¡E'do, ex...ca'llltan ,de '[Il1!'3;n¡J¡&!:é!J, 'Se COn deiie¡rminació;ru doe qu-e ,doe ha:betr 
l"ra lCh"il v 'Visia la· soliüitU{ji ifOlttnu- dl;;q¡.one su 'Pase-, a 13; sltuamon 4e cOIlltinuá{to en 'activo le- ihaibria al-
lada pGr ID. JoaqUín Babe L<\!hurtO, ca- '~!'~t~ra:t>Ü"L .als01:o €it\e:oto' ~ nu'€!lvo se- caruzado lpor 'amtigüooa4 el eílll\pleo 4-& 
{litán 0(1:", I.nif.anteria «r-etirOJdo», s e na~aml&l*'l()' de ihaber ¡pasl'Vo ¡por. i;;l· cO:r-oTIieL odie lIIlífantería. y su re.ttro 'PO!r 
>di~one s,u ip'aSle a la. situa'Ción d.e Consejo Supre-moO 48 JuSlti.cia. MIUtar, edla·dJ le iháID:r.ía coneElprollidi40 el 2f(l >de 
«retira,f1o» ,al sol(l Eif.ooto .de nueivo se· con det~rmii:J.ació.ru ,rue ¡que ·doe haibEll' diciembre. >tie.l19M, haibiendo 1P'e:rfoocro~ 
l1alamiento, de ihaber/,pas:i,vO- ,por -el continuad;o en activo le-' :ha(b,r.ía al-' na40 :catur.oe tr:i,eThios ideo lP'l'0Ip011Ciona. 
Consejo SU:prB\Ilo .!l:¡c Justicia iM:Hitar, cama>tio ipÓra'Iltigii:,Qad el eanl?loo_de. lida,d 10, quedand-o modifica"!:lI.en es-
.on .dlet-e,rminaciólli .me ,que ,doe 11aoEil' noron",l Ide- Imanwl3; ¡y su retlr-o .por te seniidü la !O'fIdiecn die. !i!,7' doe junio 4E> 
oon't.inuad,o en activo le hail'mia al- ~,d:~d le ijull1lrím .co!.'reslpo.ooioo ~l 8! ~e 197'1 i(J;). O. ,núm. 146} ¡por Ola que pasló-
.aIllzadQ ¡por ·amti,giíe,Q/l;d! el eIDIPleo de. Ju110 de 1003, Jla:blendo 'Peil'foeoownalloq a. 111 situación ,d.e .retir8!d'O lpoq' 3;'J)frCa-~orollt'l: y su ¡e-tiro ¡por tda.¡1 te ha- .t?at9'Ifee trieen}oSl l(t.l:'>e.Ce ·de' lPrOlJ!0l'{:i<:~ ción 'd;¡'l R'f'al Decreto.[,e'Y lGjl976. 
brin. 'CorreslpO'lldido >81 f15 .• de 1u1iol >tie nal1>rlOO =16 y uno .de ipl'®ol'Cwnali- Ma'dl'1d, 20 ,de. novterobrE> .die if978. 
1007, !ha'biendo. IrH~l'fI'C-Cionaoo' >eatol'!ce dad'.u), quedando modHd-ca,dll: e~ eSlte . 
ll'i-e.llrios. de !pIl'o,porcionalida:d lO, que. sentIdo la ü:ml.en '~~ .\13 d!l' JU~l{),(!,e GU'.C1EaBEZ MELLADO 
«ando modifica.da eneoste- &entido la 1977:po1' la que. paso .3. la s!tuaClón doe 
Orden Ide f03; ,d.e ·dlciemb:r.e. d.é 194!5 por l'etira!d'o \por 3lP'licaelóIlldoel Real !l)e· 
la 'que ,pasó a Jo. s¡t.nación di& <;petil'a· Cll'e.tO-!Lt;W 10/76, 
«lO» POl' mp,lilCo.ciónde 1a II,e'Y ,d-e il2.de Mwnd,.oo ·dle no-viembre- -00 19118. 
j Uli01 de 19-iO, ' 
:M'atl'l'id, ro d>e :novlernibre .d¡{¡ 1978. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
GUTIÉRllEZ MEI,LADO 
ORDEN' de 20 de 7ui1Jt/l1nbre 00 1978 
1m la que sc tUspone el pase a la 
.~itucwión de retiraao ael ex-capitán 
de Infantllrta D .• Francisco (}6mez 
l'a¿acWs. . 
ORDEN de .20 (Le noviembre efe 1978 
. ]Jar La qWl se d:islJ01l,e etpa,se a La 
'c ¡¡itnac1,ún de rett'rada diaL ex-c(llJñtán 
de lnfanterfa. D. 1esils Domenech 
Ramírez <te Arcilano. 
.1WEN a,e ~O die noviembre a,e 1978 
por la. que seCLis1íOne eL l}(f,SC a. la 
, ,~ltt¿ar.ión CLe r'(J,UrarLo cLll'~ ca.lJtttán CLe 
lntar/!'ceríd '«retirado» D, ¡oa.qu~ñ 
Fa;rga A,daH. 
P-or mpUcnción ,die ·10 ·diSfPue6'ID en 
el \Re'ul ID'e-creto-lLe·y '6/78, :dl~ (; -dier ma~'­
:DO (<<,B. ,O. 1(1;&1 ¡Esta-mo» núm. 56)' 'Y' On', 
reten milliSlf,erial ,de 13 ,der, nlbrll 5'1-
guíen·te- I( «.]3. '0. éLelJ IEstaf1o» núm. 00) 
POI' n;p'lic!l:oiCJ.n ,die lo ,¡iispue-s4io. e,n que l'e.gulan ~a$itu8ioión t(1¡¡. loSl mili. 
allRn'al )J)€'cl'etO-lLe¡y 6178, ¡d.¡;. () ,d.e. ma:l'- tares que toImrol'on ¡parte' eIll' 1a" gue-
IZ{) ((liB. O. 'l'lllJll \Esif,adlo», nlÚm. 00) 'Y' ,Qor- 2'1'a .civil, y vista' ]a solicitud fonnu. 
, ,rdten minlSltel'ia.1 ,de 1 . 3; ,dJf~ alb1'il si· Ia{llt!. ¡PO).' ID. Jesús 1J)(ltnl'enerC!h iRamíl'ez 
POi' 0lp'liea-ci6nc1e lo ,diSlpues'to, en. guieu1;e, I( .B: O. ,del IESltarlio» nlÚlll1. 00) de IAlrf'<llano,e-x-'Ca:pitán de'Inlfanrtéri¡¡. 
~! :B,e'oJ :J),ecl'eto·j[,tl'Y -f¡/78, !dl~ () de. ma,l'· que. re-gul:an la s1tu¡l:c-1ón 'c1& lOSI mili- file dispone, su !P'ase a lo. 'situaCión .!l;.El 
(l¡Q (<<l~. ,O. ,de'!. ,E.'ll!,ad¡o» múm, 00)' 'Y' .ol'- tare;;. que tom'Il'l'On I[)urte enl 1-11 gil€!- «!'Gtil''l1dJo» ,u..lsolJo f-lfFlcto cLenUCiVOs,¡¡. 
tlelnl'en~e,i~(l«~.el¡'oi3,.~.d:'e~e'E::Ls~ta,'~o,e-. !~~rll. 9O'S'I,,}, r,ra ci'V'illi, 1 vista la. so:11oitud fol'mu- 1'la1(J,miGnto, de hah!?!' I[)asi-vo !JjoJ.' ,el 
'" '. '''' • .... U"".. l~,cLu, ¡p.el' ID. IFr\!l.u(}isao' Gómez¡ !l?aln-' ,QonrSeljo Supremo 'dle. J'us:Uoioa. lMHitali , 
que. l't'-gulan la s'ituo:oi6n dlf' 1<051 mili· CIOS<, 'f'X ·l()ulpltJán ·dfJ. Inlfan,tcl),'ía, se con dietelrmínaoiól1' d'e ,que die 'ha&:¡,ett' 
1a¡'<íSl ,que to.mOJI'on Iparte' enl 1¡f1.gt10· .clii'lp,one su 1pasa; a lasitua;c.ión ,d:e cbrJltinuaxto ,en aativo le. Ihrubl';(a al. 
l',ra tGi:vU, y viSIta 1a $o'1ic~tUtd formu- ,m,tiru,.(I¡O» o,I 'so ltO elf.el(}to ,d'~I1ueIVo se- aarllzu,do ¡P,Q11' .arnti'gücda.rl: e~ .empleo de 
lada por ID, :rpo:qu~nI"o.rga ."'¡(l~ll, cn.- ñnl,a~l(!<ll'~o·de nl81ber Ipa~l'Y0 ,por el co,ro!lJ(!l ,dJc i[nlfunte't'd:o. 'y su retiro' ·p·Ol' 
piMru Wtl In,tantcl'ia «l'etil'a,do», . .¡;. e Ü9l1rSQ'Jo :'Supvem,o ·dle. 11l!SltlIC1n. Miilital', ~.aad ¡,e ho:hrillJ ,con'reslpon,dl>dJO &1 2(} 
I.lislp,one. su 'Pase a la s,itua'Ción ,roe- CM} :dJ(lteml1nac1ó,n ,de que ,dtn. lho.:lJ.er dlt'l octuítltl'e .d,e. l00i>, IhUibhm(i,o ¡p'e;rf'e'(l. 
«l'etir'a,dlo» .al 50100 elf,elc>to die IJ¡uervos.e· C01lltlnun.¡1¡o (m. ~CtlVO le. :halhr1a al- ciollttdlQ ,quinc<+ trienIo" die lP'l'ol¡>oreio-
tj.alJamifmto, ,de haber [>Oisi'vo ¡P,Ol' ,el Cafll:1lud,o IP·Oit' ,runt¡güeod·a.c1l e'l empleo de. nn.ll ruad '10, ,queodlanc1ol IJllod.Jifl-cada e.p 
(JolHmjo ISupl'e,mo ,d:(J. Ju¡;¡{;ire.i,IL MHítn.r, ()Ql'one,1 ,d'e ,In!f:o.nte.llÍa. '1 <su ,reltir-o 'Por és,f,e s¡~hJj;¡'¡¡Jola !Q,l'dlei:~ ;!tp 15 de' octu-
flon ~1otel!'minaciónl .elJe .que ,d'o 'hube,x: e,dad lel' ilHtlbl'~a, 'ool'l'eslp'oruditdro ·e.1118 ,die breo de 11m I(~B, 10. l(i,e.l Aire, l1úme-
uon¡tinun{10 en activo le. 'hrubcl'da 0,1- >(l!lJe1'O odie l0004~ :ñolbiendol ¡pief1fe,()IC!ionn- ro fm;O) por ~[l, IquepusJÓ (l.. la ,Stiturución 
oanlZlatd¡o IPtOl' ,aiútill,rIiHd'll4l! 01 cnl'plco {rE} (io tl'Gree tl'iemoSi roe !I!.rol[)o~·<cional1da,d de, l'e-til'o.,ól,o 'por alplitc'aJCiól1 dl(lil, RMl 
~(J1'OIH;t d,r.'lrl'fJtnte-1'1a IjI' 'su l'etir,o )J!or 1(1, IIrU(~rlla:l1>drQt trno.dlifi>cu'cta. en es.te. ,$len,. D'~,cr,eto.Le'1 10/'i16. . 
• ,ed,n.dl :k~ 1¡m.Inia 'GOl'1'(·,sjp'on:d·Id,o e.l O de t.f.d·o 110. ,Oydl~.yl' de 2 ,d¡e fribl,ero .dle :100'7 iM.a,ldll'ld ~.() ,roe l1!()vie.n1ft>'J:Ie .dIe- llYi'B, 
ih.li('¡mlll'¡'C (M ilOCJ\'l., .hllJblon¡l~o 'pt'r!¡Hl:cio- (lJ), 10. umn. ;¡s) pO.l' laqu.e lP,o,sl6 a 1,Q. 
rW,ot'Lo ,tl'CCI'I 'tril\lllols !(lle ¡PI'OlpOil'\cionaH-l1itlHlltiJ6n ~1(! retirarlo' ¡POlI' 9.!P'11¡ea'c16n 
«'0.,11 10, ·t!m.,dflnodo(J 1l1!O·dl,UC>tJ"d,[l,1"11.c,s¡J¡(j d>M It\o!Hl,¡ ¡n,e'tWe,to.fLCiY mItro. 
lI>an,tido ,1'0, >OrdN11 'd,¡; ,3 dlc, .ju110 >[ll{j lllllÍ:2 'Min,d:rM, 00 ,dm lHl<vi'~ll'1II:H'e' ,tiJe ;1..078, 
(ID . .o. mlxn, 1>1,9h por 1~a ,tIliO :pasó a 
:ro. IIltullicl'óm 'd'(' r~:t!.I't\,d;opor a¡pl1,l'ltJ.. 
.,¡Im ,ti'I'1 J,tJ. tí~~'Y 1t1,~ ,1~ (L(>, Julio ,¡h); 1í.M{)i 
,MniLl'lod., ro ,rlJe. l}ovlcmU¡,t··Q ,do(j 1078. 
tORnEN !te t¡W, cl.e noviembre al!) 19:78 
mWltN (f,e e2(¡ ¡t.e 1wvtmul¡rc fIJa 1!)'1A 
1m'/' la qlt/l fHi (];¡,W(J07N! rL lJ'a,so a· 1,(1, 
s1.tu,a,("/.ón <le rct~'ra(lo deL e{i)-ca:Pitctn 
(L,e Intan~aria 1). Dm¡,ctrio Ortega 
l'8rraT, 
por la que se aispone eL pa.s,(j a la 11',01' Ulp'lica'ci,ón ,roe "lo ,di'Slpue,S1JQ,e.n 
.si¿~ua.cién a,e retir'ClilJ.O' de~ ew-ca:pitán eo1 no'o.1IDe'cr:eto-!L$Y '&/78, Id!~ (3 .dJ& ana,r. 
01!l.T>EN ae ,11.0 (/,(1 nO'llicmbrl! d.~ :!.ll!i'R 
lmr 1,(1, 111W .~,a'a1,.nmnll' 1!'1, l)(l.~(l a la 
Hlt1UtI~tó7í(l(l '1'I't!')'(ul;() uN IlMliMm. ,t1.(' 
lnl'tmtor!a <lr~ttrat¡(}» 1) •. f,uts Vivas 
Ua.rr:f,a;, ' 
. [JO!' Ul\~lI (}!l!()iúU ,diO ·lio ,c'uSipue,sfbo' e,!J¡ 
(J'l IRp'¡ü De.¡¡r.Qto.(l,c'Y' ¡(l,/'i'8i; ,di!> G ·(j:I'l-U10 .. ¡,· 
:l>O ('«In. 'o. 'tlJellIEtiltu,d!o» llJÚlm. (0)' l' 011'-
Id:el~ mtnis,terialJ ide 13 <d's a\h1'11 'sli· 
guiente, (I''B. 19. dJe'] IEs,ta,éLo». nlÚllll.. 901" 
JI. O. núm. 285 1 15 de diciemb-l"B de, 11t78 
'llle. regulan ]0. situación .¡J;¡>. ·1'Os: mili· llU&VO seIla1innient'Ü, 4e l1aíbe'l' ¡pasivo 
tares .qUE! t'ÜlJ1l'wron Ipárte· en 1,a, gue- por .el,C'9\iW¿Qo :SulPtremo ·día JUSltilClia, 
na oivil, y vista, la solicitud formu- Militar, 1C0n ,dlet.E!Dml;n>a'Ción Idoe. que de 
lada. 1}!'O1' lD.'Luis Vi:valSi :G'a1'o13., 'Ca- habe.l' -colltilluald:o 'en activo ].e ha:btÍa 
qlit~Il! '.(be IIJlj)antE!l'Ía «l'etir.ado»,. SI e. a'}canlZado ¡por antigüedad! -el! ·emp.leo 
disPOll08. su pase: a la situa-ción de íÍ:e-co'l''I):rnel moédioo.'y su retiro ¡por 
«retirado» .al soloelfsl(}to ,de uue,vo seo. edad loe lla.'brí.a: oQorJ.1eSlpondidlQ, el 1 ,die 
ilal:a.mieuto de haber Ipasl'V'o ¡p.cir el f,e:bre\l'o .dl'; :1978,haibiend{} perf,eüciQua-
Consejo Supremo >!lce JuSlt.ieica ~Iilital', d.o ·'trece ÍlI:lerüQs' de' .!pl'Opol"cionalidad 
con detea:minaciQIll 4E! .que 'dle haílrelI' , 10, qlle-danid'O fffiodificad;a ,en ,:e-ste sen-
cOllltinuadoen activo ,le haibr.ía al-- ti!l;o la OnleIll 421 15c ·de. e-neTQ 'il!B 119f.6 
canzado II>Q9:'a:nttgüe-d'a4 el elÍljpl.eo de (D. 10. ill\úm: ;13 1J!01' la ;que- lP'aoo ro la 
cor<Ont~i .¡}.e 1I;lanterúay s~ re-tirQ ,por situa'Ción ,de r.etira.d? J?~r &1l1ic8Jción 
l' dad: le. -ha1:H''la coTreslpoon-dldo -e.l &7.¡];e d-e la íLsy ,!l;e 12 die- julHl de 1ll<W, 
YO le habría> alca;nzado por antigüe.-
dad el empleó de ,coronel médico y. 
su retiro p'Ü'r &da.d le 'hab;ria eorres-
pOlldido -en 1~ de marzo de 1m, ha-
biendo perfeccionado once trienios de 
proporciona:Uoad lO, que<ta:ndo modi-
ficada €-n este sentido la Orden de (} 
de juniQ ,de 1944, por la que pasó a 
la. situación de r·etiradó po-r apliea-
ción de la Ley ,de- 12, d&. juliods 1940. 
Ma>d.rid, 2O'de ,noviembre ,de 1978. 
a.hril di!- ,19:>7, lha1bieIbdo lI'er.f€'OOiona.d.o ~Ladrid, go de nON'i8:rnitrrcB dI€- ;1.978. 
catO'IíOO trieniQSi d¡; .prolPOl'Ciona1idad . 
10, qu""daill(lo modifib?cda en -e.s.te sell- G1TrIÉRREZ UifELL.>I.DO ORDEN f!e 20 de noviembre de 1m 
por la que se dispane eL pase a lIJ' 
situación de retirado deL tenient~ 
auditor primera retirado D. ~fanuet 
t!d:o la o.rdoen -de' 3 d:E!· julüo de 197.8 
(D. O. núm. 11491;' ¡por 'la ,que paro a 
la situa'Cfóru >d!¡; ret.irca.do 1J!O'l' alplica-
ción w!.' la Ley die 12 .dl& juu,o .rue '19ID. 
MaII1!.·jd, 00 4e' uovieIlJJbre ,de' 1~ . 
GurIÉRREl. iMELLADO 
01lDEN de 2Q de nomll1nvre de 1~7B 
por 'la. que sed:ispane el lIase a. la 
dtllac:i6n de rN:trado lLel, temente de 
,4.rtíllll1ia «retiraao» D. A.lejandra 
¡)elga.dt> 7'apta •• 
P-ol' a;p'lica-clónd~ 10 .!li'SlpuflSiro en 
('1 lH.f·'ttl fI)~m·!'to{f,fly t6/78,we. 6dc- "na·r-
l:-o{ «lB'. O. ,dle-llE¡:l/,u,tkl» Dlúm. OO) 'Y' (J'l'-
t'llPll ministeria.l de13dfl. albri1 si-
guieniíe. («B. O. d,el 'EstacLo» l1iwn. 00) 
que. r¡>.gula.n la situac.ión dI." l'Os mili· 
tares que, rom3.lfOn ¡parte en l,a, gu,e-
l'l'aüivl1¡ -y viSIta !{L ¡;.oli~ltud) ¡Í'ormu-
I,a.da ¡por ID. Al(~junwro ;nelgllido 'rapia, 
t¡<llit'llffi¡; d:& ,Alr-tillfwia «pe·til'a.d,o», ,se 
.¡:!iSlpi:me 'Su ,p¡H:;e' a la s:ttua-ción de 
«¡·Coti!'ad.o. ,al llol,o ¡;lf·B'C.to ·die nu(wo se-
liallJ.,mi e-noo· dH l1aber fllas}vó [)oOl' el 
Cm1Se1jo SUI>re;rno dIe. JuSlti.éia MHitar, 
con deí.e,rminació,n die que ·dte l1aíJJ.ell' 
coIlltinua-d>o en activo le halbr,faa~· 
ctblllzad<J lP<»1' Illntigfte-d'u,d! e·l 6mlPle<J ,eLe. 
f~o:rone>lly su l'etiro Ipor ,e,d-a.ru 1:e ha'l>r1a 
i:Ol'l'elf'.IP'ondido el 117 'd-c. ana¡y:o die :1916\), 
llll.ibien.¡Jo I!J'Ol!t'f!>Clci'(Hl;ado lca.torcre. 4Jríe-
~¡jt).E< die ,r,m.tntlÍn único.. 
Mad:¡·¡<t'/¡, 20 ,dIe noviell1lJbrp..d'(J, 1~78. 
oGu'rIÉlumz MEI,LADq 
OlWllNctlj ;ro a,e novieml¡re allJ :Ú¡,78 
, pOI' la qtM Sil ,tl1.sPO'1UJ a~ pus,e a ~a ,~tlttací6n tta '1'11't1:l'ado ü&L teniente 
1¡¡¡'Id,ka ~r(ltira'tlo», ,O. ALejandra Go1i-
ztt!e: ilo C1m¡ai!es,1,ilpe'z. 
ORDEN di 20 de nm,>iI?1nDre de 19i7S 
po"! la que ¡:e.dispone el,pase a la 
situación d.e retirado del teniente 
'médico retiirado D. E1nitio García 
A1nJlibia. 
del. Nido Id.igora. 
Por aplicación de lo dispuesto ('lIt 
el Real DecretoJLe~r n(un .. 6/78, de O 
de ma11ZO (",Boletín Ofioial del Esta- . 
do» núm. 56), y O. M, de 13 .de- abril: 
siguiente ( «Boletín .afieial del Estado» 
POI' aplicación de lo dispuesto en númer{) 90), que ragulan aa. situación. 
el Real J)ecrl'to~Ley núm. 6/73, de () de 10$ militares que tomaron parte 
da marzo (<<Rolet.in ,O'ficial ·del Esta- t'Il lo. ga!lrra.civil, y vista la solíci-
do» núm. '5Q\, y O. ,M, de. 13: de- abril tUll formulada por.D. Manue.l ,del Ni-
siguionte l( .Boletín ·,OofIcia.1 del Estado» do Migora, teniente auditor primera: 
nt'lm¡H'.Q 90), (fUe regulan la situación -reth'Q,do, sedlsp·one su pase- a. la. si-
da los milita,l'('s que tomaron parte tuaciónde retirado al so,10 e!ecto de. 
e.n la 'guerra. civil, y vista la sol1c1- nuevo sIl-11<j.lamie-u:to de ha.be-l' pa.siv() 
tudtormuludu per '1). Emilio García por 'el ConseJo SUJ}remo de- Justicia. 
Amilibia. teni('ntc> médico ret1.ra-do, S!} Mllitar •. con de:tarmi.nae16n de que. de. 
dispono su puse a la situación de. re· huber ,continuado e,n activ:o le alab1'1a. 
tirado al· l;ó10 e·fecto d" nuevo sei1a· aleanzado por antigüedad 'e.l e-mpleo-
lamilm.to de haMr po.isvo po·r el >Con- de. .cotonel auditm' 'Y s.u rettro por 
sejo SUlPl'emo de> Justic1a Militar .con edad 1e. lla:bl'ía corl'-e-spandtdo -en 11 da 
deterrnino.cié-n de- que do¡¡. :haber .conti· seQJtiembre de \1.969, [ha·biendo pent.e-
nuada 'en a-ctivo le .habr:ía. abcanzado cionado eatorce- trienios de propor-
por antigüedad el empleo de cOl'one-l cionaHdad lO. quedando modifLcada.· 
.méd·ico Y' su re-til'opo,r·ed·ad le habría ensstes,e-rutido la. ,Or(l.en d'e 3!1. (Le 
cor1'0spondj,do en lSde noviembre d!} enero de. ljM7 (,J), O. núm. 23), ¡por 
1976, habiendo. per.re·cci·onado treoe- la que ;pas6 a :La s-itua'CÍón ode \r-etirado 
trienios de lnoporcio.nalidll,d 10., qU8'- .1'0'1' apltcac,ió:n ode i1a .Ley de. i1f.Z d~ 
d¡tlldo modifi.eada e-neate .sE!:ntido aa jUllio (Le 194-0 •. 
Ür.ctéon do -S 'de julio ·de· 11M4 (D, O. nú- :Madl'id,. '20 de .noviembre- de 19<78. 
mero 152), por la qué pasó a la situa-
ción do retirado por apl1J.ca..oión -ele .la GUTIÉRUEZ MELLADO 
Le.y de 1.L2 dlJ. Julio de. lOO>, 
Madriet," 20 .'de 'llovieml;>l'e de 1978. 
G'OTIÉ1UIEZ MEI,J,ADO 
ORnEN de 20 de novil'1nbre da 19'iS 
por la que Mi dispone el pase a la 
situacióq¡, de retirado deL (lID tenienta 
médico D, 1 uis Pérez Faa6n. 
ORUEN {be 20 d:(J' noviembre ael '1978 
1)0'1' la que se dispone el pase. a 'el 
sítuaC'lón ,de retírooo del ex tenir,¡n-. 
te aurJ,itor lJ .• José BantaLo liodr~ 
(Juez de Viguri. 
'Por apUca.ci6,Í! de, 10 ,dispuesto em. 
(ll Real .u:EfOl'~to-Leíy, .mim. íl/"íB, .de. • 
• do mUl',z:o (<<Ba.leti,n. O~r¡,cia:l -del Esta-
'Ptll' np1i()¡¡,I!lón ,dt> lo dispue,sto en ·do. núm. 00), y O. M. ,d(Ji 13 ,dE) ab·rH 
('1 !teal n'e,m'f!to.¡l",,\y mlm. 6/7S,d¡; (1 8~iglliet1t!:i i( «Boletín Ofi.oial el el :¡'~sta-do» ' 
(lo 111.ft)',2;O (<<Ro-le.tí,n Ofida! .del $sta- mímtH',Q !1{)), q:ll(~ re'glJ.lf1t1 ,la situl1ción 
Pm- IlI)llJciwlón dlt) lo ,!U5IPUp,sto, éH ,(lo» l11'1rn. '5(\1, y O. M. ,(i(JI 13 :d.ll< alJdl ,¡io los .militu.t·(lS qU() tomnl'O,ll Plll'tG 
lIt ,11.¡'lll \l}t!(lrt't{]4!'l'Y: n/78, Itll[\ (} .¡i!& mtli'l'. ¡¡'jgultmttll(<<BuJlltin, ,O,Utlia! do} Esta·do» !Hl la g'Ulm'a dvil, y v1¡;;t.a 11, 1'I011c1-
)'¡{J(<<n. O. ,Illl"¡' \l<k~lt.(HlJ(,n flll'vm. ,iNI): ,,V' Ort- llI'IUH'J."O 00), flUt> ,rc,gult1rtlll sit,uoJci(¡'u tlHJ¡ ·[tll'umlo.,üll. por n. J'o~ó :Sll·ntlllo 
dll'j¡, l1ll!¡!K,j,Qr!ft,l 'lll\ 1!!l,cH" allll'H 'IIJ· d!(~ lo!\! m!1ítnl',(!¡jI quu- tonult'on 1,Hl.t'tO· Hot!rJguNl (1~ Vigm1, ~xt(lnlont¡¡. IlU· 
, IJ,ui(mltt
" 
(<<'1~1 IO.d,01 'FiSlt.udlO» nlím:t. ,(0) NI 1ft g'tlIWí'fl, ,c!vll, y vl~tll, la solJe.!· (liten', Kf\ ,(llspol1tlo ~u lHl~& eL 10. situa- .' 
11111' l'í~gtl1 tUl la ~'j1;1l!H!li6tl ,(l¡;. ~OSI 11nUi· t1!:(l fOI'nmlll.-rll\ po:): n. Luís 'Pér€-z F'Il.. f}j6n ÑJ) .¡,('.ti.'ado 111 solo e!Mto .0.& 
tat'(l~ qUt1 to~nUl);'on alt.\t'ttl' (m l.n. .grw· dCm, eX tOllJent¡} ,ffifj,dico,·· ,se) ,dl!lpon~ llUOVO s(!f¡almait>rréo de. haber pa,sivo 
na oivil, y vll$lta la soUcltu.d formu· HU pase a ,1ft sttuanlón do reMn\d() al pOl' el CO'I1S0)0 SUPl'f.HUO ,de ¡fusUc:iu. 
]'It,d.a fl.)()/l' In. 4o\.l,tlj!m(1.ro .GO'l1iílá.l'eI2J 1d18 solo ofecto de I!.u(;!vóse11¡~lamie-nto do .MLlitul.', omldete'1',xnin0tCJ1ó,11 ,de- que. de. 
CurH~l¡,\St.ilJ('¡Jjl,ez, tenIente, RtLtí.di·o,o,,«:reti· haher pasivo ·por el ,Co.n,se.jo Supl'e-mo llabe!' cQ.ntim¡u,\l.o en a,ctivo le ha,bría. , 
¡'u,uo»" S·(J dis,p>O'!lIIl> su Ip'a6'" .Q, -la ·situa- dn JustlcIa MHitair, con dete,l'mina.ción aloa.n¡:a;do por ful1tiglieda:d el. 8mp\l.eo p 
ctón .t&«:r8'tLl'.flld,o» a;l 'Slo10 'elfooto de I de q:ue ,dI':) haber ,coIltinuado en f;l¡Q,ti- do (iórOlle'l (ll1dito):'. y. Str !'etil.'O pO't' ,. 
1.34(1 
l' 
edad .le habría correspondi<lo f:'n' 18 
da abril ele 1973, habiendo perfecciQ-
nado doce trienios de. proporcionali-
dad lQ, qnedand.o ,·n1o<lifica:da en este 
sentido la Orden de 6de abril de 1942 
(D. O. mim. 83), POI' la q:ne. pasó a la 
.situación' d1:' l:t"tirado 'por ápUc!lción 
de la Ley de 12 <le. julio de 194G, 
Madrid, ,2tl de ,novi.embre <le 19"t'S. 
GuTIÉll,REZ. MELl ... mo 
• '.ORDEN de ~{) de noviembre de 1978 
poto la que ,Sir dispone' eL pase a la 
si.tuación {le retirado deL tcn~ente 
auditor de primera rétiraaoD. Sal-
!ad.ot Campos PeñaLva. ' 
~ "" .. 
tt'ccfonado doce triem:ios 'dG proporeio- porcionaUdar(10), quedando modilfi-
nalidtl{( lQ, quegandil mo4iflca:da en clllTa en este sentido la ¡Orde.n de. r¡. 
este sentido la Orden de 2.3 de< agost'odtl febrero de .19'(7 ,(.D. O. ml}l1. 32), 
d!{19;8 (D. O. núm. 192), por.la 'que por la. qua pasó a. la. situación ,de 1'e-
pasó a la situación de ,retira,do por tirMo por \l,plioaciún' del Real De: 
apUtlQ"ción ,de la Ley de '12 <le- jUli'o ,creto-Ley '1()¡76. , 
,de 1940. ' lIadrl<l, 00 de- }!oviembr,~ <le 1m. 
Madrid, 2~ de, ,noviembre de 1978. 
Gtr.rIERBEZ MELLADO 
GUTIÉll,REZ MELLADO 
ORDEN de 2G de noviembre di¡, 19'(8 
por la que se dispone el 'pase a la 
situa~i.ón de retirado: d.e~, ea: tenlente 
de lnfal~tería D. lliginio Fcrnández 
J.loral.elt. . 
ORDEN de "to d.e no'viembre de 1m 
pot la que, se' dispone, e~ 1Juse a la; , 
sUuac.ión, de retirado del ea: ienie'l!te ' 
de.lnfanteria n.Vicente 'Cas~e.U6 
Gr,!!z. ", 
. Por aplicación'.de 10 dispuesto e-n 
POI' aplicación de. lo ,dispuesto en el Real .Decreto-Le" 'núm. 6/78" de- 6:, 
1'01' aplícaaióndt' lo dispuestó en el RealDeGrf!to~Ley mim: f3j7S, de. 6\ -Q,o marZo {.RoleUñ Oficial .del Esta-
el Real .Decrefo-Le'}" núm. {i:/78, de 6 <la marzo (<<Boletín Oflcia;l del Esta- .no» mím, '56}, y O. ~'L ,de, 13 <le- abril F 
<la marzo.<~Boletin Oficial del Esta- .do» núm.5S), y O, l1. de, 13 ,de abril. sigui:ente l[«Bnletín Ofl.cia! del Estado. 
<lo» n(ún. 00)" y O. l\f. <le 13 ,de. abril sig'uil?nt~(.B();etín üficial del Esta<lolO númer{) SO), que regulan la situación 
siguiente \.Bo~ttín Onclal del Estado» número SO), (Iue re-gulan la situación {l(' los militares que tomaron 13(11'1;& • 
;núme.l'il, SO), que regUlan la situación dü los militares que tomarOJl parte- e.n la guerra ~i'i7n, y vista la :;o11ci-
dó ltls mjlit:1l'es que fsmal'on parte e,n la guerra. civil, y vista la so1ici~ tutt formulada por D .. Vicente Castelló , 
.en la guerra civil, Y vista la so·1ici- turl fOl'Illul¡l{la por' D. Higinio Fernán. Cruz, ex teniente. de. Infantt!ria, ,;!'< 
tull. formulad~t por D. Salvador (;am~ ·o('z 'lIO'l'alí's, ex ilenient& <le Infante- disp01l6 su pasÉ' a la situación de re· 
pos Pmla:va, ·tenilmtn audit01' lIr }1l'i- ría. st' CliSpalltl su PUS(' a la Si!UUCiÓll til'ado;tl solo efecto dI' nuevo Sl'iialtl-
~ller3. l'f'til'u<li), SI:' dispone su !H,¡se a {{ol'H.irañ·(} rt! solo ("recto de nuevo miento de lmlJel' pasivo por (~l Con· 
la situación d(~l'etil'ail()' al solo ~fN!- ;':;llalumil'llfo ,d~ lml:tlr pasiVO por ('1 SliJO ,!i;upl'e-mo 1ft!. Justicia Milita.r, (lon 
tade lluevo' sel1alam!llnto de. flilbGr (;f}l!SI,jO )'lulH'etllO al'\ J'uíltir,ln. Mllitur, dl'f,tl'mintlci(¡n (\(le que dll halwl' COll-
pásivo POl' (,,1 Conse.jo Sllpl'mllO de, eon deh'1'1ll11lnci6n dI> quede ho.bGr tillutl..¡lo NI aClth:o 11\ lluhrItt n:·c(1n~a.d() 
Jnstiei¡¡, Milital'. con ·determinación do. ¡;()utintfatlo ('ll a<>t,lvo l¡; habría. o.lca,n- 11m' anUgUt'flarl 1'1 IHnpleo {h! coronl'l 
([Uf; <In haber ooutinuudo en nativo 11; zlHin ¡1(Jl' rmfigürdlHl (;1 empleo .el& <l:fl< InfuntNlÍuy S11 l'etlropor ('dud 10 
"w;hria alcam:ado por o,utigiíJ'{la(l e,1 nO!'[J,jw! Ih! Illf:mtN'Ía y su retiro por lmin-ín, CO!'l'Üíij)Oll!lido í~n il;~ de mny{} 
,¡;mpleo {lo cOJ'onel auditor y su retiro etlad lo hnbdu COl'r(}spom1i<lo en :12 do 1l>i':?, ltah!"IHlo lWrfl'l!cltltlfHlo {'u-
par l'durl le haedo. COl'l'(lspondltlo En ¡la fH1!'l'Odt).:llliiS; 1HIhiüll{lo Pí!l'fl~odo· torce '&l'ienlos rlp. 1)1'()Po1'ciQoTItl.l1da{i 10, 
l:f de ,[(111'(11'0 {le 197<J, habIendo per- !íatlo m).t()t\c(~ trienios -de proporciona- quooando modi!iCl3,{Ia. Bn esto. sentí·do 
:fNlCiontHi'o tl'íiCf, tl'iemlos ,de proporcio. nrlM, 10. {!urtltmdo lUodHi.Cllda. l:U f:'S- la Ol'tlfin ,d» 2(lt~ f(,brerod¡¡ HJIi'i' 
tlll.tlclM 10, qU<l,dando miditlcu,dl1 en tn, /WllÜrIO la, O!ltl(!.Il ,dl) 24rIe fl1)l'H (l), O. ,ruím, ;!!$), por 1:1 qua Po.só a la 
.¡';¡.ítJ s.'!ltltlt¡' lüOl'.d~n .a.~ ~~ 1'1(1 agosto do .1977, 1101' la. que. pas6 a lo. situar sit!1(t(ri(1I1 d~\ retll'utlo por apU.r,:tI}i(lU 
do 19~8 (n. O. mimo 19'.1.), po!' la que (\ión ds !'util'.udo P(lf ulll1McMm .¡le! del Real Decreto.Ley 10/76., 
pasó tí la situación <leretira,do por Heal n(~creto LGy 10/.7S, ,Mu<lil'i,rl, '!Ü de, lIovi¡'ml}l'o de 1978, 
aplicación ,le !,¡¡, I~eY' {le. '1~ dH JUlio" Mn,dl'M, 2.0 df.:IlOvi¡;mbre ·cle, 1978. . 
de 19W., ". ' GUTIÉRREZ Mm,t.AOO 
'Muliri.<1, 2Q donoviemlJl'C" de 1978. . GUTIÉunltZ MELLADO 
GU71IlfRREZ Mm,r,ADO 
OlWEN (}¡n 1.'0 1M novi:ernllre rIe1978 
, .,J)or la qUIJ ,~tl ;ilt.~p01UJ el lJClRe a la 
,Qituací6n ,te retirailo(],eL tenil'm:te 
awlltor_{le ·forcara r.rttimdo D. [,a~l. 
reuno Vutar 1JeZ{J((,(lo. 
Po!.' n.lJlitm(\lGl~ ¡Ip, 10' rHl'pUt!Hto t'n 
{il HMl ,J)Nlt,,;t6.I,r"y m'ml. 6/78, (h, 6 
do 'n¡¡U'1.0 ((BOlt)tí,r¡ Oficitll drl Esta-
do» nlÍtIl, ¡'j¡{i), :r O, ,l\{. tl1.', 13' ,rle, alJ.l'11 
fllgutou.ttl ,( "B(ú1.ín .f1.rloialuel F.stu,do» 
ITI11m¡\)"o 00), que; l'('g'ulu.lI la s1i.uulliúu 
.un tUl'! lIli1!trU'('s que tOIlHtfO.U }1tl.l'tti 
Nl lo. gUi'l'l'o, dvl1, y vIsta In. i'lo1icl~ 
tud formullt·r!:t ]JO!' n, 'f.(cm'MilIO Vi. 
J1m' fll'lglHio¡ t,l'ultént.r. ll.uditol' ,da. t(1.r. 
{Irl'" ('nt,lr'nrlO, ~tl 'dl!'llmn~~ su fHlim l1,lfl 
I'lttll:Hl!l'In dn l'lltll'HlrlO al 50ft) ('¡'(mto 
do Hllf\VO .'\í'ii¡tlam}¡,uü) d(1 IInlH'I' lllt. 
I'livo pen' eH C:rJtH.lf'Jo ·Sup.remo de· JU1j. 
tlr\I.I~ MlIl1¡n.I', '(Jou .rl(\tcwminaci6n de 
CfIl,or]rl.-!trül(!1' ()(mt1rmado en activo ltl 
llah¡:{u. alCL\l1Z<lHlo ppr llintl,güe<la'd el 
./ ('IUpJ.OO de c(H'onel auditor y su reti-
ro por Q.(lud le. lHl.bría cOl're,spondMo 
<en <;,7 ,de jUlllO de; 1~17t11 habie,ndo,per" 
ommN d'e 2(1' de novie:rnbre de ::19'iS 
1]01 ,la qu,e se (lis pone ct pase a la 
s'ituar:i6n de 'Mt'i'rado deL l1al ten'¡,cnte 
dI! Infantería D. losé Mar·U.t lUutort 
Vmalonga, 
OIWEN (Le 20 (le 1W1Jtl,lmbrc IZa 1978 
1/or 'la q1J,J! se d:lsporw eL lJa,~11 a id 
RztuacirlJ1, a!! 1'eUra,do llel teni(mf.e (u 
InfanttJrla rettra(lo n. 'Vil'cnte T!oi[{ 
• "ArClUja. " 
POl' aplicación ele lodi¡¡J)lWStl) en 
p()l' apUcal1il'ln.Q(\ lo disptu;¡.¡to en t1¡ ]\fénl J)(!Cl'cJto-Ley Ultlfl." íV78, d0, 6 
el UN1.l ,TJ!tJql'(!toJLe.y !111m,' {}/73, (1(' 6 do WU1'ZO (<<])oletí'l1 Oficia:l del Esta-
<In nHl.l'7.0 (''l.101et,ín O!1clal del Esta.· do» 1111m,;¡.¡l). y ü. ::VI. di} 1:1 ti" al}X'il 
dO»l11'1m, ¡j1},\, y O, 1\1:. {I(") 1~ ,dr, abril ¡;iguillnto {~Uo;f:tiIl9fi(\íal del Est,a.do» 
$lg'l1J;mtG (<<l30Iü't4Jt Oficial d.el Est¡lJ(lO» míulN'o !){)), ,qut\ regulan In flit,tllv'ión 
ltlÍltW1'O tK¡h <¡mi regulan lo. sltuadón; do los mt1itll.t'!'S ·crup trmiíLl'llll part(, 
do los rnllltul'l's ,qUtl tOInáI'O:U lltl1't(, ('tl la gm'¡'l'l1. cl~H, ,y yisia !-(1 ~{lU(li­
(m la guvI'I'I1 civil, y vIsta la sol1ci- tlHl :l'ul'llJl11:Hb: ,)1()r D, VirwlltH Hol,,;, 
tnd fHl'lt1ultHla 1)0[' U. ';)'os6 1\1'IH'ítl Hlu Aranjo, tNJiNlt!' ,rh'tn:iuut'('¡'¡(l l'iJtha-
trn't Villn.1,m!g'n, t'x tenH1uM d,~ :rutnn.lltI, H() dbp¡)llt" HU 1)(11'1' :1 'la sil:UM1(¡!t 
1.1'I'(a, 1'1.1 dh;¡HJ!HlSll j)!l.S(1 a 1ft 'Bitu!),- (1<\ l'tl /.l¡'lldu 0.1 Holo prPtJto dl' tlUt'vo 
tl1útl 41,,' l'('ill'utltl al ROlé) [~r('(Jtu >tt(~ ¡.wn.:dl1H1 ¡\'ll1:t~ .. ¡¡(\ 11111)(')' plli<ivl1 }J¡JI' ~,J 
l!!ll'vn Kf'lIl\l!UlliNlto (1(\ hahCl' lHlAl~o Cf)tlM¡'J~~ ,HullI't'llttJ ,11!luktl,ula Mi'itar, 
¡mI' d '(:tlllf\n./o -"'U1W('IlH) ,le ;r1H,t,l(11~L (iOJ1 ullt('l'l))!¡¡¡,fllr'm !l¡~. 111m ,¡'!JI .JWhlit' 
M!l!lrll', mm tlotel\mlt1Mhin ,di? /f{Ue.de.. eOllt.IUWNlo ('Ií {wUVl} h' tW!J('la li:m¡.rl~ 
1 m}) ('.)' tlOutl,I\lUlcdo ("1\ l1,C,t.iv·o lo l1b;lir1a. ilmlu lWr' lwtlg'lH'tlrul ('1 t!lllp,l(Jel.d¡' (lO. 
It!(lLUlZIU!O ¡lOtO o.nt.lgüe(].Q¡d el {'lup,l.eo ¡'oIH'l ,¡ll) Il.n!"ltlf.¡·j'(a 'Y m( !'(!Ul'{l ¡)(jI' 
¡JI) mH'owi.J. dl' ([:nftmtol'lu. yStl ,¡()t.iro l!rltHll.o 'l1ftl)l'Ílt nm'j'nH'lHlncUllo ('~l \J (1() 
!un' ~,du·d le- haJ:H'fu cOl'raspon (u,dO('UO·ctll}¡r0 . eh) t\).(18, líal'Jiendo lH'.l'fee(l¡ o-
~3 ,Él,) septl(-mbre d0 19l71Íl. ,·habiendo ;nado ·eatorcu tl'.LE'nios {le propo,rnlOlH:\- . 
:pGI'fecefonoito qúi:nce trie.nlos.(uno df! 1idad 10, ,quedando ma,dj¡fjca.da (ln {'8-
proporüionaJi.rlad 6 y oatorce· de, p.ro- te sc:mti,do la Or·den ,de. 22 ·dt' arwil 
n. O. l1ünl. ;;8;) 
~,'---------
.0.1.' 19-~ (D. U.núnL 9::~), po'r la qUe 
pa:\ú ti. la ¡¡itu8;Ciól1 ·de retirado· por 
aplicación de la Ley de 12 de julio 
.Iu lW{). '.. ' 
!\fadd,l, 20· d" noviembre -de llf;S. . 
GUTI$RREZ MELLADO 
.1 
.fJRDEN de 2ll de 17.0meTnVre de. 19'1S 
pot'la que se dispone e/' pase a la 
. situación .te ret!í.rado del, teniente de 
'Infantería retir.ado D. Guillenno 
C;l/acón Rod,ríguez. 
GUtIÉIU!E~ MELLADO 
esto seut.id.o iR ü:vdende< 16 de junio 
de 19·i7, 'por la que pasó a .1a. situa-. 
dón ,de retirado por apU.ca{}ión de la 
Ley de 1"2, de julio de 1940: 
Ma·dl'id. 20' ,de noviembre. 'de 19:78. 
Gu:uÉRREZ jl,JEJ4,ADO 
ORDEN rJJj ?O de noviemÍJre de 1978 
. po1' 'ia que se dispone, e~ pase a la 
situación de retirado ticl teniente 
de GabaUería rettrruto D. losé Íitarta 
- Vázquez López. 
GllxrtnREZ MELLADO 
ORIFEN de 'W (ti' novl,(~mbre (le 1'978 
Val' la que lie díS}JMW e~ lYase'a ~a olmitN de '2() d,e noviembre dI! 19'18 
mU(loión de retíracLo cLeL teniente d.e por la que Be dispoif¿e eL pase a la 
CalJalle'ría ret1:ra<lo ¡j. losé María s·ttuacMn de retirado cLeL ex teniente 
Oar('ía-L.oma$ y 'Utor. Íll! Infantería 1). Francisco Cíutat de 
\ M~~ . . 
Por o,plic(t(:i(m ,le, lod1spuesto e.n 
1j l Hflal J.J1ecl'cto-'Ley ·n(¡rn. 6/78, ,de 6 P01' ll,p!icar,i6n ,de. lo disPúl?sto e.n 
·¡JH IlIIflr.?iO (<<Boleti·n 'O·ricial ,del Esta- el 'Hlear l)íH).reto.LeynÍlrn. 6/78, de 6 
.¡{o»núm. '5&), y O. M . . ele. 13 rl~ abril de uuu'zo. (<<BoleUn ·QWlía:l ,del Esta-
,.¡lg'uhmtll l( «Boletín ,Oficial rlal EHtOido»rlo» m'irn. 156), y O. M. ·de. l:l ·de. ab,rl.l 
lJ1lmC+N) 00,," qu¡¡, l'e.gula.n lasltuuc)iOn siguiente (<<I3o!etitL O!icia,l del Esta,do» 
.¡jo 10); m11itore-s que tornura.u Dart~ n(¡lll~r,o 00), que xtfg'ulan ',la. situación 
('tl liL glH'l'l'iL civil, y vista 10. solic!- do l<{s mHital'l'ls que- tomaron ptl,l't& 
1.IN1 fOl'nHllad:l ·pOI'.n, José Maria Gal'.Nl lo. guerra civil, y v1st,a la eoUc¡l· 
- da,,),íJl11US y: Uto!', tel1i~lltEl d¡; CallÚ- tud fóNnuhHl,l por D. l'~l'auoj,sco 'Ciu. 
11('I'!11 l'otirll·Ílo. se ,dispone 1m pttaf1 'o. to.t de IMij.!'Ut'l, íJilC trmitmto dé ln1'f:l.llte· 
la ~li:uad61ld{\ l'et!l'udo al Holo <lÍl!cto rít;, lit' dlspo1!í) .su paSt~ o. la ·sltuL1Icióu. 
1ltl .1ItJ(JV() imJ)l1l¡uulr1uto ,¡JCl< lla1),N' ¡la- d.o !.'(!tir!1d.<l ai 1'1010 wtoct() ,(1rl [meVO 
¡.,ivfI líOr ('1 Go.tIStl·,!O Supremo <dí'; Jus- 1lQ.¡'tn·lnmleuto (tt; hubor pasivo por el 
t,¡l'lh~ MflltIU', con ·d~terrnlno.Cll(jn (ir. CO,¡W,jo SUP;o('1110 dt~ J'ulltlcln iM:illtl1t', 
qUll dI) llUlWt' tlOntll1lHtllO Nl o'c1:ivo 16 con dotermtnac1ó:r:r ,de que. 'el!> lutlHU' 
hrün'ü~ ttltlallZ~\,do por antigüedad e.l. tlout!nua,clo e ..f!. activo leo ¡laborta a.1cun. 
f\mple-o dI,') c:ol'o·nel y su retll'o P01' za·do por o.l\l;tlgütHlad el em;ple-o de ,co-
(!-dllid le hahl'in {l.Oil'l'e-spon.didoen 15 dél-ronel .de I,nf:~nte1'1a y. su retil'o por 
'liniemob·re (lEl 1008, ha'biendo 'perf&c- edad le ih.a-bria ·co·rresp.o,n-d~do en 28 
u!oua,üo catol\ie trienios de pro'por.oio~ de octubre de 19173,habiendo pe·l'fec, 
lH.lHdu·d lQ, qlledu,:n<lb moditica,aa en ciónado ,quinc3 triOOlios. ·de p·ropor·cio-
• 
naUdad in, qq,edando modificada en 
esta sellti·do la Orden @ 27 de. fehre.-
ro de 1978(D: O. núm. 50), por la qu~ 
pasó a. ¡a. situac-ióll ,de retirado par 
apUcación detDeal Decreto-Ley 10l76. 
Madri<l, 20 dB noviembre de 1978. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
ORDEN _de 20 de 1wviinnore de 19¡e 
por .la que S'e dispone el lJase a la 
. situac16n d'e 1'fJtiTILa:o del capitán 'lEe 
lnfant.f!:ría '"reiiTado» D. F/avianfr 
González Bailía, 
GUTIÉnREZ 'MELLADO 
OIWEN de 2() ae novíemlJre de 19:78 
por La ,que se m,~pone el pa..~(J a. la 
situaeión de retirado ·dJel t:o"p1.tán roe 
mlatería .·retira4o» ]J. lnaa~e ci o 
Sánchez HCrnúdaJ!i. 
Por mplica.oiÓ'n ,die' 10 ,di'Slpues'oo, e.n 
el ¡Re'al (J)em'eto./Le·Y' ,rJ/7S, :(1<e, S .d'e annil'-
00 (~B. {). >dIe'] IESttaoÜJO» 11II1,ffi. 5.6), 'Y' Orl'-
>den. mlnis,tel'iaol ,de 13 ·dE> aibrl'1 si-' 
gUlellte, (<<ll. 0, d:el \Eiiltnr1o» n,(~m. (l()) 
qne. i-e.guran. la :s'ituuCli6n ,al' ~os! mili-
tares qne tomoJrotl tpo,l'te en 1,Q, !!,l'lHl-
r1'a civil, y vlmo. In s'ol!{lit,ud fo.l'mu-
ilti,ku ¡pOi: tn. Ihlld'Il¡'N~i¡) 5¡Íflid!1(lZ [{('L'. 
W1¡W(l;r., ,e·I1PI1;(l;Jl ,a,e Ju,'fímtel'ta «l'(~tJr!l.· 
,t~(¡", tl<1' ·dl.IPU'()!H\ 5U ¡IlI~S'I~· ,a Jo. 8'ltua-
(.¡·Óll ,¡ltl .1'~,j;Jl'ttd(l» al ~olo ·M,(''ClÚO dl(\ 
ll1W>V'Q 1'io~:íl.llIIU1llll";llIto idl(~ 'huib¡¡l' Ipn¡;.ílvo 
pO!' ~\'l It.:OllS'f1JO Slll)il'~m'O, dl¡; Jllsrticiu. 
MlIltnr'. IClon ,(]le'tNilulu!l:cj.¡j,n >C11~ qae. ,a'0' 
lluib-a1' oOrlltlnualdJo eú u'ctiv.o 1e' ihalbl'IÍU, 
ttlCUífímu..dlO 'P'o!' anti,güedJMC '901 én:tl.lP1Leo 
d.e te.l1:~eMe l(';oiI'o-n~'<l: ,die ¡In,futerda 'YO s<u 
l'et,i.r'o. (p<or eda.¡'f¡ 1e lhaJbu:ía .oo!M:'e-siP·on- , 
d1.éf¡o 'el, 6, ldJe· 'junio ,die· i191515, i1:La.'bi-e-nu:oo 
p-ertf'6Icüi'Oi¡lad!o 'tre¡c.eo Itrien,ilCrs '(di·eq¡ .¡jje 
:{l;l'OIpOl'CiODJU.lidad; 110 ry :t.l'eS d,e !propor'.. de pTopor.oiona'lidad '6), quedando mo- zo de ,1963, !habiendo pe.rfeccionado 
cionalidaru 6), quedandoQ mOdlfi'ca:da. !Cli:fi.aada ~n ~stesentido la 'Ü!l.'den.de trece trte-n'ios ·de eual1tia lin&M .. 
en '"'l":st,e S'entido la cül'lCl<m .rue e ,[be, ju- 16 de enero de 1959, por la que pasó -Mo.{lrid, ~~ <l.e- 'l1oviembrf' dt> 1~. 
lio :c1e 19i?; '(D. O. núm .. 149) J)'OJ: la .a la situación (Le r~tirado por, 01'-
que 'Pasó 3) la situa-ción ¡(¡¡e- !l.'etira.d.o den de 30 <de ma:yo de 1951, por la 
por alJ,}licación. de la Le.y ,&e, 1fI; de1u- aplicaeión de (la Ley de l·;? de julio 
Un (!¡", 19-'&. .. de- ,1940. ~ 
~ta.d!rl&, 00 d>e noviembre '&e !l.978.l\fa<lrid, 2~ de novi~mbre de 1978. 
GtiTIÉRREZ MELLADO GUTIÉRREZ MELLADO 
, .. 
ORDEN de 2(} de noviembr~ de 1978. 
¡por lOl que se dispone eL pase a la 
situación de retirado del :teniente 
.de ..4riine-ríaooretirado D .. Rufina Cee 
peaq., Gonzál,ez .. 
ORDEN de ro de nO'viemore de!l.9'i'3, . - .. ' . POi' . aplicaeión de to <lispuest-o .en 
lJlor Ui' que se dispane el pase a la. ORDEN de 20 de .. novwmbre de 19'18',' .el Real iI}e-cr€lto-1e.y núm. 6/78, di> (; 
situación de retirooodel ClLpitán de "lp!Jr la. flue sedt~pone el pase .u la d1} mai['ZO' (<<E. '0. del &.sta<lo» núme-... 
!fnfántería 1"etirado D .... Antonio Si- Sttuac~l!n de ret~rad() del te!'-zente ro '56} yO .. ~f .. de '1.:3 de abril siguien-
cilia SerrfJfluJ:.. de ATt~ .. Uer.ía ret¿rado D. hLltO Fa- te ,c( erE. .<0. <leJ: &ta<lo» núm .. 96) que 
YU(LS D~este.. regulan 1a situación ,(te :'l.os milita-
Por ll.il'Hcación <le, lb dis'puesto en .. .. res qu>& tomaron ,p8.'1't& .en la guerra 
el Real lDe-creto-loey nÚlIl_ 6/78, <l,a"6 Por a,pl1:caclón <le l~ d'ls,puesto .en civi1, y vista la &o1iciiu<l formulada 
'.<l:E1 márzo l(oR O .. 4e1 \EStado»nÚlIle-, eJ¡ (Real Deereto~le.y nnm .. ' 6/78:, ,?-e ,6 por \1). Ruifino ,Cep.eda Gon2JálEz, te-
ro 56}.y 'O.IVI. <l,e 13 de abril Siguien- ~e!D-arzo (<<R .. '0'. del Esta.q.o» .. nu:n·e- niente. de .IArtilIerJ:a retira<lo, se. >dis-
ta. 'Q«E. O. <le-l 'Estado» núm. 00) que 10 oS) y q. M .. <le;13 d.e aI;>ril slgmen- pone su pase. a la situación de 1'eti-
re!rulan la situación .a.e 10s militai'es te. 1(<d3. O. del Estado» nmn. 00) qu~ rado al 0010 .efooto <l€o nuevo seI1ala-
qu";¡. tomaron 'parte, en. la guerra civil, regllian la situación de los militare .. s miento de haber ¡pasivo por er ·Con-
y vist.a la ooUcitud !formulada por q~e tO!ffi~ron parte· .en la guerra 01- sajo Stl;premo de Justicia ·Militar, con' 
don ~J\.ntonio Sicilia Sernlno, eapittin VII, y VIs~a l~ SOhcit1;1d torm~lada de.terlUinación de que de llaher con-
de Infantería retirado, M dispone ·su .por 1)" Jubo l' aguas' 1}):leste: temente tinnado en activo 1& habría alcan:z;a.-
!pase a la situación de retirado al so- de. ~J\i'tln&l'f!l l'~il'ado, se. .dlspone su do por antigüedad €ol empleo <le ,oo. 
lo €ofe-cto de nuevo sefia.lamiento de pase. a. la sltuaCl·ón de l'e,ttrlldo al'ro- mandante ~Escale. com'plemental'ia) y 
hal¡er- pa.sivo por .el 'Consejo Su.pTe- 10 efMt.o de nue.vo se11alUtl}iento de su l"etil'o por edad 'loe habrin. CQl'l'ílS-
mo de lusti-eia ¡Militar con detel'ml· habel' "pasivo .por el 'Consejo Suprc· llondido en 2S dt1tebrl'l'o lit, '1lMB, lUl.. 
nae16n de .que d'e haber eontinun.do mo (10110 Justiela.M1J.ítal', con dQ1f,pl'mi- b!imdo pe¡1cooiollll.<!O do;w trl¡'nios 
en a-ctivo le habría a1en.nzado por naeitíll, <ll.' que de habN' continuado (Sot'il'l' -de Il)l'~Po)'·cionalldQ.{! U. y sP¡:i .¡l,~ 
antigüedad el empl(',o l(}.(\ teniente -co- en actIVO 'l-e habría a~tl~n?a.a.o por nn- propo'reiouutMad 1.o~, qltpdando motU-
ronel y su" retiro P01' ooM1e hal>l'ía tlgüedad el empleo de tenient¡> COl'O- 11cada en e&te sentido 11lOl'd¡>n de 9 
correspondido en 22 de ju.nio de, 100.7. ne1 y su retiro IPOl' edad 1,& habría de abl'i'l de 1952, .por la que. pasó a. h~ 
babi.endo ,psr·receionMo trece trienios co'r'l:e.si>ondMo en 12 de m .. arzo de-1~2, situaeión de retirado !por apli¡t¡wiéll1 
(onee de- .propol'clonalida<l lO y dos hablC'udo pel'f('cclonado t,l'(~ce tl'l(~mos de la Le<y d.e !12 de julio df~ lWO. 
-d<; ,propo'l'cionalI-dll,d 6), qupdanodo mo- (tre·s de tpropo~eiono.lida~ 11 y diez. de Ma-drid, ~O d", no\óíembri>. 417 '1lt7l:l. 
diUcoo.a en este sentido lo. Orden de .proporciona11dd.d lO), qu·e:dalldo n1:l()~li-
1M .(I.e abl'il de 19liS, :POl' la que, paSJó :t'i<lada en este .sen~ido la Orden de 6 GUTIÉRREZ 'MELLADO 
a .¡a $ltuo.eión de; \retirado ¡por 'u-pl1. de. ~ulio ,de. il~ 1(1]),. O, núm .. 11.52), por 
ca'ción de, la 1Le;y <d.e l~ .de ju1io de 1940. la que IpaSIÓ a la sltuación de retira-
Madrid 20 de no.viembl'e de. 1978, ~o por ap'JJico.<:ión de la Ley de. 1e. de 
.' , Julio de 1940. . 
·Moo.rl·d, 00 de. novIembre. de '1978. GUTI~RREZ MELLADO 
lO 
G1JTI~RBEZ MEI,¡,l\DO' 
ORINm ae 00 ,de nov{embrl'! al" '1m. 
por la que se disl10ne et pdu,: a Za 
>situación di)' retirada deL a~férez d~ 
Artmería rc·tiraáo D. Camita Mo-
reno Pimo,. 
ORDEN de 00 d"e noviembre de 19/1S1, 
por La que se ,ui,~pon8' eL pasea La 
situación ele ret'lrauo den te'niente ,de 
Infantería ret4rado D. Juan Arbo-
nes A.rbones:' 
Por' aVUcación de- 10 dis-pue€if,o e~l 
el (\1e.aJ¡ /Dfecl'.eto.¡be:y núm. 6/78: de. Ifli 
ORDEN de 20 eLe novidmbre de. aOOS, .de, marzo I( «B. O. del' IEstlld'oJnÍ'¡IJ1li€J-
por la qu,e se uitlpone eL pase a la ro 00)' y O. 1M. de- 1.3 de abril e.iguien-
,9'ltuaC'tón rLe re'tirculo uet teniente te. ~«'B. 10. del tEsrtado» núm. 00), qlHl-
de A.rtilZar1.a reZ'trauo D. Francisco regulan la .s.1tuac1ón de· 105 ,militarl>St 
Por apH>Co.<Ción de lo dlsQluasto en Vázquez .. Pereira. que. tomaron !parte -en la gue1'lraci-
. el ![\,ea1 lIJIeereto-Ley núm. fJ/7S, de6 vi1¡ ry viS'ta be. S191icitud fOTllllllada 
de. rntlil'ZO ¡(<<'B •• 0. >d'1E) Irn5tado» núm(lc- PQcl' a,pl,ica·ci6n de 1'0 dis.puf1.s;f.o -en por ID. CamUo iMore-no Pinzo., wlll',(j-
ro 56) y 'O.M. ¡(¡¡(lo r1i31 de- abril siguién- (l'1 R,eo:l 1D1ecreto,l:ey n]lm. 6/7&, de- 6 l'ez de· .L\,.l't;illeria retirado, s'e diSlpon.e , 
te ('«B. O. del ,Estad.o» ·mllJ1l.00) que de, marzo t(<<B. ,O. del !Estado» núme- su ,pase- a la situaci6n d-e. retirado 911 
reguLan lo. si:tuOlJlón de 105' militares- ro' 66) y ,O: M. de ili3 de abeil siguien- $010 ,e.fe-cto de nuevo, s.efinlnmi·ento df) 
.que :tomal'Onpa1'te en la ·gu!()l'l'a -ei- te. >( «13, ,O. del tESltndo» núm. 9(}) que 11aber paSivo PO'i'> 901 Cons.ejo Su.premo .. 
:Vill, ry vistn. 'lit ¡¡¡oUcitud fot'rnu1n.·dg.. r·egl11nn 10. s.ituacló·n de. los· millttlre-s. d€: Jusl1ii.cia. iMilitnr, ·en deterrnlnn.-llión 
¡por 10. Juan IAil'bOtlflS Mbones, t(l;ul¡·n· CJ,ue toma.ron Iparte en 10. glN~l'ra ei· de· "Iu .. .¡j.!1I ho.b'él' eon.tinuh)to -en :Hl¡j¡i· 
te de IIInfanterfo.r·e.tlrndo, 5141 dl~IP01W vil, y vistn fJ:a solioeltlld forrouHtdo. por vo, hlJ ll.!librfo. o.be.:mzIWo por o.nMgtte. 
su :pase El, la si>tUMión. dt'\ re·ti·l'o.,do M don ,Fl'o.n(l.fs'co 'VdI'll1UMl Prrrh'o., tI!· dOO (11 em¡pleo de"coIDn'ndan1l(\ (EK,ca· 
llIólo efe·eto d(l; nue-VO s.~ljJl.1umit'nto do nl¡mt¡} de .<\f!tillc·ria '!'(ltlrfi.tlo, S<ll dls· ~ü .comp1(m:umtnriu.), y 'Su r(1tll'o ,por 
hllbnl' paMvo por ~1J COnS(ljo !5U!l!'C- POU(l¡ 'su 'l'las,(l¡ n ~n RlituncLón dl#l'·C'ti •. ¡-aM hl hn·bt'hl. ,COl't'os.pondMo ~Jtl 19 
mo >tI.e. iJus.ticiti IMU!%r, ClOn. dt'1,pl'mj. mdo al' la·o]lo .et~~to do n1i.pV'(J Iw(1I11-I1.- df'r ~uUo {I>Q, 'lOO?, Ih.ltbien!'i(J l)("!'!lll(Jolo< 
nacIón 4fl~ qUG ,¡in ha1Jt'r ·(1C:mt.hmll.tlo m!rmt.o {lo ha,har Ipns1vo llor 'GIl Con- nndo tr(J(}(~ 'trienioSl dI} 'Clúnntíu. llaWn., 
1m ncttvo ~e. !1a:b<rIa al-eanll,a,d.o Dar !l1e'Jo SU¡>I'(!mO >de JuSlt1cia Mnttn'r, .con c!Uodándo IXlJodltlOndí1 un {1s¡f,(~¡;.('nt1. 
antIgüedad. ·e'l em{p~(\o de. tenle·n~e. ,co·ci·l~tel'm!rjlll .. c¡6Xl ~l·tl '(1\HI .de Jl.tl,J)~r qon~ 0:0 la' -Q'l'den de 291 ~1(} mn.yo .¡'{.('¡ i1~í!7 
ronel: y su retiro ,po,r edad 11& habt'íti t1nuado ,en activo .le h..abría IlIroa:nz.a- (iD'. ,0. núm. 120)" :.. 
.corl'eSlpond1<l,0 ,&In 16 de ·enero >('l,e, 1009" .do por antigüedad el .efulp~eo del· t.j- Madl~1.(r, 00 d;e. UovüHUlbre. de, t9l11\, 
hablando ,per:t'e·ccionado treo'e trienio·s niente eOl'on·e1 y su 'retiropo!' ·ooa<1 
(die2J de lP'l'o,po,r>Cional,idad ;tí) y tr·es 1e habría: .(}o,rr,espo;ndjdo ·en r1 -de mUl· .. GUTIÉRREZ MELI,ADO 
... O. niull. ~ 15 (le dioi!embr'e de 1lf78 
'die· ~ .fre- .agosto d:e- 1978. a. ¡paJ.'lt.ir (].re· 1 
,(!le Sle'ptiEmibl'E;< Idle· 1978. >Cu.rsó la .!ioeu-(ONS~JO SUPR~MO 
DE JUSTICIA MILITAR ID€!ultaJción la IQoman'dan.oia GeiI1aral t"'. T. S. (le primera I(calpitánh e.eti· de ~J!elma. \10, D. Anil;on.io lThe.~'I2'S1 VázqUe\'1;, (lOlfI. 
T·t;niente ,oaQ'{)nel,aotivo, ID. (Be-rn>8it'- ~nitigí.re·doo (be. 3.':1l·dle a-goS'to ,doe 1978. a. 
¡lino Cruz ICar.raeedQ, oon an¡f;igü:€,dla.d pa'l'tiT Ide 1 (l~ lSIelPtiemlbl'e (le 1m. Cltr-
{}le· 17 .die Se¡p.ti.ernJbIIe id!e J.9í18, a. paQ'tir SiÓ la ,d!ocUlIllie-Thta'CiÓnl la Ca.pitanía· Ge.; 
de 1 .11e- oC'tul!:rre .doe 1100'8. CillrSIÓ 1!8. dl()- 'nera.1t (lte la: ·S." !Región IMilitar. 
cume.utaeiónl ell lRoegiroie-nto '(loe· Inlianr íLa I1nti.gül!!lrua.w que se llB ,asignca 00 
ORDEN 
HE-:RMENJ}GILDO 
j¡¡¡.ría CÓl'dQpa núm. 110. }·a odie. su s'Oli{lituil1,. como Clomprenldido 
Coman:itante, .¡¡,ct.i~o, iD., Na t a.l i'O €I1!l<1 artícul!() 26 .eLe!!. 'VigeI1te' Re·gIa.. ~ 
:Granld!e A'Yisnsa, con antigaedadi rwe· 23 mento de- la o.rldien.' DE SAN 
El '.Rey (Q. D. :G.)" <re -aouel'ldíO COI1 .Q¡e. a¡goS'to 4e 11fJi8, !8. .palJti.r de !l di 
lo ,p-mpuesto !pOI' la AsialmIDlia de. le. si'li¡;rtte'lIlIDi'ed-e 1978. Curro 1:a ídl()!CUllll€>nc 
H.eaJ :y {Militar ¡O.rdel1, :de> 8aTh Hel'lm~ ta:ción la tCapitaIllÍa Ge.Die.raI 48 la 2." CRUCES 'PENSION.WAS CON 4.800 PB-
- R"'!!l'ÓTh ,""·l·ll·"~.r. ' SETAS ANUALES llegalld'Ü, se ha ,dignado coooedle.r las ,,\.., ·,n "'" 
cón.(!oe.coTaciones: que se: indi{lOO al 'Comau4a;nte, a-c'tivo, j]}. p'albltQ C:a~ 
personal' 48< lffEi distintas Al'ImaSl ;y ·ynela, Fiernándlelb, oon an/tigüe>dla{}! <fe 
Cu..e,npoSl .d¡a[ Ejércit.o que- 'f1gurall! en il d'es9IJ't.ie:rnJb.re de 1978, a !p<artír >die 1 
:>3. .presente re-l1l.'Ción. 'dese·pttemibrel1e. 1S78'. iCursó la .. Go·ou~ 
menta.ción la.. [nsfpección General 'liJe 
, P~PENSIONADAS CON ZO.OOO PE- la lPoliC!ía Altmada. ' 
SENS ANUALES, PREVIA DEDUCCroN CoJllan.roante, activo, iD. T'Ümás Que-
DE LAS Cf'lNTIDADES PERCIBID. eeld.o González, .con, antigiledoa'd .d:e. 4 
'POR LA AN1.\ERlOR PENSlON .(iI¿. s<e:ptiemibre d'e 1{}'18, a ¡part.ir ·GIl< 1 
de ·oot.ubre· de. 100'8. !CUl'iOÓ la ;{Jkl.oum.e-n-
Infa:ntería taciÓIL' 'la Brigü:da de .Inifapltería lMe-
·c·aniza·d,(t XXI. 
T-ellÍen.te ooroMl, a.o't.i.vo,JD. Luis Ga- 'Capitán, a:'Ctivo, D. íBe.rnardQ iPa·o>he. 
llaIldo Esteiba:n:, oon. anlt¡gü:~<da,d ,{l.e- ¡() co Helwas, .con, antilfOieldlll'd ,doE' 6 .we 
.t·e septiEmibl'ei 'de 19'1lS, a ·partir ,die- i (lici.emibre .d!~, 1m, a [)arfii:r .dJe. .:1 doe 
d¡~ \()ciUlbre ,doe 19'm. ·Co.rsó la ,d;ocum"!I1,. t'O(,¡I'O de l!J17S. ¡Cursó la (looumentación. 
tación i'l Hf'glnliento de Inll'auteHll. la !ns¡;wcción !Q¡>ut>r¡H de la iJ?o1icáa. 
1tJ>!l:1!et!noriald{"l l~t'Y núm. ·1. Ar:nmda. 
Comanlll-:mtrJ u!(J!f.\·o, ~n.F~dl~'l Ma:r-I,n. antigüe'(['adl que S1e' Ile> ill$llgna es 
t.ln· ¡Gl1llt'. IClOlx 'ulltígtj.rdo..d: dI(> il.5 de la qUI8 1'El ·eol·.l'eslponidf~ oomo ,oompre¡Th: 
julio 4t> 1978, a ¡partir d;!' 1 IW~ agosto di<llo en ~'l .(lI'!.Ien.lo ro, re.foil'lll1'ado,we-l' 
¡j'h 1978. Gu.r",ó la d·ooumenlj;a,.oioÓn el v'i¡.('('nte ·Ul'gla:me.nmo Id.e< la()'l·d~'U. !ll~tilUOO ll)ollt,('~lIJIioo n.úm. '.l.. 
A:rtilleri.a 
Ingenieros 
f'JOIIOtlIEll, SerrvicÍ.os 'Oi'vUeSl, (D. AIllto-
rHo· Mil'a.d:oSI Vi,ce'l1ItJe-; con antigüe·dla,d 
'lile. ·3 die ma:y:o ,éf¡€1 1119'18, a [)·arfiir ,die· 11 
<.Ir; juruio. >di¡; 'lB78. IC;urSló 10. d:olOume!l1.ta-
'Ció!) Jla. ·Comi.s16n !Mixta.' ,die' Si&l'VilOiOS 
CivLl'€/!!. 
Guardia Ci1JiL 
. 00 N)U(1!1, a.C'ti,v,o, D. '8n.turni'n;o ESlté-
VM: ,no·dríguez, I(}Oall ,a.utigile(l'O.'d, ·die 12 
dio. Ui'6'osto ·di!!· '1SJliS, a. ¡partir ,é(.e [, dieo 
:;¡e·ptloemib·re'Id!() 19'm, IOU1'~IÓ l.a .d'o'cume·¡¡· 
tnr,jbr~rrI1D1Il.'1é1()1(lión: G!ll'll!c,Nl.lo". de la 
Huardiu I(!iv.u. 
.'I,AOAS .vIDNSIONADAS oON 11.Il00 'PE· 
HE'rAS ANtrAlilt1S. 1'1UllVIA DlllDUCCION 
1)11 l,AR UAN!rInADlllS PjllRCIBIDAS 
1'0& LA ANTll1&lO& PlllNAION 
lnfantl!ría 
l'.e,~n1(mJte· Cto.oon'e.l, OIctivo', ID. 'Emri-
qua. 'M:'art1ru .lCas:afin., OOI~ 'an/tigüe'da,,:l 
A. rtiLZería 
In(Jeniero,q <.1,0 iI1rmamlf'nto y Construc· 
oüJn • 
'l'IUll'¡ent~, 'I('JOr,anien,O,lCUVlO, ID. JoEllé 
Vo,~oarc€' ILÓlj1lS'ZI, I()O·!). o,nti¡:¡tte,dad: de 11 
.d'(l lli40iSlt.a .ale 100$, o, ¡partir' de. \1. tlJt> 
SI(ljp~1Cfflllil)recl!e, 1'9781: Curs6 la (l'o'Olwenr 
t'a,ei6n lla \Dil"e'ooi6iIJJ !d'e Alp.QIYIO a;l' Mfa: 
te,rial. 
lnta:ntería 
,Oomnnd:/J.!lM, o.lCtlvo, ID. ¡IThiu'1que- ~a.~ 
]¡¡¡¡SI '1'l1<d!(~~n, {).Off (j.t1,tigMdwtl, diQ, 1113i d:e. 
·llj.¡O~!lío d'¡\ t07!l~ ü 'pllll'tlr ¡dI' i1 lelle SKlIp.. 
tl,omfbl'I1 ,die' 19718. ICm'5Ió 11a l(i'o'oum'(;PJta,. 
,()1Ó11L 1.a .CtUpitan~a,. IGe'Ml'ul, idJe. 1a 2.': 
1:¡¡p,glón MilitM', 
IQQman.(llarute, activo, IJ), J,u,1io iP'Ol'!fJo. 
S uell1as., 'con" anrti,gÜill0l6ldi 1Cl1~ te. ,1", 
I3go:s.to· ,dé 1e78, a iP'artir ,(Le- í1 de ~IP~ 
1.3M 
iiembre mili 1~'iS. IC'UOC'OO 1-0. doeumt1nlta-
reión 'ell ,GQ.bi!el'nQI Militar .(l!¡a PQnte'Ve-
Saniilad . JIilitar 
,!l'a. . Coonc.n'd~mte .m~dico. a'etLvo, ID. ;.ro-
Teniente, ucUvo, ,D. José 'GQ.fiizál-ez, 
SaUnas, l(jon anUg'Üe,dlQddl¡¡' 1'ó ldfe¡ JU-
nio (l¡¿ 19'18, u ¡P:ll'til'de l' -d'a- julíio· <l!e 
19';'8, CUl'SÓ la d'Ü-cume-ntaciólll J!a. 'Di': 
reCi.1ión \G:aJ,l~ral 'd-e1 !la ,Guardia Civil. 
'Gatpitán, a,ctiV<l, ,D. tSeibasUáI1' VtlZ- sé !Subla Seoo11i, con antigüe>dacd, -de 
_ qu-ez ,GómeZ. con antigtielda:d l(j.e, l'de 113d!" juRio, de 1l!l73, a ¡part.iJ.·we 1 4 .. 
juUo de 1918, a pa.rtir 'die 11 doe juliQ 1 a.::;ot:to 4e 1978. !Cursó, la ·docl1omall'ta-
dE ilm'e. ÜUl~ la doOC1lll:lI2Mo3ición la. ¡ción la EscuEla lSu:periür ;Q,el 'Ej~rei-
CÚ1mandl3.ncia GEneral 4il¡>MeHllc.. I t<l. ' 
Teniente auxilirur, aetivo, ID. Anto- " A. T.S. (t&niente~, activo, íD. [,0-
l1iO Anltón [)¡ia:z¡: con ,anti~ooa.tL ,de l'eni7.Q 'Pére,z P~.l'¡>,z. ¡¡:~E' antigü~da.d' de 
2Z ,d~ agos-to dJa .1'9'18, .a tPartll' de. tlJ de !J.O llle~t;Uib:r8 ,die 19. {, a;p3.:tilar ~e- 1 
S'E!pt.iEm'bre die ilm8,. iCUl';ID la dol1ulm.en- de' noviembre de. i19?7. ,Curoo la docu-
-tación: la !Oa,pH.anÍla !Genel~al de· (Cana- mentación' la ¡Direccl,ón GeneraL d-e la, 
Tenlt'llite, activo. !J).,Fólix Carrillo 
GonlZ,á~HZ;, eOn!anrt~gü¡\¡]a'd d'fl 15 ,de' 
ju.ni.old'e l~iB, a lJ!al'ti.r de 1 die jUlio 
de. il9'i'3. ICThl'só loa documentaeión, La Di-
re'C.ción! General ,d-e la ¡Guaroia Civil. 
Tenie:nte, activ{), ID .• ~U&tiIll 'Fo:ruta- -
nillo Dhicote,'CoTh antigü~.fra{l de 15 
<le ,junio dé 1'9'iS, .a ¡partir d'e l'tl€ j.u~ 
UQd", ''1IJ78.Cu.l'5'Ó la (!!oeumenta-ción 
la Direm;ión !(i>enl2ral d? 113. GuariÍia Ci-
vil. 
1'ias, ' Guardia Civil. , 
A. T, S. tteni!ute:. afCtivo, D. José 
, . Ingenieros f. ¡P€l'l:'oZ IMarzo, 'con antigü:ooad: .me 28 
, ' " ¡deiUThiO de. 1'978, -aparti·r d'e iL .¡líe jn-
COJJHnIld:ante, é;ctivo, m. ¡P·ablo'(VIm:- 'lio ,{!le 1~. -CUrsó la documentación 
ga Tej.oo{]!r, !COn! an,Ug'Ü'lldad de 13 ·de la cBl'igad:a' ;P,8ll'a'OOid,i:sta. ' 
T.snieIllte-, motivo_, '\D. íColJlS'tan.ttno 'Po·, 
ronda t\fartín'ez, iGon an,tigüE'dad. die 15 . 
4'6 junJ'Ode. 19r.'8, {f .partir de :Jl 'die ju-
lio, 00 19';\3. Cu,rSiÓ la (ioeumMJf;auión' 
:loa, iDire'CCÍóD¡ Gen!2ifal' de 1a Gua'l'di'a 
Civil. 
s',gost.o 4'2 1'9~, a \partir d'e' 1l 4l,e, ffi'J!- •. 
tiElIDlbrf' de 19'18. ICmsó la d:ocÚ!IIl:ell'ta-
- ¿ión ]¡a Oalpitania' <General: díe la 1.a 
!R!e¡gión 'J.Ti!litar. _ 
Trani.e·nteau. .. "mar, ,activ-o, !D. ifOE~ 
iM'al'tín,ez Aro ca, loon antigüe,da-4; d-e 
20 ·dle, 1uHo I(j!e 1~, a pal'ltil' ,(loe' ;r doe 
agosto ,de !19i'3 .• Cursó la d'ÜcumenJta.-
CiÓll la {;a,pittanlfa. <GeMl1alde }-a 1.a 
il.lf'.gi6<n.IMilita:r. 
('U/'r1)!) de lngcnie"fos l'ócnioos <1(' Á1'. 
martUlnto 'Y :Co1/st'l'ucci6n 
. .f:u,plttlu' lllyudttntt'; O;c1.ivo, I¡). Jos{¡ 
th'loo 'r.¡Ul-d¡~¡a, ·con untit,'Ü'li,rla'li'de í!S 
d{' junio lIt' lt)7S, a 1{tlrtll' .¡Ll' 111 de jn-
liQ idH mm . .curl"Ó 1.ti 'clOOl1'.llll(lnt:'J.<lión 
¡'a IDivi~i(m de Jnfa;n.telliía 11\!-oúoriza-
Jfl~i .Mu>I'.41'a.z.qo» !lItían. 3. 
-Comun'frt\ nt¡', ru¡}f.J.vo, D. ,Andrés, lCüm· 
!pHlü IPelli(l>PI~, /Con, aUitl.güeda,d de I1Sde-
~t'rpt,it'mlbl'e (x,e 19178, a 'PIllJti.r ,cie 11 :de 
{)Ic:tUlbl~e .(I¡e. 1'9/lB. !Cursó 10. ,d<l'Cumen· 
tación ~·l'Ce-nt,ro de J:¡iJl~rm:oi6n rcl.iS Rl(¡· 
el'utas ll.11m. ·6. 
.(jltardil1JGim~ 
Calpit~n,. activ{), iD: ~E5taIllis.fáo LUis Teni.f!.I1tle. activo, n. Martín .:\l1art1:n 
:ROl bIes,. 'Con antigiJ,2id!acd: de S d,e. julio Arribas,:Oon anti.güe>dad de il5 de ju-
de 19';\3, a partir de, 1 (l¡e ag'OS>to l(jofl ll:i-o de 519'i'B, JJ. 'I1a,1111' ,de. 1.me jul:ro di' 
li}78. Cursó la d-oculffie.nta:cióru Ja iDi- il.9'iR. Clll'~ la do~um.¡mta>C'ión la Di.! 
l'eneión, C~np.l'al de la GUlwdia Civil:, recclón !General d.e, la 'Guardia tCivn~ 
La nntigüJelfltl'ti, {fuese 1'6 a,g;igna es . . ' 
l,a ,di.!- >su ~licitud, como oonlliprenidi-dQ 'l'ellloE'nte, u.cti .... -o, iD. J'usé 'M-oreno 
Sáncíll'ez., lCoru aniligüedad .el", 1.5, de ju-
en .,1 (u'!ieulú 20 dell· vigente- (Regla- ;nio -de. 1975, .a, ¡partí,!' <Le l' <ha jUillo {le 
men.to d'l!> liU Oat1ten. 10'{¡>\. ,C:Ul'W la ,d.¡¡cumelliación, La :Di. 
Tení'E:nte, u.etivo, ID. Angel ('t'a;l'oi~ l'eOOión lGenieral ,dI' ltllGunl~Ha .civil, 
Al.¡¡'noo, I(lon! antjgi\o~·dnd ido¡¡ m <lJe ju-
n!()dte llr.'S, íl pa'l'til' .de 1 'we julio dJ~ T·l\.II·!IPflite, [l'(\ti;VO. in. Fl'anclmo ·AJ¡vlt· 
11!}'(R. >Cursó la d()~í11rnQnltnl()ión, la !Di- t·l'·Z l!\f.orr,d{t, I(',()'ll untigth'l1<üd' (t·e-OO di!' 
l'c\)(!ión !Gl'Il'f'nü ,li.o ¡.o. ,Gul3.Illila Civil. julio 111' 1ff.'S, ·a·pul'ti.l' ,u,{'. 1 d·Q M,"O'i\'ffi 
TNli;tmte, ,alCtliV'o, ID •. Elll1·j.qne' Mar- (hJ 10m. ·(;tn';SIÓ lit r!il(1unn'cntat~lón, !,a 
Mue? So:1{'o!\'t, >con. ll.T1'Í-igüe.c'lI[.d:,r}e 15 >(ln JHl'ección ,Geu¡'rnL dv ,lo. ,nual~111 el-
junio ~1¡;, :J.il'iB, ;a. !}:u'!.ir :tle (1. >(le julfo vil, 
d.(' íl!.lli6. lCurslÓ la 1d>O'ClbItw'lltación la 'I'{\nll!llIl,e,! (liCtiVO, 'D.Al'tu.ro'F&l'n(UI· 
l)i!'t\'C<lión Oen'~l'a[('IIe In Gunl'.d:la. ei- dfl·z Oayo, lCon, ant!::;Ü'l'dífll <lf\ 00 tI.:' • 
vil.. julio ,de tm-S, ~'l. ¡píl.Í'lii· td:ü'l l(kago,."'·· 
, '!'&Ilic'nrte tlICUV'Ü. !D. M\igu(l:l M'll:cf!ll..<; f.o dlfl 11);8. ,Cul'SlÓltt, do'(mmé'otaci'(¡11 
Ba.rt,oJ>On1Ó, con antiAi\!NIU'd: de 16 00 !tQ. rJil'(',cción G·~r1(H·al de La Gualldio. 
juni'Ú 'de '1J)'iS, a p'aI'Íi.r 11m 1 d!C' julio (;iv~l.· 
-rh! 1!lií-!. CU1W lado'(l>tlmven~a,eiónl 1·0. ;"'Iarl.t'i.d,~S eLe. nlO'V¡'ellI¡lbl',e df) 1078. 
Dil'Nl¡ci-ón G.ene-l~al de. la, GUO:7.'I(Ha Ci-
viL Gm:mUllEz MELI,ADO 
SECCION DE ··ADQUISICION.ES y ENAJENACIONES 
.----------~---------------
MINISTERIO DE' DEFENSA 
JUNTA DE ,COMPRAS Dl1lUllGADA IDN 
EL CUAItTEL GENERAL DEI, EJER· 
CITO 
aiembre ,die, 1978, SG a,dmit~n o:!~rta:s 
en la Se·ere,tulfa. ·de esta. JuntJ3., pa.ra 
1\1> adquisición d·e: una va,la d,l'gnrdol'a 
s/o "le 1;5 n:13 , 'es,ca.rlUcadol' y re,pues-
tos, con: ·destino al'R,e,gimie,nto de [n-
gente.l'os de la, Res'e-rv{l," G~,ne-ra.l ,de. Sao 
1':1'e :0:91978 en el stlJlón de- actos .(1'& 
es'ta Junta., ,en ouya ,s,e.cretaria T)UB' 
den consultarse .los plieglos ,de. bases 
desdA la~ 9,30 horas hasta las ·13 ho-
r.as. , 
Pasoo de MQl'et, ,a-B.-MADRlD 
Expedien.te I.M.4~~1l6I7So160 
IEl importe de 10.s 'o,nullcio5 será a 
Hasta las :!.í1 lloras del día. 211' -ele di· 
,lnma,ncu, pu!" tm impo'rte tota,l (le-
-(j.'70{).OOl)' p~sP.to:s. 
El cittudo con>curso sn .coli1hral'áa 
l,as Orlon alOr'ns deldío. 29 >de idlciem· 
cargo de- 10.~' uofljlldicatal'ios, '. 
Madrid, 13 d,) dll}-jemb]'ede '1978. 
Nlím: 400 P.1-1 
h recuerda lo diapue5'to· por la Superioridad respeoto a la oonvenienola dO Inaeriar en "te DIARIO aPIOlA1. 
Dlulntol anunolos hayan de publioarae por 101 Orsanlllmos¡ Ouerpo., Oentroll y Dependenolal mllltarOl, Indepen· 
I 
dlentemente de 101 que flsuren In otru t'VlflteUI oflolales y en la Prenlla naolonal. '. 
-----,-.~, .. _----------------------...;.----.;....------: ...~ 
AVISE A ESTE SEBVIC:r:O D:B31'lUBIJICAOIONES, «D. d.» 'Y ,C. L:lI, LAS RE~,El" 
SAS DEMETALICO QUE LE ,EFECTUE, 1-.--------------_..:.-_---_.....::... 
SERVlClO DE .?UBUC4ClONlIlIt :OlllL l!lJlllBCI'l'O.-.olAlUO ():B'ICJ.At,lI .. 
'EIalaelo de BuenaVlom • Aica:IA •. ti1 ~ .. 
